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El Dr. Bernat Nadal , candidat al premi Nobel de medicina 
Els treballs d ' inves t igac ió genè t i ca sobre la formació dels teixi ts del m ú s c u l ca rd íac li h a n va lgu t 
al Dr. Nadal la n o m i n a c i ó p e r al p r e m i N o b e l de medic ina de 1993. A la foto el v e i m a m b els 
representants de la U I B quan li c o m u n i c a r e n el des ig d' investir-lo Doc to r H o n o r i s Causa . 
P o l í g o n 
L'aprovació inicial del P l a 
Parcial del po l ígon indust r ia l , 
publicada al B O C A I B , es tà sent 
notificada als p ropie ta r i s de les 
finques afectades. 
A r b r e c a i g u t 
U n dels arbres m é s alts que 
embel l ien N a Bat lessa ha caigut. 
L ' e d a t i la m i n v a de la soca el 
va ren de ixar debili tat per resistir 
e ls emba t s del t emps . 
A s s e s s o r i a l a b o r a l 
Per u n c o n v e n i en t re l 'A jun ta -
men t , C C O O i l ' I N E M s ' h a 
ober t u n Serve i d ' I n f o r m a c i ó 
Soc io labora l a m b u n s ob jec t ius 
m é s e n l l à d e l s e s t r i c t a m e n t 
s indicals . 
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El D o c t o r B e r n a t N a -
dal G i n a r d h a es tat u n d e i s 
c ient í f i cs n o m i n a t s , p r o p o -
sat p e r la U n i v e r s i t a t d e 
H a r v a r d , a l ' o b t e n c i ó d e l 
p r e m i N o b e l d e M e d i c i n a 
d e l ' a n y 1 9 9 3 p e l s s e u s 
d e s c o b r i m e n t s s o b r e e l 
m e c a n i s m e q u e d e c i d e i x 
l a r e p r o d u c c i ó d e l e s 
c è l · l u l e s d e l s t e ix i t s q u e 
f o r m e n el m ú s c u l card íac . 
F i n a l m e n t , p e r ò , h a es tat 
c o n c e d i t a a l tres i n v e s -
t i gadors . E l l h a quedat a 
l e s p o r t e s . 
A q u e s t p o d r i a ser , d e s 
d ' u n p u n t e s t r i c t a m e n t 
in format iu , el r e s u m d e la 
n o t í c i a . L a v a l o r a c i ó pre -
s e n t a d o s a s p e c t e s i m p o r -
tants . 
E l pr imer é s q u e e s 
tracta d 'una n o t í c i a oberta. 
L a l larga trajectòria d e l e s 
i n v e s t i g a c i o n s q u e d ir ige ix 
e l D o c t o r N a d a l n o h a 
arribat e n c a r a al s e u e s c l a t 
def in i t iu . E l s l e c t o r s d e 
Àrea Nobel 
B e l l p u i g han p o g u t seguir -ne 
el fil g r à c i e s a l e s informa-
c i o n s que ell m a t e i x v a expl icar 
e n s e n g l e s entrev i s te s . S a b e n , 
per tant, q u e l ' a p l i c a c i ó d e l s 
s e u s d e s c o b r i m e n t s ( la r e g e n e -
rac ió d e l e s c è l · l u l e s de l cor ) é s 
a p u n t d e p r o d u i r - s e , u n a 
v e g a d a d e s c o b e r t s e l func iona-
m e n t d e l m e c a n i s m e q u e 
n ' i n h i b e i x la d i v i s i ó , per u n a 
b a n d a , i, per l 'altra, e l s i s t e m a 
p e r q u è el p r o c é s degenera t iu 
pugu i ser capgirat . Si h a n d e 
v a l e r l e s p a r a u l e s p l a n e r e s , 
p o d r í e m d i r q u e e l s C o r s 
danyat s per u n infart s ó n a punt 
d e s e r s o s t r e t s d e la s e v a 
irreversibil itat . D e ser curats . 
A q u e s t a é s l a s e n s a c i o n a l 
c o n s e q ü è n c i a d e l e s i n v e s t i g a -
c i o n s d ' a q u e s t in s igne arta-
n e n c , i aques ta serà la rotunditat 
q u e e s mani fes tarà e n e l s a n y s 
i m m e d i a t s . P e r a i x ò d e i m que 
l a c a n d i d a t u r a d ' e n g u a n y 
c o n t i n u a s e n t u n a n o t í c i a 
oberta . 
L'a l tre a s p e c t e impor-tant 
é s e l d e saber sospesar el 
v a l o r e s p e c í f i c d e l que 
s u p o s a ser candidat al premi 
indiscut ib lement m é s presti-
g i ó s d e tota la comunitat 
c ient í f ica mundial . Ell ens 
v a dir, e l j u n y del 9 1 , que no 
e s po t fer fe ina amb l'objec-
tiu d ' a c o n s e g u i r el Nobel, 
al · ludint a l ' ex trema dificul-
tat d 'obtenir - lo . Ser un dels 
candidats que s'han manejat, 
encara que al final no hagi 
resultat l ' e l eg i t , implica de 
per si l ' obtenc ió d'un prestigi 
que p o q u e s p e r s o n e s poden 
anotar al s e u currículum. 
Bernat N a d a l ha estat el 
p r i m e r m a l l o r q u í que ha 
entrat a l 'àrea N o b e l . Hi 
cont inuarà i hi serà en el 
m o m e n t e n q u è la seva 
j u g a d a magistral , producte 
d ' a n y s i a n y s de dedicació 
pac ient i m e t ò d i c a , d e sacri-
ficis i e n e r g i e s consumides 
que n o m é s ell c o n e i x amb 
exact i tud, floreixi definitiva-
ment . 
La consciència sindical 
E l S e r v e i d ' I n f o r m a c i ó S o c i o l a b o r a l 
q u e f u n c i o n a a l e s d e p e n d è n c i e s d e la 
p l a n t a b a i x a d e L a S a l a é s o b j e c t e 
d ' à m p l i a i n f o r m a c i ó e n a q u e s t n ú m e r o . 
Cr ida e n o r m e m e n t l ' a t e n c i ó u n fet q u e 
n o p e r so sp i ta t d e i x a d e tenir la s e v a 
i m p o r t à n c i a : l ' e s c a s s a c o n s - c i è n c i a 
s ind ica l q u e s ' o b s e r v a entre e l s trebal la-
dors . L 'a l tre t e m p s b e l . l i c o s i t a t re iv in-
d ica- t iva de l s e c t o r d e 1 'hostelería o de la 
c o n s t r u c c i ó s o n a avui a m b sordina quan, 
p a r a d o x a l - m e n t , la inestabi l i tat laboral i el 
peril l d e p è r d u a d e l l o c s d e fe ina é s més 
gran. 
¿ U n m é s de l s i g n e s de l canv i accelerat 
que e s v a precipi tant així c o m trans-corren 
e l s a n y s norantes? 
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Llevant, una comarca amb poca experiència sindical 
El Serve i d ' I n f o r m a c i ó S o c i o l a b o r a l e l a b o r a u n 
m a p a s o c i o l a b o r a l d e la c o m a r c a 
Julen Adrián - D e s del m e s de 
juny els veïns d 'Artà d i sposen 
d'un Servei d ' I n f o r m a c i ó S o -
ciolaboral (SIS) que func iona a la 
planta baixa de la Sala . E n c a r a 
que fa quatre mesos q u e el servei 
funciona, s e r à b e n s e g u r en 
aquests mesos d 'Octubre i N o -
vembre, q u a n f i n a l i t z e n e l s 
contractes i arriba la p a p e r a s s a 
de l'atur, quan m é s fe ina tenguin 
les tres d o n e s q u e l ' a t e n e n : 
Virtudes Ferrera, Antòn ia Febrer 
i Soledad, la g r a d u a d a soc ia l i 
responsable del servei a A r t à . A 
Capdepera hi ha ober ta una altra 
oficina a t e s a p e r M e r c e d e s 
Fernández, present a l 'entrevista , 
amb dues c o m p a n y e s m é s . 
Aquestes quatre dones i en J o s é 
López, responsable de C C O O a 
la comarca de L levant , a m é s de 
contar-nos què ofereix el S IS , ens 
han exposat u n a p a n o r à m i c a 
laboral de la c o m a r c a d e L levant . 
El SIS és el r e s u l t a t d ' u n 
conveni t r i p a r t i t s i g n a t e n t r e 
l'INEM, c o r p o r a c i o n s l o c a l s i 
sindicats, en aques t c a s C C O O , 
que va ser qui el v a p r o p o s a r . E l s 
seus objectius, s e g o n s d iuen els 
fullets de p r o p a g a n d a , són a s -
sessorar els usuaris sobre as sumptes 
de convenis, t ipus de con t r ac t e s , 
salaris, p r e s t a c i o n s p e r a t u r , 
acomiadaments, l iqu idac ions pe r 
finalització de con t rac te , ba ixes pe r 
ILT, jubilació, inval ideses i t a m b é 
ofertes de feina d e l 'of ic ina de 
l'INEM de M a n a c o r . 
Fins ara hi han acudi t sob re to t 
treballadors d 'hos te le r ia , g e n t de 
totes les edats , e n c a r a q u e han 
abundat més els j o v e s . ' ' L a maj oria-
diu Antònia- són p e r s o n e s q u e fan 
feina fora del poble , p e r q u è c o m els 
que treballen a A r t à h o fan a 
empreses molt pe t i tes , la major ia 
familiars, solen a r r eg l a r -ho en t re 
ells sense posar u n sindicat pel mig. 
Això tampoc vol dir ni mol t m a n c o 
que no hi hagi p r o b l e m e s " . Al 
principi, pel Juny, t en ien p o q u e s 
consultes, però en saber - se q u e és 
un servei gratuï t , a par t i r d e finals 
d'agost han rebut m o l t e s vis i tes , 
algunes d'elles t a m b é ce rcan t feina, 
enviades pel servei d 'Ass i s t ènc ia 
Social. "Aix í i t o t t a m b é n ' h i h a 
q u e , p e r ignorànc ia , enca ra els fa 
p o r sent i r el n o m de « s i n d i c a t » " 
diu V i r t u d e s . 
L a seva feina n o s 'ha limitat a 
e s p e r a r les pe t i c ions d e consu l t e s 
al d e s p a t x d e l ' a jun tament , s inó 
q u e h a r e c o r r e g u t els l locs de treball 
m é s i m p o r t a n t s , sob re to t ho te l s , 
d ' A r t à , C a n y a m e l i Ca la B o n a i 
Ca la Mil lor . E l g r u p d e C a p d e p e r a 
s ' o c u p a d e la seva z o n a o n t a m b é 
t reba l la m o l t a gen t domici l iada a 
Ar tà . 
E n a r r i b a r a u n a e m p r e s a 
s ' i n t e re s sen p e r la s i tuació laboral , 
d e m a n e n si hi ha u n comi t è elegit i, 
en c a s nega t iu , c o n v o q u e n u n a 
assemblea pe r animar la gent p e r q u è 
iniciïn u n p r o c é s electoral , informen 
del func ionament del S IS i o fer ten 
els serveis q u e es d o n e n a l 'oficina 
o b e r t a a la Sala. 
M a p a S o c i o l a b o r a l 
A c a d a e m p r e s a q u e vis i ten 
o m p l e n u n a fitxa p e r e l abora r u n 
m a p a soc io labora l de la z o n a q u e , 
e n t r e d ' a l t r e s , c o n t e n g u i infor-
m a c i o n s s o b r e la d i s t r ibuc ió d e 
l ' ac t iv i ta t e c o n ò m i c a a la c o m a r c a , 
conf l ic tes laborals , acc iden t s i salut 
labora l , p re sènc ia sindical, e tc . A l a 
c o m a r c a d ' I n c a , el Ra iguer , es fa 
u n a t a s c a similar. A q u e s t s m a p e s 
serv i ran p e r q u è c a d a a jun tament 
sàp iga qu ines r epe rcus s ions t é la 
crisi en c a d a s e c t o r e c o n ò m i c , 
qu ines e s t an en recess ió , q u i n e s 
t e n e n m é s sor t ida , e t c . L e s d a d e s 
reco l l ides són d ' i n t e r è s gene ra l i 
i m p r e s c i n d i b l e s p e r e l a b o r a r 
qua l sevo l pla industr ia l o p o d e r 
c e r c a r a j u d e s a l a C o m u n i t a t 
E u r o p e a , p e r exemple . 
D e s p r é s d e q u a t r e m e s o s d e 
feina, les q u a t r e e m p l e a d e s co in -
cideixen q u e hi ha mo l t e s diferències 
e n t r e l e s e m p r e s e s q u e t e n e n 
c o m i t è s e legi ts i les q u e n o . " A l l à 
o n n o hi ha de l ega t s t o t v a pitjor. 
N o saben d e q u è v a el conven i , hi 
h a p o r a la d i recc ió i t a m b é als 
sindicats. Es t i c par lant d 'hos te le r ia , 
q u e aqu í é s l ' ac t iv i t a t m é s im-
p o r t a n t " , diu M e r c e d e s , " h i h a u n 
g r a n de scon t ro l a m b els d ies l l iures, 
t a m p o c p a g u e n les h o r e s e x t r e s 
c o m t o c a , ob l iguen a fer feines q u e 
n o c o r r e s p o n e n al c o n t r a c t e . . . 
T a m b é hi h a d i f e r è n c i a e n t r e 
even tua l s i fixos d i scon t inus . Als 
even tua l s els m a n e g e n m é s fàcil-
m e n t i n ingú p ro t e s t a p e r q u è c r e u e n 
q u e així els faran fixos; e n c a r a q u e 
pe r m é s servils q u e siguin, la maj or ia 
d e v e g a d e s q u e d e n c o m a eventuals . 
E l s d i s c o n t i n u s t a m b é a g u a n t e n 
m o l t p e r q u è c o m q u e l ' a c o -
m i a d a m e n t é s l l iure hi ha m o l t a por . 
E l s super f ixos p a s s e n d e t o t i v o l e n 
c o n s e r v a r el seu, c r e u e n q u e els 
p r o b l e m e s n o els a f e c t e n " . 
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M a l l o r q u i n s i f o r a s t e r s 
L e s q u a t r e c o n t r a c t a d e s 
c o i n c i d e i x e n q u e n o r m a l m e n t els 
mi l lo r s l locs d e feina e s t an o c u p a t s 
p e r ma l lo rqu ins : d i recció , r e c e p c i ó 
i a d m i n i s t r a c i ó . E l s t reba l l s m e n y s 
qua l i f ica t s els fan els i m m i g r a t s 
p e n i n s u l a r s , i p e r r eg la g e n e r a l 
c o m m e n y s t e m p s fa q u e són a 
l ' i l la la fe ina é s pit jor , ( é s el c a s d e 
l a m a j o r i a d e l s t e m p o r e r s ) , 
a c c e p t e n e ls t r eba l l s e n q u a l s e v o l 
c o n d i c i ó i n o p r o t e s t e n , p e r ò e s t an 
b e n c r e m a t s . D i u e n q u e m a i 
v e n d r i e n a M a l l o r c a si t e n g u e s s i n 
feina a A n d a l u s i a o al seu pa í s . E s 
m e s c l e n p o c a m b la r e s t a d e la 
g e n t c o s a q u e t a m p o c es r a r a p e r 
les s e v e s c o n d i c i o n s d e v i d a i d e 
t reba l l . L ' í n d e x d e s ind icac ió é s 
m a j o r e n t r e e l l s q u e e n t r e e l s 
m a l l o r q u i n s , s ó n e l s q u e m é s 
a c u d e i x e n a l S I S . M o l t s d e 
t e m p o r e r s a c a b e n , a la l l a rga , 
q u e d a n t a v i u r e a M a l l o r c a . U n a 
v e g a d a e s t a b l e r t s a q u í , si e r e n 
c a m a r e r s , p e r e x e m p l e , n o r m a l -
m e n t s e g u e i x e n sent c a m a r e r s , 
t a m p o c p u g e n m o l t , p e r ò a c o n s e -
g u e i x e n m i l l o r s c o n t r a c t e s o 
p a s s e n a la c o n s t r u c c i ó o a a l t res 
fe ines . 
T a m b é hi h a excepc ions : " E l s 
c a p s d e m e n j a d o r de l s h o t e l s m é s 
g r a n s d e Ca la Mi l lo r són fo r a s t e r s ' ' 
d i u V i r t u d e s . " É s q u e q u a n 
n o s a l t r e s v à r e m v e n i r aqu í al 6 2 , 
n o m é s e r e n les d o n e s fo ra s t e r e s 
les q u e feien feina a hos te le r ía , les 
m a l l o r q u i n e s n o hi anaven . E r a 
u n a c o s a m o l t m a l v is ta . C o m e n -
ç a r e n m é s t a r d i sov in t en els 
mi l lo r s t r eba l l s , c o m p e r e x e m p l e 
g o v e r n a n t a . A r a q u e el c a m p n o 
d ó n a r e s , t o t h o m c e r c a feina, la 
q u e hi hag i , a h o s t e l e r í a " . 
L a in t eg rac ió necess i ta t e m p s. 
" E l s p r o f e s i o n a l s q u e v a r e n 
c o m e n ç a r fa q u i n z e o v in t anys , 
a m b el b o o m de l t u r i s m e , són g e n t 
a m b m o l t a expe r i ènc i a i e s t an mo l t 
sol · l ici tats . E n t r e e ls mil lors cu ine r s 
i xefs són majo r i a els p e n i n s u l a r s " , 
a f i rma la g r a d u a d a soc ia l , " E l s 
p r i m e r s anys v é n e n i s e ' n t o r n e n , 
p e r ò d e s p r é s d e set o vui t anys fent 
a ixò , s ' e s t ab l e ixen aqu í . M o l t s el 
p r i m e r any d i u e n q u e n o t o r n a r a n 
p u s , p e r ò a c a b e n vivint a q u í " . 
L l e v a n t , u n a z o n a a m b 
p o c a e x p e r i è n c i a s i n d i c a l 
L a s ind icac ió a la c o m a r c a es tà 
p e r d a m u n t d e l ' l l % d e mit jana 
estatal . J o sé L ó p e z , calcula q u e sobre 
el 1 4 - 1 5 % , p e r ò n o de ixa d e ser m o l t 
b a i x a . L a d i s t r i b u c i ó é s m o l t 
i r regular : hi h a h o t e l s q u e t e n e n u n 
9 0 % d e la p lant i l la afiliada, c o m el 
C a l a L l i t e re s o S ' E n t r a d o r d e Ca la 
Ra jada , i en a l t r e s n ingú, c o m a 
l ' H o t e l S e r r a n o . " T o t d e p è n de l s 
p r o b l e m e s q u e h a g i n t engu t , si hi ha 
h a g u t canv i s e n la d i recc ió . . . la g e n t 
s 'afilia q u a n t e n e n p r o b l e m e s " . L a 
r e s t a e s t à e n m i g : S o n M o l l 2 0 % , 
N ' A g u a i t 2 5 % , L a P i n e d a 1 4 % . . 
L ' a c t i t u d d e t r e b a l l a d o r s i 
p a t r o n a l s c a p als sindicats també és 
d ' a l lò m é s var iada . A alguns, com 
l 'Alz ina , a Ca la Agulla, posen tota 
m e n a d ' i m p e d i m e n t s , fins i tot per 
recol l i r les d a d e s del mapa socio-
laboral . " A q u í les condicions de 
t rebal l són especia lment difícils", 
diu V i r t u d e s , " E l s que són d'aquí 
t e n e n u n t r a c t e cor rec te ; però als 
q u e v é n e n d e fora els exploten, els 
fan t rebal lar 14 hores , no els paguen 
finiquit, les condic ions del menjador 
i a l lo t jament de ls t empore r s també 
es tan mo l t malament . Tenen un 
t r e b a l l a d o r e s t r a n g e r fent feina 
t a m b é e n c o n d i c i o n s pèssimes, 
n e c e s s i t a u n p r e - c o n t r a c t e per 
l ega l i t z a r la s e v a si tuació i no 
a c c e d e i x e n a donar- l i ho , i si ve la 
inspecc ió d iuen q u e és un turista. 
É s la t íp ica e m p r e s a pet i ta i familiar 
(la p rop ie t à r i a d i rec tora també hi fa 
feina), p e r ò aler ta , q u e si t'en-
g a n x e n , a fer ra ' t -h i . . . per exemple 
u n a a l t ra t r eba l l adora es va adonar 
q u e e s t a v a sense assegurar quan va 
tenir u n acc iden t i es va cremar la 
m à " . 
A q u e s t t i pus de hotels són 
n o r m a l m e n t els q u e tenen els preus 
m é s b a i x o s i es tan més fermats pels 
t o u r s o p e r a d o r s . E n situacions com 
a q u e s t e s é s f reqüent que en els 
h o t e l s d e m e n y s ca t ego r i a els 
t r e b a l l a d o r s fixos i discontinus 
real i tz in m é s d ' u n a feina, com per 
e x e m p l e ne te ja o manteniment i 
c a m b r e r s , e tc . encara que mal 
p a g a d e s , c o b r e n molt ís imes hores 
ex t r e s i t a m p o c t enen cap interès 
p e r q u è els s indicats intervenguin. 
R e d u e i x e n el n o m b r e de treba-
l ladors i e ls fan fer m é s feina' ' . 
P r à c t i q u e s similars: obligació 
de s ignar els finiquits o fins i tot les 
ba ixes v o l u n t à r i e s en blanc en ser 
c o n t r a c t a t s , o cobr i r el final de 
t e m p o r a d a a m b trebal ladors que 
són a c o m i a d a t s en acabar els 15 
d ies d e p r o v a són freqüents en la 
c o m a r c a i menc ionen c o m exemples 
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els hotels Cala M a n d i a (al qua l 
assenyalen com el q u e m é s m u d a 
de personal), Castell dels H a m s i 
Son Moro de P o r t o Cr i s to , el S u n 
Wing de Cala Bona , P laya M o r e y a , 
Felip. Per contra de s t aquen c o m a 
respectuosos del conveni el Be l la 
Playa, Nereida o S ' E n t r a d o r , o n 
els comitès d ' empresa rev i sen els 
contractes si els t r eba l l adors h o 
sol·liciten. 
Per a José és necessar i dife-
renciar zones i empreses . " N o t é 
res a veure la consciència sindical 
que hi ha a la comarca d e L l e v a n t 
amb zones com les de Palma-Calvià . 
Hi ha una història sindical diferent 
i Llevant, quant a s indicació, é s la 
zona més endarrer ida i dèbil d e 
Balears. És molt distint fer feina en 
una cadena hotelera, ma lg ra t q u e 
sigui familiar i tengui n o m é s t r e s o 
quatre hotels, que comple ixen u n s 
mínims: el conveni. A p a r t hi h a els 
hotelets familiars, i a ixò és u n a 
selva. Vas a qualsevol a s s e m b l e a a 
la comarca i veus q u e n o s ' a c o m -
pleix més que en un 3 0 - 4 0 % del seu 
contingut, els t emes de salari i r e s 
pus. En canvi si hi ha u n c o m i t è 
d 'empresa r e - p r e - s e n - t a - t i u " , 
subtratlla, " q u e no h o són t o t s , el 
conveni s 'acompleix del t o t " . 
V e r t e b r a c i ó s o c i a l 
' 'La nostra feina é s v e r t e b r a r i 
organitzar els t reba l ladors al si d e 
les e m p r e s e s " , r e s u m e i x J o s é , 
"però si això sempre h a es t a t t a s c a 
difícil, ara, amb la crisi i la p o r a 
l'atur, es tà p i t j o r " . F i n s i t o t 
comenta que es tan ve ien t q u e als 
darrers conflictes i a c o m i a d a m e n t s , 
molts treballadors e s t an a c c e p t a n t 
cobrar 45 dies per any t reba l la t 
perquè t e m e n q u e e l g o v e r n 
abarateixi encara m é s els a c o m i a -
daments. " D o n e n p e r fe t q u e 
quedaran s e n s e fe ina , a q u e s t a 
psicosi és p r e o c u p a n t ' ' . 
Els t rebal ladors d ' h o s t e l e r i a 
no tenen la t radició sindical de l s 
industrials, és u n sec to r n o u fo rma t 
en gran mesura pe r g e n t q u e p r o v é 
del camp, de zones mol t d e p r i m i d e s 
i q u e t é p r o b l e m e s d ' adap tac ió . 
" C u r i o s a m e n t pe r u n g o v e r n que 
es diu d ' e s q u e r r e s ' ' , es queixa José, 
' ' la v e r t e b r a c i ó social hauria d e ser 
u n objec t iu pr ior i tar i , fomentar to t 
t i pus d ' a soc i ac ion i sme , sindicats, 
e tc . p e r ò el q u e h a n fet ha es ta t to t 
j u s t el cont ra r i . E l p rop i gtovern 
in ten ta q u e els s indicats t inguem un 
p a p e r c o m p l e t a m e n t m a r g i n a l " . 
J o s é r e c o n e i x q u e la par t ic ipació 
de ls afiliats al si del sindicat, el 
t rebal l sindical vo lun ta r i t a m b é és 
mo l t e scàs , i af irma q u e a m b els 
mit jans e c o n ò m i c s a m b q u è c o m p -
t e n és ga i r ebé imposs ib le aborda r 
a q u e s t a feina d e ve r t eb rac ió social 
a m b iniciat ives q u e super in el marc 
d e l ' e m p r e s a , c o m per exemple 
o r g a n i t z a r a c t i v i t a t s d e c a i r e 
cu l tura l , assoc ia t iu o divulgat iu en 
p o b l e s e t c . . " E s t a m e n u n a 
c o m u n i t a t c la rament conse rvadora 
i el t r a c t e del G o v e r n Ba lea r cap als 
s indica ts é s fins i t o t pitjor q u e el de 
l ' admin i s t r ac ió c e n t r a l " . 
P r e c a r i e t a t 
E l s c o n t r a c t e s fixos s ó n 
escass í s s ims : els caps de l 'hotel , 
j a rd ine r s i manten iment , i p o c s més. 
L ' o c u p a c i ó even tua l a E s p a n y a és 
del 3 3 % , m e n t r e s q u e a A l e m a n y a 
és u n 1 1 % o a F r a n ç a u n 8 % . A 
B a l e a r s la mit jana e s t à s o b r e el 4 0 -
4 5 % d ' e v e n t u a l i t a t , a i x ò s e n s e 
c o m p t a r e l s d i s c o n t i n u s . E l s 
m a t e i x o s a jun t amen t s , i el d ' A r t à 
n o és u n a e x c e p c i ó , fan ú s del 
venta l l d e poss ib i l i ta ts q u e ofere ix 
la n o r m a t i v a labora l p e r m a n t e n i r 
c o n t r a c t e s en p reca r i i n o fixar les 
plantilles. " E l s a jun taments haur ien 
d e fer u n es forç p e r c o n s o l i d a r les 
planti l les . A m é s q u e hau r i en d e 
d o n a r e x e m p l e al s e c t o r p r iva t , 
man ten i r en p reca r i el p e r s o n a l de l s 
serveis públ ics , la ines tabi l i ta t d e 
l e s p l a n t i l l e s é s u n f a c t o r d e 
d e g r a d a c i ó de ls s e r v e i s " , af i rma el 
s i n d i c a l i s t a , " E l p r o b l e m a é s 
s e m p r e e c o n ò m i c , els a j u n t a m e n t s 
h a u r i e n d e t e n i r m a j o r d o t a c i ó 
e c o n ò m i c a , i si el g o v e r n n o els e n 
d ó n a m é s , a l m a n c o q u e h o d e n u n 
ciïn i q u e p r o t e s t i n ' ' . 
S a l a r i s o c i a l 
P e r al r e p r e s e n t a n t d e C C O O 
és t r a g i c ò m i c q u e m e n t r e s e l s 
a jun taments d e L l e v a n t e s t a n fent 
u n a p la taforma p e r d e m a n a r el salari 
social (a juda d ' u n e s 3 0 . 0 0 0 p te s . 
q u e e n t o t e s l e s c o m u n i t a t s 
a u t ò n o m e s d e l ' e s t a t a e x c e p c i ó d e 
la B a l e a r d o n e n a a qu i n o t é c a p 
i n g r é s ni s u b s i d i ) el p r e s i d e n t 
Cañe l l a s digui q u e ta l a lmo ina n o 
és necessà r i a a la C A . q u e t é la 
r e n d a p e r càp i t a m é s a l ta d ' E s -
panya . 
P l a t a f o r m a d e C o n c e r -
t a c i ó i R e i n d u s t r i a l i t z a c i ó 
" Q u a n a E u r o p a t e n e n u n 
refredat , nosa l t r e s e n s m o r i m d e 
p u l m o n i a " d iu J o s é , i co inc ide ix 
a m b l e s c r í t i q u e s q u e d e s d e 
di ferents p u n t s d e v i s t a e s fan a u n 
m o d e l e c o n ò m i c b a s a t exc lus iva -
m e n t en el t u r i sme . R e c o r d a q u e fa 
p o c m é s d e 10 anys a M a n a c o r 
5 .000 p e r s o n e s feien feina a la 
indús t r ia del m o b l e i a r a n o m é s n ' h i 
q u e d e n 1.000, o q u e a Fe l an i tx 
ESTANC CAN CABRER 
4 a generació 
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t a m b é e s t a n e n r e c e s s i ó indus t r i e s 
c à r n i q u e s , i e s v a t a n c a r la b o d e g a 
c o o p e r a t i v a . E l s s i nd i ca t s i l es 
d i fe ren t s p a t r o n a l s d e la c o m a r c a 
m a n t e n e n c o n v e r s a c i o n s pe r c r e a r 
u n a p l a t a f o r m a q u e ce rqu i n o v e s 
indus t r i e s . 
A l s e c t o r d e c o n s t r u c c i ó 
m a l d e n p e r r econve r t i r - s e , ded ica r -
se a la r ehab i l i t ac ió d e la p l a n t a 
h o t e l e r a i v i v e n d a familiar. " N i n g ú 
n o c o n c e p q u e es p u g u i m a n t e n i r 
c o m fins a r a p e r q u è j a s ' ha fet t o t 
el q u e s ' h a v i a d e cons t ru i r . Si 
s ' h a g u é s planif icat i r epar t i t b é el 
t rebal l a B a l e a r s hi h a g u é s h a g u t 
feina a la c o n s t r u c c i ó p e r 2 5 - 3 0 
a n y s i s ' h a fet e n q u a t r e " . 
P a c t e S o c i a l 
Q u a n t a les c o n v e r s a c i o n s pe l 
p a c t e soc ia l e n t r e g o v e r n , s indica ts 
i pa t rona l s c a p dels c inc sindicalistes 
p r e s e n t s v e u p o s s i b l e q u e s 'a r r ib i a 
c a p a c o r d , i a ixò q u e q u a n h o diu 
s o m a finals d e s e t e m b r e i el g o v e r n 
cen t ra l e n c a r a n o h a p r e s e n t a t u n s 
p r e s s u p o s t s q u e d i e s m é s t a r d 
p r o p o s e n e n t r e d ' a l t r e s m e s u r e s , 
c o n g e l a c i ó salarial a ls funcionar is , 
re ta l l s al subs id i d ' a t u r i p e n s i o n s i 
q u e els e m p r e s a r i s p a g u i n m e n y s 
i m p o s t s e n t r e a l t res c o s e s . ' ' A q u e s t 
paí s n o p o t m a n t e n i r el nivell d ' a t u r 
q u e t é i la so luc ió h a u r i a d e ven i r 
d ' u n a n e g o c i a c i ó s o b r e les r e n d e s , 
i a ixò n o s ó n n o m é s e ls salaris , s inó 
t a m b é les r e n d e s de l capi ta l , p e r ò 
d ' a q u e s t e s ni el g o v e r n ni la 
p a t r o n a l n o en v o l e n sabe r res . E l s 
s i n d i c a t s " d iuen , " e s t a n d i s p o s a t s 
a n e g o c i a r - h o t o t p e r ò n o a c c e p -
t a r e m r e t a l l s a l e s p r e s t a c i o n s 
socia ls : p e n s i o n s , subs id i d ' a t u r , 
e t c . " E n J o s é h o subra t l l a m o l t 
g r à f i c a m e n t , " E l s r e p r e s e n t a n t s 
dels s indica ts v a n a les negoc i ac ions 
a m b les m a n s a les b u t x a q u e s p e r q u è 
n o e ls les b u i d i n ' ' . 
T a m b é c r i t iquen q u e es vu lgu i 
p r iva t i t za r les e m p r e s e s púb l iques 
m é s rend ib les i m o s t r e n la s eva 
p r e o c u p a c i ó p e r q u è sigui el g o v e r n 
qui impuls i u n a r e f o r m a del m e r c a t 
d e t rebal l " q u e e s t à p r o p o s a n t el 
q u e s e m p r e h a defensa t la pa t rona l : 
aba ra t i r els a c o m i a d a m e n t s , m o b i -
litat geogrà f i ca i funcional , debi l i tar 
la n e g o c i a c i ó c o l · l e c t i v a , s ó n 
m e s u r e s q u e a E u r o p a ap l iquen 
g o v e r n s c o n s e r v a d o r s ' ' . P e r a J o s é 
el q u e s ' h a d e p l a n t e j a r é s el 
r e p a r t i m e n t del t rebal l i a c a b a r a m b 
les h o r e s ex t r ao rd inà r i e s . 
E l t e m a és vel l , la lluita p e r la 
r e d u c c i ó d e la j o r n a d a labora l h a 
es t a t u n a d e les c o n s t a n t s en la 
h is tòr ia del m o v i m e n t sindical, p e r ò 
q u a n a l e s d a r r e r e s e l e c c i o n s 
g e n e r a l s A n g u i t a , el cand ida t d e 
I U , v a p r o p o s a r al seu p r o g r a m a 
e lec tora l r edu i r l a j o r n a d a labora l i 
ampl i a r les vacances , els sindicats 
t a m p o c n o en va ren dir res. José es 
defensa dient q u e v a ser per no 
v e u r e ' s identif icats amb una força 
p o l í t i c a c o n c r e t a , enca ra que 
p e r s o n a l m e n t es tà d 'acord . No ho 
v e u g e n s fàcil, " A Espanya els 
s ind ica t s són p r o u febles, i sense un 
for t s u p o r t de ls t reballadors és 
i m p o s i b l e t r e u r e p rof i t d'una 
n e g o c i a c i ó . P o t s e r p e r això el 
g o v e r n e s t à tore jant ara els que són 
a la t a u l a del p a c t e social. Els 
s indica ts t a m p o c p o d e n llançar-se 
a c o n v o c a r mobi l i tzacions a tomba 
obe r t a , a b a n s de convocar una vaga 
cal m e s u r a r b é les forces que es 
t e n e n i ten i r u n a so r t ida ' ' . 
P a s s i v i t a t 
' ' L a g e n t es tà a l 'expectativa i 
el q u e hi ha és mol t a p o r " , diu 
V i r t u d e s , " t o t h o m pensa en els 
s e u s fills, la h ipo teca d e la casa i que 
n o t i nd rà c a p a juda . . . " , "Tampoc 
els v e i m a m b u n a act i tud de lluita 
c o m p e r a an imar -se a sortir a una 
v a g a ' ' a fegeixen Mercedes , Ana i 
A n t ò n i a , " e s p e r e n q u e qualcú els 
r e so lgu i el p rob lema, estan molt 
p a s s i u s . " 
" Q u è f e r ? " 
J o s é h o t é clar: " E n un país 
c o m el n o s t r e la gen t encara no s'ha 
a d o n a t q u e h e m p a s s a t d'una 
d i c t a d u r a a u n a democràcia , i que 
m e n t r e s en u n a d ic tadura tot, encara 
q u e sigui do len t , t e v e donat des de 
dalt , e n u n s i s tema democràt ic cal 
l lui tar c o n t í n u a m e n t pe r tot. Fins 
q u e t o t h o m n o sàpiga q u e tot costa, 
m o u r e ' s , informar-se , expressar el 
q u e e s pensa , n o sor t i rem d'aquesta 
p a s s i v i t a t " . 
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Q u è p e n s a u 
Rafel G i n a r d N a d a l 
Estic matriculat al curs de pare t 
seca i realment e m fa mol t a il . lusió, 
crec que amb l ' amo en D a m i à hi ha 
molt per aprendre. Sé q u e el t e m p s 
no dóna per poder fer m o l t e s c o ses, 
però del que es t rac ta és de mi l lorar 
els coneixements q u e u n j a p u g u i 
tenir. No crec que a m b a q u e s t cu r s 
millori la meva s i tuació l abora l 
actual, però un n o sap mai a q u è 
s'ha d ' a t e n d r e . S e g o n s m ' h a n 
explicat la idea és de r econ t ru i r les 
marjades de Sant Salvador . É s u n a 
bona idea: en t r a u r e m u n profi t 
personal i mil lorarem la i m a t g e d e 
la zona 
Joana S á n c h e z P o m a r 
Mitjançant els p r o g r a m e s q u e 
ha repart i t l ' A j u n t a m e n t m ' h e 
assabentada q u e s ' o r g a n i t z a v a u n 
curs de costura i confecció . D e s del 
primer moment va ig p e n s a r q u e 
podia se r i n t e r e s s a n t p e r q u è 
m'ocuparia els c apvesp re s . T r o b 
que és creatiu q u e t u et p u g u i s 
confeccionar els t e u s p r o p i s ves t i t s 
i estalviar-te a lguns diners . P e r les 
referències q u e t e n c h e sabu t q u e 
ha estat un cu r s q u e h a t e n g u t 
molta acceptació. P e n s q u e la pa r t 
de tallar els pa t rons serà la pa r t m é s 
dificultosa, serà qües t ió d ' ap ro f i t a r 
el temps. 
' a q u e s t s c u r s e t s 
J a u m e S a n c h o G i n a r d 
P e r la feina q u e faig c r ec q u e 
p o t s e r i n t e r e s s a n t a q u e s t c u r s 
d ' i n t e r p r e t a c i ó d e p l à n o l s . D e 
m o m e n t n o sé mo l t b é quin serà el 
p r o g r a m a definitiu, p e r ò par t icular-
m e n t m ' i n t e r e s s a m é s a p r e n d r e la 
pa r t de ls a c a b a t s q u e els a s p e c t e s 
d ' e s t r u c t u r e s . L ' h o r a r i e m v e u n 
p o c j u s t i h a u r é d e de ixar la feina 
m é s p res t q u e d e c o s t u m . C a d a any 
h e fet cu r se t s , p r i m e r d e g r a d u a t 
e sco la r i d e s p r é s d e comptabi l i ta t , 
els h e t r o b a t mol t p ro f i tosos p e r q u è 
m ' h a n s e r v i t p e r r e f r e s c a r e l s 
c o n e i x e m e n t s i p o s a r - m e u n p o c al 
dia 
F r a n c e s c S a n c h o B o s c h 
F a i g feina d e cu iner i p ro fes -
s iona lment e m feia m o l t e s g a n e s 
a q u e s t c u r s d e cu ina nada lenca . H e 
t e n g u t p o q u e s o c a s i o n s d e p o d e r 
fer cu r se t s , la m a t e i x a feina m ' h a 
ensenyat . M ' i n t e r e s s a especia lment 
el t e m a dels a c a b a t s i p r e sen t ac ions 
de l s p la ts , avui la g e n t menja pe r la 
vis ta . C a d a cu ine r t é el seu p r o p i 
estil i p e r a ixò c o n s i d e r mol t pos i t iu 
c o n è i x e r d i ferents opc ions . M ' h e 
a c a b a t d e dec id i r q u a n he sabut qu i 
ser ia el m e u m e s t r e , pe r a mi é s el 
n ú m e r o 1 en d e c o r a c i ó i p resen tac ió 
de l s p la ts . 
a a d u l t s ? 
F r a n c i s c a G o m i l a O r e l l 
Ja h e fet a l t res c u r s o s els anys 
pas sa t s , p e r a ixò e s t ava u n a mica a 
l ' e spe r a del p r o g r a m a d ' e n g u a n y . 
D e fet m ' h e m a t r i c u l a d a a d o s 
cu r se t s : comptab i l i t a t i c o m p t a b i -
litat pe r o rd inador . N a t u r a l m e t t o t s 
a q u e s t s c o n e i x e m e n t s e m p o d e n 
se r d 'u t i l i t a t p e r la feina, p e r ò 
senzi l lament m ' h e dec id ida pe r ta l 
d ' a m p l i a r els m e u s es tud i s , p e n s 
q u e d e t an t en t an t es fa necessar i . 
R e a l m e n t és u n a b o n a o p o r t u n i t a t 
q u e t enc , p e r q u è a m b els ho ra r i s 
n o c t u r n s s e m p r e t e n s poss ibi l i ta ts 
d e c o m b i n a r - h o mi l lo r a m b les 
feines 
C a t a l i n a F e r r i o l P a y e r a s 
V a i g de ixar els e s tud i s q u a n 
feia V d e BTJP i als 5 anys els v a i g 
acaba r fins a C O U anan t a c lasse els 
v e s p r e s . A r a m ' h e m a t r i c u l a t a 
l ' a c c é s a la un ivers i ta t pe r a ma jo r s 
d e 2 5 anys . É s u n a n o v a o p o r tu n i t a t 
i s ' ha d 'aprof i ta r , p e r ò n o és g e n s 
fàcil c o m p a g i n a r la feina a m b els 
es tud is , sols p u c assis t i r a 3 o 4 
c lasses c a d a m e s . N o e s t r a c t a 
d ' e s t u d i a r el t emar i d e c lasse , s inó 
t a m b é d e l l eg i r i r e v i s a r a l t r a 
d o c u m e n t a c i ó . E n c o m p a r a c i ó als 
a l t res c u r s o s la q u o t a d e ma t r í cu l a 
é s rea lment cara . 
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" A i x ò s ' h a d e m i r a r a m b u n a m i c a d ' i r o n i a " h a m a n i f e s t a t a B e l l p u i g 
£1 Dr. Bernat Nadal , candidat al premi Nobel de medicina 
D o n B e r n a t N a d a l G i n a r d , 
d i r ec to r de l D e p a r t a m e n t d e 
C a r d i o l o g i a P e d i à t r i c a d e 
l ' E s c o l a d e M e d i c i n a d e l a 
Un ive r s i t a t d e H a r v a r d ( E U A ) 
h a es ta t n o m i n a t p e r a ls p r e m i s 
N o b e l de M e d i c i n a de 1993 . 
F ina lmen t , p e r ò , el p r e m i v a 
r e c a u r e e n a l t res d o s i n v e s -
t igadors . 
E n c o n v e r s a t e l e f ò n i c a 
m a n t e n g u d a a m b ell el p a s s a t 
d imar t s , v a m a n i f e s t a r la seva 
a legr ia p e r la fe l ic i tac ió q u e li 
t r a m e t é r e m i que c o n s i d e r à v e m 
q u e p o d í e m fer e n n o m de to t s 
els n o s t r e s l ec to r s . " H a es ta t 
bé , hi hem es ta t a p r o p " v a 
c o m e n t a r a m b u n cer t h u m o r . 
Q u a n v a s a b e r q u e el seu n o m 
s o n a v a " N o ho entenia ga i re , 
p e r q u è a q u e l l s t r e b a l l s e l s 
havíem començat ja fa poc més 
de deu a n y s . E n c a r a els tenim 
en m a r x a , tot i que hi hem 
a v a n ç a t m o l t " . 
Li c o m e n t à r e m la p o s s i -
bi l i ta t q u e , e n c o n s e q ü è n c i a , 
p o d i a c o n t i n u a r sent cand ida t . 
V a r iu re a b a n s d e r e s p o n d r e : 
" A i x ò d e p è n d e moltes c o s e s , 
sobreto t d e la feina i la sort . 
L a feina la p o d e m contro lar , 
p e r ò la s o r t , no . A l l ò m é s 
important és cont inuar fent 
f e i n a " . E s v a m o s t r a r m o l t 
satisfet d e sabe r q u e el p o b l e 
s ' hav i a a legra t d e la no t íc ia : 
"Sí , és una a l egr ia , no hi ha 
dubte ; p e r ò a ixò s'ha de mirar 
a m b una mica d ' ironia , a m b 
un cer t d i s t a n c i a m e n t " t o t 
refer in t -se a la m o l t e s c i r c u m s -
t ànc i e s q u e i n t e r v e n e n e n u n 
g u a r d ó c o m el N o b e l . 
L a no t í c i a va c i rcular a par t t r 
de l d i s sab te dia 9 d ' o c t u b r e i fins 
q u e n o va ser conced i t el p r e m i el 
d i l luns dia 11 es va estar a 1' espera 
q u e el g u a r d o n a t fos l ' inves t i -
g a d o r a r t anenc . 
E l d iar i « E l Pa ís» , fent-se 
r e s sò d ' u n congrés de cardiologia 
q u e e n aque l l s d ies es feia a 
San t i ago de C o m p o s t e l a i al qua l 
h i ass i s t ia el Dr . N a d a l , hav ia 
p u b l i c a t d ia 8 u n a art icle en què 
e s r e s u m i e n e l s t r e b a l l s m é s 
r ecen t s de l ' e q u i p que ell d i r igeix 
i q u e e ls l ec to r s de Be l lpu ig 
h a v i e n p o g u t conè ixe r d i rec ta-
m e n t d ' e l l e n el n ú m e r o del 19 de 
d e s e m b r e de 1992. E l m a t e i x dia, 
r i n f o r m a t i u de les t res de T V E 
d o n à u n a cur ta en t revis ta sobre 
la seva p o n è n c i a al congrés de 
San t i ago . 
L ' e n d e m à , però , començaren 
a s a b e r - s e l e s n o t í c i e s q u e 
p a r l a v e n d e la seva candida tura , 
a p r o p o s t a de la seva universi ta t . 
E l s m i t j a n s d e c o m u n i c a c i ó 
i l l e n c s s e ' n f e r e n r e s s ò i el 
d e s p l e g a m e n t in format iu va ser 
n o t a b l e . T o t s e l s d i a r i s s e 
n ' o c u p a r e n i les emissores de 
r à d i o e s t ab l i r en comunicació 
a m b el p rofessor i n'oferiren 
ent revis tes en directe. D'entre 
els comen ta r i s que es produïren, 
e n r e c o l l i m d o s que trobam 
in teressants : 
D a v i d S u r e d a (Andreu 
Fer re t ) pub l i cava al Diario de 
M a l l o r c a de dia 12: "( . . . ) un 
h o m e q u e fa 25 anys que viu i 
t reba l la fora de Mallorca per 
pura necessi tat vocacional. Mitja 
v ida h a passa t Berna t Nadal a 
l ' e s t ranger , i a l là ha trobat els 
mi t j ans p e r desenvolupar les 
seves capac i ta t s , n o a q u í . " 
E l p ro fesso r Cela Conde 
p u b l i c a v a a U l t ima Hora que 
l ' a l egr ia seria comple ta si en 
c o m p t e s de ser u n investigador 
que és D o c t o r Honor i s Causa 
pe r la Univers i t a t de les Illes 
B a l e a r s i q u e t r e b a l l a a la 
U n i v e r s i t a t de H a r v a r d , fos 
e x a c t a m e n t a l ' in revés . 
F i n a l m e n t , l 'Ajuntament 
d ' A r t à v a a c o r d a r en sessió 
p l e n à r i a de d i m e c r e s dia 20 
iniciar els t ràmi ts pe r anomenar-
lo Fil l I l · lustre d 'Ar tà . 
CONSULTORI MÈDIC 
C l í n i c 
o/ Ciutat, 39 - tol. 83 62 37 
07670 - Artà 
MEDICINA GENERAL 
R E U M A T O L O Q I A 
CIRURGIA 
DIETÈTICA 
REVISIONS MÈDIQUES GENERALS (ohtqutot) 
GINECOLOGIA 
PEDIATRIA 
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Bunyolada 
Per avui dissabte d ia 2 3 
l'agrupació fo lk lòr ica « A r t à 
Balla i C a n t a » a n u n c i a l a 
celebració de la seva t radic ional 
bunyolada que se ce lebrarà a 
partir de les 2 0 : 0 0 hores a la 
plaça nova. Com és cos tum, hi 
haurà ball. 
Retxes grogues 
La brigada munic ipa l es tà 
procedint al repintat de re txes 
grogues que l imiten l ' e s t ac io -
nament de vehicles, i en a lguns 
trams a pintar-ne de noves . E n 
uns casos, perquè recuper in la 
capacitat de ser observades pe l s 
conductors i en altres pe rquè la 
complexitat d e l t r à n s i t h o 
exigeix, a criteri munic ipa l . 
Les p i n t a d e s d e r e t x a 
contínua signifiquen que n o està 
permesa ni tan sols l ' a tu rada , i 
molt menys l ' aparcament . Sol 
posar-se als c a p s d e c a n t ó 
conflictius i als t rams m é s estrets 
de carrers amb certa densi ta t de 
trànsit. 
La retxa discontinua s ig-
nifica que a la zona , tot i n o 
estar-hi permès l ' es tac ionament , 
és possible de fer-hi u n a a tu rada 
per a càrrega i descàr rega de 
passatgers o mercaderies sempre 
que aquesta a t u r a d a n o s o -
brepassi e ls d o s m i n u t s d e 
durada. Val a dir que m a l d a m e n t 
el conduc tor q u e d i d i n s el 
vehicle, el límit cont inua essent 
de dos minuts. 
A les zones a m b retxa en 
ziga-zaga, o trencada, l ' e s t a -
cionament ve limitat pe l senya l 
vertical que hi ha al costat . La 
Polígon industrial 
Els propie tar i s de les finques inc loses dins l ' à rea qual i f icada 
c o m a po l ígon industr ia l h a n estat notif icats aques ts d ies pe r 
l ' A j u n t a m e n t sobre l ' ap rovac ió inicial del Pla Parcial de l ' e smen ta t 
po l ígon i que aques ta aprovac ió h a estat pub l icada al But l le t í 
Oficial de la Comuni t a t A u t ò n o m a de les Illes Balears . La llei 
p r e v e u que d ispos in d ' u n m e s pe r si vo l en presentar cap a l · legació. 
Passa t aques t pe r íode l 'A jun tamen t tornarà estudiar el t ema i les 
a l · l egac ions que s 'hag in p roposa t per acordar , si h o cons ide ra 
opor tú , l ' ap rovac ió provis ional , a m b el qual t ràmit l ' exped i en t j a 
es remet r ia a la Comiss ió d ' U r b a n i s m e per a l ' ap rovac ió definit iva. 
m é s habi tua l és la que ind ica 
z o n a de càrrega i descàrrega , a 
d i spos ic ió de qualsevol vehic le 
a m b l l icència de t ransport . D e 
c a p m a n e r a c o n s t i t u e i x u n a 
r e s e r v a d ' a p a r c a m e n t p e r a 
l ' e s t ab l imen t que h i hag i j u s t 
devora . E n dies festius (tot i que 
els senya ls ver t icals encara n o 
h o ind iqu in) n o té vigència . 
Neteja 
Els a lumnes de p r imer de 
batx i l le ra t de l ' Inst i tut L lo renç 
Ga rc í a s i Font , en col · laborac ió 
a m b l 'Assoc iac ió de Pares i a m b 
l ' A s s o c i a c i ó d 'Ho te l e r s de Ca la 
Rat jada , feren el passa t d iven-
d r e s d i a 15 u n a j o r n a d a d e 
recol l ida de deixal les a dis t intes 
z o n e s v e r d e s d e l l i t o r a l d e 
C a p d e p e r a . El p i n a r de C a l a 
Agul la , la zona ent re Ca la Ga t i 
el far de Capdepera , i la z o n a de 
Sa Fon t de Sa Ca la va ren ser 
nete ja ts pe l s a lumnes , a m b la 
qual cosa aconseguiren u n a ajuda 
pe r al finançament del seu via tge 
d ' e s tud i s . Les c o m p a n y i e s de 
t ranspor t Au toca res Levan te i 
Au toca re s Sard t a m b é hi col · la-
bo ra ren mit jançant el t ranspor t 
gratuï t als l locs d ' a tuac ió . 
J O Y E R Í A 
X / • K 
R E L O J E R Í A - P L A T E R Í A 
¿fabricación ^^ropla 
C a r r e r d e C i u t a t . 1 6 
T e l é f o n o 5 6 2 2 6 3 
ARTA (Mal lorca ) 
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Divulgació de les 
N N S S 
L ' A j u n t a m e n t h a ed i ta t u n 
f u l l e t ó d e d i v u l g a c i ó d e l s 
a s p e c t e s m é s b à s i c s d e l e s 
N o r m e s Subs id i à r i e s q u e r e -
g e i x e n l ' o r d e n a c i ó te r r i tor ia l i 
1' ac t iv i ta t u rban í s t i c a del t e r m e 
m u n i c i p a l . A q u e s t a p u b l i c a c i ó 
serà r epa r t ida ca sa pe r c a sa d ins 
les p r o p e r e s s e t m a n e s p e r tal 
q u e t o t h o m t e n g u i n o t í c i a 
d ' a q u e s t a d o c u m e n t a c i ó t a n 
impor t an t . 
L e s c o b e r t e s són d e s p l e -
g a b l e s i c o n t e n e n u n a zoni f i -
c a c i ó d e l t e r m e m u n i c i p a l 
s e g o n s els cr i te r i s u rban í s t i c s 
ap rova t s . E l text , de sp ré s d ' u n a 
ju s t i f i c ac ió de la p u b l i c a c i ó , va 
r e p a s s a n t c a d a z o n a a m b u n 
e s q u e m a m é s acu ra t i el de ta l l 
de l s ob jec t ius q u e es p r e t e n e n i 
u n a a p r o x i m a c i ó a la n o r m a t i v a 
ap l i cab le a c a d a sector . H i h a 
t a m b é u n q u a d r e r e s u m d e la 
n o r m a t i v a i u n a r e fe rènc ia al 
f u n c i o n a m e n t d e l s s e r v e i s 
u r b a n í s t i c s m u n i c i p a l s : c o m 
s ' h a de d e m a n a r u n a l l icència , 
c o m func iona el s i s t ema de 
v ig i l ànc ia de l c o m p l i m e n t de 
les n o r m e s i el cap í to l d ' e x p e -
d ien t s d i sc ip l ina r i s . 
S ' h i fa u n a r e c o m a n a c i ó 
i m p o r t a n t : q u e el fu l le tó és 
n o m é s i n fo rma t iu i q u e p e r a 
u n a i n f o r m a c i ó e x h a u s t i v a el 
q u e ca l fer és consu l t a r el t ex t 
c o m p l e t . 
c o n t e s ! a d o r 
83 50 33 
a u t o m à t i c 
q u a d r e r e s u m d e l a n o r m a t i v a 
zona 
aprofitament 
màxim m2/m2 
ocupació 
màxims 
N* màxim 
d« plantes 
separacions ml ni me» 
carrer veinats tons 
casc urbà 
d 'Artà 
2 70% 
soterrani 
p.baixa 
2 pisos 
5 
Colòn ia de 
Sant Pere 
1,4 70% 
soterrani 
p. baixa 
1 pis 
5 
Montferrutx 0,6 30% 
soterrani 
p.baixa 
1 pis 
3 3 3 
S'Estanyol 0,6 30% 
soterrani 
p.baixa 
1 pis 
6 3 3 
Urb.S. Pedro 
0,6 
0,5 
30% 
25% 
soterrani 
p. baixa 
1 pis 
5 
8 
3 
4 
3 
4 
Urb.Bet lem 
0,6 
0,5 
0,4 
30% 
25% 
20% 
soterrani 
p. baixa 
1 pis 
5 
5 
10 
3 
3 
5 
5 
5 
5 
Conraments 
d 'alou 
0,04 2% 
soterrani 
p.baixa 
1 pis 
4 4 4 
Conraments 
de posses ió 
0,02 1% 
soterrani 
p. baixa 
1 pis 
10 10 10 
Parcel· les mín imes per a edi f icar a foravi la 
zona 
classificació 
finques segregades abans de 1958 
finques segregades entre 195811989 
finques segregades desprès de 1989 
conrament d'alou 
paisatge protegit 
7.000 m2 
14.000 m2 
30.000 m2 
conram.de possesiq 
paratge preservat 
7.000 m2 
14.000 m2 
150.000 m2 
Muntanyes i zones d'interès ecològic 
Element Paisatgístic Singular 
En aquests moments hi ha suspensió de llicències perquè 
s'està redactant un Pla Especial de Protecció 
Advertiment: aquest quadre sols és indicatiu pels paràmetres 
més importants. A l'hora de dur a terme qualque activitat 
urbanística s'ha de consultar el text complet de les Normes 
Subsidiàries o sol·licitar informació als tècnics municipals. 
P O M P A S F Ú N E B R E S A R T A N E N S E S 
A d a . Fer rocar r i l , 33 - Ar t à 
P a r a a v i s o s y p r e a v i s o s : t e l s . 5 6 3 0 9 6 y 5 6 3 9 3 4 
N O C T U R N O S Y F E S T I V O S 
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O b r e s a l a f a ç a n a 
d e l ' E s g l é s í a Dissab te dia 16 va comença r 
la ins ta l · lació de Fandamia tge 
q u e pe rme t rà la reparac ió de la 
f açana de l 'Esg lés ia parroquia l . 
E s t rac ta de reparar el p e u de la 
Creu : u n l l amp va arrabassar 
u n a par t de l suport , a finals 
d ' o c t u b r e de l ' a n y passat . 
M o l t e s de les rajoles que 
cob re ixen la façana, o falten o 
s ' h a n desplaça t i es tan en peri l l 
d e c a u r e . T a m b é s ' h a n d e 
reparar . F ina lment el mares de 
la gorn i sa necess i ta ser adobat . 
E l t e m p s s ' h a menja t t roços 
sencers de mares . 
L e s cond ic ions de feina a u n a 
a l tura que supera els 3 Om fan 
difícil unes reparacions necessà-
r ies p e r a la conservac ió de 
l 'edifici que jun tamen t amb Sant 
Sa lvador m é s fesomia dóna al 
conjunt del poble . 
Síquies 
D i v e r s o s car re rs s ' h a n vis t 
afectats pe r 1' ober tura de s íquies 
entre dist ints t ransfor -madors de 
G E S A que h a n dura t m é s t e m p s 
que el que s e m b l a v a d ' e spe ra r . 
La c a u s a és la complex i t a t de la 
ins ta l · lac ió que r eque r i a que els 
cab les d ' u n i ó foss in d ' u n a sola 
p e ç a i a ixò impl i cava teni r la 
s íquia ober ta fins al m o m e n t de 
la c o n n e x i ó . 
A m b aques te s c o n n e x i o n s 
els t r ans fo rmadors v e u e n asse -
g u r a d a u n a d o b l e font d ' a l i -
m e n t a c i ó . 
C/. CIUTAT, 2 - ARTA Tel. 83 60 88 
fe 51 
FOTOGRAFIA I VIDEO 
INDUSTRIAL, PUBLICITARI, 
REPORTATJES ... 
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• MÀXIMA QUALITAT GARAN1TTZADA 
• T ABONAN! LES FOTOGRAFIES 
QUE NO T'AGRADIN ( m«¡m zs% m rm«i 1 
u r g e n t 
CENTRE 
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P l e n a r i e x t r a o r d i n a r i d e l 2 0 d ' o c t u b r e : c u r t e t i a l e g r e t 
Honors per al Dr. Bernat Nadal 
In ic iar l ' e x p e d i e n t d e dec l a -
r a c i ó d e d o n B e r n a t N a d a l G i n a r d 
c o m a Fill I l · lus t re , a c o r d a t p e r 
u n a n i m i t a t , v a ser l ' a c o r d m é s 
n o t a b l e de l s a d o p t a t s d i m e c r e s d ia 
2 0 . N o m é s t r e s p u n t s a l ' o r d r e de l 
dia, i t r e s a b s è n c i e s d e r e g i d o r s : 
S a n t a n d r e u , Aya la ( I n d e p e n d e n t s ) 
i Silva ( P S O E ) . S e g u r a m e n t e s t ava 
c la r q u e n o hi h a u r i a p o l è m i q u e s . 
1.- N o m e n a m e n t , si d e c a s , d e 
l 'Of ic ia l d e la P o l i c i a L o c a l . 
L a c o s a e s t a v a c a n t a d a . E l 
B a t l e i n fo rmà d e la ce l eb rac ió d e 
les p r o v e s i q u e d o n Serafí M e s t r e 
G i n a r d les hav ia s u p e r a d e s ( v e g e u 
la n o s t r a e d i c i ó p a s s a d a ) . E s 
t r a c t a v a d e rat i f icar la dec i s ió de l 
t r ibuna l . A m b gus t , en o p i n i ó de l 
B a t l e , p e r q u è e s t r a c t a v a d ' u n 
pol ic ia q u e s e m p r e ha compl i t l es 
s e v e s t a s q u e s ' ' a m b u n alt g r a u d e 
r e s p o n s a b i l i t a t ' ' . T o t s e ls g r u p s hi 
e s t a r e n d ' a c o r d i la p r o p o s t a 
s ' a p r o v à p e r unan imi t a t . A m é s 
s 'h i afegí l ' e n h o r a b o n a . 
2.- H a b i l i t a c i ó d e crèd i t s . 
El r e g i d o r T o r r e s p r e s e n t à la 
p r o p o s t a d ' i n c r e m e n t a r set p a r -
t i d e s p r e s s u p o s t à r i e s p e r q u è é s 
fàcil d e v e u r e q u e els r e c u r s o s 
c o n s i g n a t s n o s e r an suficients . E l 
r e g i d o r L l inà s ( P S O E ) t r o b à q u e 
n ' h i h a v i a q u e g a i r e b é d u p l i c a v e n 
la inicial i p ensava q u e a ixò indicava 
m a s s a falta d e prev i s ió . R e p l i c à el 
ba t l e , a s s e g u r a n t q u e é s difícil fer 
u n a p rev i s ió e x a c t a en p a r t i d e s 
c o m la d e m a n t e n i m e n t d ' in f ra -
es t ruc tu res . E l s exemples q u e d o n à 
c o n v e n c e r e n el r e g i d o r de l P S O E . 
Gírgola.. . i mitja. 
H o h e m dit a l t res v e g a d e s , i 
si D é u h o vo l a q u e s t a n o serà la 
d a r r e r a , q u e l ' a m o e n J o a n 
Gi ra rd , de C a ' n B iu l a igos , és 
u n a rmar i bas t i t de so rp reses i 
b o n s e s d e v e n i m e n t s . 
S e m p r e ul l al v iu , r e s li p a s s a 
pe l co lador . 
A s s i d u a les p à g i n e s de l 
B e l l p u i g , aprof i tà l ' a v i n e n t e s a 
q u e u n a m i c seu, l ' í n t im M a c i à 
M a s s o t , el p a s s a t d ia 9 e s -
p l u g a n t la gar r iga de l " B o s c 
V e l l ' ' (possess ió ub icada al bel l 
m i g de S o n D o b l o n s i el B o s c 
N o u , t e rme mun ic ipa l d e Pet ra) , 
A m é s , d i g u é , " m a l d a m e n t e s 
d u p l i q u i n n o es t r a c t a d e q u a n t i t a t s 
i m p o r t a n t s ' ' ( l ' i n c r e m e n t to t a l é s d e 
v u i t m i l i ons i e s fa a c à r r e c de l 
r e m a n e n t d e l ' a n y p a s s a t ) . 
Eü hav ia u n mil ió p e r r e p a r a r el 
c o t x e ( e n s ingu la r ) d e la pol ic ia . E l 
r e g i d o r S u r e d a ( P P ) v a di r q u e a m b 
a q u e s t p r e u g a i r e b é e n p o d i e n 
c o m p r a r u n d e n o u . E l s e n y o r T o r r e s 
e s m e n à l ' e r r ada . H a v i a d e ser e n 
p lura l : e s refer ia a t o t s els c o t x e s 
mun ic ipa l s . 
Sis a f avor ( I n d e p e n d e n t s i C B ) 
i q u a t r e a b s t e n c i o n s ( P S O E i P P ) . 
3.- F e l i c i t a r el Sr . B e r n a t N a d a l 
G i n a r d p e r la s e v a n o m i n a c i ó al 
P r e m i N o b e l , i in i c iar e ls t r à m i t s 
p e r n o m e n a r - l o F i l l I l · l u s t r e 
d ' A r t à . 
" A q u e s t a é s u n a p r o p o s t a 
La sess ió de dimecres dia 20. 
a l e g r e ' ' , c o m e n ç à el batle. Després 
d e fer u n b r e u r e sum biogràfic i 
a c a d è m i c del Dr . Nada l va acabar 
d ient q u e ' ' fer- lo Fill Il·lustre i donar 
a c o n è i x e r la seva obra al poble és 
u n a c t e d e j u s t í c i a i un exemple per 
a la j o v e n t u t " . V a dir que havia 
pa r l a t a m b ell p e r telèfon i que tot 
i q u e de ia q u e n o n 'h i havia per tant, 
v a c r e u r e endev ina r que se sentia 
m o l t afa lagat a m b la proposta. 
L ' o p o s i c i ó v a estar d'acord i 
fins i t o t el r eg ido r Sureda, que 
c o n t à q u e hav ien estudiat junts, va 
p r o p o s a r q u e l 'Ajuntament s'adhe-
rí s a la c a n d i d a t u r a pe r al Nobel de 
F any q u e v e . " Si ha d 'ajudar. . ." va 
di r el ba t l e . 
U n a n i m i t a t , és clar. 
I a c a b a r e n : vint minuts escas-
s o s d e sess ió . 
t r o b à la p a t e n a de la foto, un 
e x e m p l a r de gírgola de poll, que 
p e s à la fr iolera de 640 grams, en 
el b e n en tès que fou pesada amb 
b a l a n c e s d ' apo teca r i . 
La P lu ro tus Ulmar ius (cas que 
l a ' ' l l a t i nada ' ' fos una relliscada, 
q u e San t Pe re li posi estopa) 
e x c e d e i x e ls 0 ' 3 5 metres de 
c i rcumferènc ia , i té el tronxo 
co rda t p e r qua t re sostres su-
pe rposa t s . 
A pa re r de l ' a m o en Joan, és 
de ca rn b rèvo la i l lenyosa, però 
d e g u s t a g r a d a b l e i comple-
t a m e n t comes t ib le . 
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Accidentat arbre Preboner de Na Batlessa 
" S o r t o s a m e n t sense v í c t i m e s " 
El passat dia 9, u n a rbre 
preboner que es tava s e m b r a t 
dins els jardins de N a Bat lessa , 
prop de la voravia del ca r re r 
Ciutat, es va esqueixar de la 
soca i anà a caure al carrer. 
La caiguda fou espec tacular a 
causa de la grandàr ia de l ' a rb re 
i a l 'esbrancament atapeï t q u e 
portava. 
Sortosament n o h i h a g u é 
víctimes, però si ma l s mate r ia l s 
ja que en aquell m o m e n t hi hav ia 
dos cotxes aparcats (un Renau l t 
5 i un Ford Escort) , en el l loc o n 
l'arbre va anar a caure . El co txe 
que va sortir m é s m a l para t fou 
el Ford Esco r t p r o p i e t a t d e 
Jaume Sancho, j a que una de les 
branques pr incipals de l ' a rb r e 
féu malbé la par t pos ter ior de l 
cotxe amb mals p rou impor tants . 
L'altre, el Renaul t 5, p rop ie ta t 
de Miquel Ginard, r ebé cops de 
rrLÜiima importància. 
F o r c e s de la Pol ic ia M u -
n i c i p a l , B o m b e r s i B r i g a d a 
M u n i c i p a l es p r e s e n t a r e n de 
segu ida després que u n veïnat 
d o n à s l ' av í s de l ' acc ident , pe r 
rea l i tzar els t rebal ls de re t i rada 
de l ' a r b r e a m b l ' a j u d a d ' u n 
camió grua. 
L a no t íc ia es va e s c a m p a r 
r à p i d a m e n t i foren m o l t s e ls 
cur iosos que es cong rega ren e n 
el l loc de l ' acc iden t . 
Cap a L'Havana se'n va un vaixell carregat de... 
Solidaritat cap a 
Cuba 
Un c o n j u n t d e d i v e r s e s 
assoc iac ions d e s o l i d a r i t a t 
internacional, s indicals , ve ïna ls , 
ecologistes i de drets h u m a n s 
han organitzat u n a c a m p a n y a 
per enviar u n vaixel l ca r rega t 
amb 12 autobusos (donats p e r 
rAjuntament de Pa lma) , i to t el 
que puguin arreplegar de m e -
dicaments, mater ia l hospi ta la r i , 
elèctric, escolar, teixits, i ar t icles 
de primera necessi ta t , des d e 
canonades fins a de tergent o fil 
per adobar saba tes . . . D e t o t 
perquè de tot fa falta a C u b a o n 
la gent està fregant els l ími ts d e 
la subsistència. 
Aquesta c a m p a n y a es d u 
paral·lelament a al tres c o m la de 
«Vitamines pe r a C u b a » q u e 
realitzen la Creu Roja i el C a s a l 
d'Amistat Mal lorca-Cuba , o u n a 
altra pe r e q u i p a r l a c l í n i c a 
pediàtrica «La Balear» , fundada 
U N VAIXELL P L E D E 
S O L I D A R I T A T 
CAP A CUBA 
p e r emigran t s i l lencs als afores 
de L ' H a v a n a . 
A l mani fes t que expl ica els 
objec t ius de la campanya , els 
o rgan i t zadors h i denunc ien el 
b loque ig e c o n ò m i c i pol í t ic que 
els Es ta t s Un i t s m a n t e n e n sobre 
1' illa des de l ' inici de la revolució 
c u b a n a , i " p r o p o s e n a l e s 
Ins t i tucions Púb l iques i l l enques 
la seva co l · l aborac ió ac t iva e n la 
c a m p a n y a , a ix í c o m la r e a -
l i tzació d ' a g e r m a n a m e n t s a m b 
dist intes c iuta ts i p rov ínc ies d e 
C u b a a m b la finalitat d ' i n -
tensif icar e ls l laços que u n e i x e n 
Mal lo rca i C u b a " . 
E l va ixel l par t i rà a finals 
d ' a n y . E l s v e ï n s d ' A r t à i n -
t e ressa t s a co l · l abora r p o d e n 
informar-se i depos i ta r els seus 
dona t ius a l 'Hosp i t a l , a l ' a s -
sistenta social a N a Bat lessa , o 
al Servei d ' I n fo rmac ió S o c i o -
l abora l a la p l a n t a b a i x a d e 
l 'A jun tament . T a m b é es v e n e n 
u n e s camise tes pe r dona r supor t 
a la c a m p a n y a al p r eu de 1.500 
pts . Q u i vu lgu i fer apor t ac ions 
en metà l · l ic t a m b é h o po t fer a ls 
compte s cor ren ts ober t s a « L a 
C a i x a » n° 7 4 2 7 - 4 0 i a « S a 
N o s t r a » n° 2 3 4 3 9 8 4 - 0 3 . 
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Art 
A c t i v i t a t d e l s a r t i s t e s a r t a n e n c s 
S e b a s t i à M a s s a n e t 
D i a 14 d ' o c t u b r e v a t en i r 
l loc la i n a u g u r a c i ó de l ' e x p o s i -
c ió d e p i n t u r a q u e S e b a s t i à 
M a s s a n e t h a p re sen ta t a la sa la 
d ' e x p o s i c i o n s d e l a B a n c a 
M a r c h d e P a l m a , s i t u a d a a l 
car rer N u r e d d u n a . « L ' a l t r a c a r a 
de l so l» és el t í tol de la m o s t r a 
i 4 6 són les o b r e s q u e la fo rmen . 
H i d e s t a q u e n d is t in tes p e c e s de 
les n o v e s sèr ies sob re el sol i d e 
f inestres a m b q u è l ' a r t i s ta in ic ia 
n o u s m o t i u s d ' e x p r e s s i ó sense 
de ixa r el seu l l engua tge p rop i . 
L a m o s t r a r e s t a rà o b e r t a 
fins al d i s sab te 3 0 d ' o c t u b r e . 
M i q u e l « S a r a s a t e » 
Per avu i d i s sab te d ia 2 3 
d ' o c t u b r e a l e s 1 9 : 3 0 e s t à 
p rev i s t a l ' o b e r t u r a de l ' e x p o -
s ic ió « E n t r e s d i m e n s i o n e s » 
o rgan i t zada p e r la Conse l l e r i a 
de Cul tu ra , E d u c a c i ó i Espo r t s , 
el C o n s e l l Insu la r de M a l l o r c a i 
r A j u n t a m e n t de M a n a c o r i q u e 
es p r e s e n t a a l a T o r r e d e l s 
Enag i s t e s , a M a n a c o r . 
E n aques t a expos i c ió , q u e 
e n p a r a u l e s d e J o a n C a r l e s 
G o m i s , el s eu comissa r i , " e s 
p lante ja u n a revis ió al p a n o r a m a 
de l ' e s c u l t u r a c o n t e m p o r à n i a a 
M a l l o r c a " , h i h a u r à ob ra de 
v in t - i - s i s e s c u l t o r s r e p r e s e n -
t a t i u s d ' a q u e s t a m o d a l i t a t 
S e b a s t i à M a s s a n e t al c o s t a t d ' u n a d e l e s o b r e s d e la s è r i e d e d i c a d a al sol 
M e n t r e era entrev i s ta t per a una e m i s s o r a de t e l e \ i s i o 
Calle Blnlcanella, 12 
(Tela.: (871) 585515 - 585552 
CALA MILLOR 
millor. 
BAL - 090 Telefax 586470 
Tèlex 69565 VGOR E 
Carretera Cala Agulla, 18 
Tela:(971) 564300 - 564017 
CALA RATJADA 
O T O Ñ O - I N V I E R N O 
E X T R E M A D U R A , P O R T U G A L Y G A L I C I A 
del 13 al 2 0 n o v i e m b r e 7 0 . 5 0 0 . P / C 
C I R C U I T O A N D A L U C Í A 
del 2 2 al 2 9 d e n o v i e m b r e 6 3 . 8 0 0 . P / C 
P A R I S . Cas t i l los del L o i r a 
del 18 al 2 5 d e n o v i e m b r e 7 7 . 0 0 0 . M / P 
C I R C U I T O I T A L I 
del 15 al 2 4 d e n o v i e m b r e 8 2 . 9 0 0 . M / P 
E S P E C I A L L A C E R D A Ñ A . D e l 14 al 21 de n o v i e m b r e . 3 5 . 8 0 0 p t a . p o r p e r s o n a . Inc luyendo: 
E X C U R S I O N E S C O N G U I A : 
Barcelona Olímpica 
La Massella 
Mercado de Puigcerdà 
Fuentes del Llobregat 
La Seo y Andorra 
La Cerdaña francesa 
Cap del Rec 
E S P E C I A L I D A D E S : 
Estancia en pensión completa 
Cocktail de bienvenida 
"Cercada d'esclatasangs" 
Gran "torrada" con buen vino del país 
Excepcional almuerzo de despedida en 
un refugio de montaña 
N O C H E S : 
Noches de discoteca 
Pasodobles, salsa... 
Noche de bingo con regalos y sorpresas 
Noches de castañas, boniatos y 
moscatel 
Fiesta de gala de despedida. 
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plàstica, entre els quals E. Miguel 
Ginard Cortés, «Sarasa te» , que 
hi presentarà una de les seves 
obres més recents, «Tres pe r so -
natges mediterranis». H a estat 
editat un acurat catàleg de les 
obres i currículum dels ar t is tes 
que hi par t ic ipen. T a m b é h i 
figura una article sobre les obres 
de restauració de l ' edi f ic i , a 
càrrec dels a rqu i t ec te s N e u s 
García Inyesta i Gu i l l em Ol iver 
Sunyer que les h a n dir igides. 
L'exposició res tarà ober ta 
fins dia 22 de novembre i l 'horar i 
de visites serà de 10 a 13 i de 17 
a 20 '30 h o r e s de d i l l u n s i 
divendres, i de 1 7 ' 3 0 a 2 0 ' 3 0 e l s 
dissabtes, d iumenges i festius. 
«Tres personatges mediterranis», l'obra que Miquel Sarasate 
exposa a la restaurada Torre dels Enagistes. 
L'art is ta al cos ta t del grup e s c u l t ò r i c « N i t de N a d a l » 
P e r e P u j o l 
Dissab te dia 16 d ' o c t u b r e 
va ser inaugurada l ' e x p o s i c i ó 
d ' e s c u l t u r a q u e P e r e P u j o l 
p resen ta a la Casa M u n i c i p a l de 
C u l t u r a de F e l a n i t x . V i n t - i -
qua t re són les obres que en P e r e 
h i mos t ra , m é s dues n o v e s p e c e s 
de la seva Rondal la : u n a b r u i x a 
i Sa Dimònia . 
L a ma jo r i a de l e s p e c e s 
exposades són ter racui tes , p e r ò 
t a m b é h i h a g a i r e b é m i t j a 
do tzena de b ronzes . E ls t e m e s 
són els favorits de l ' a r t i s ta : el 
m ó n de la pages ia i dels c o s t u m s 
i t radicions mal lorquines , reso l t s 
s empre a m b la seva e x c e p c i o n a l 
met icu los i ta t i inspirat de ta l l i s -
m e . " M ' e n t u s i a s m e el t i p i s m e 
mal lo rqu í . Vul l p e r p e t u a r e ls 
oficis d e s c o m p a r e g u t s e n e l s 
pob le s , en el camp , r ev iu re e ls 
r eco rds i donar v ida als p e r s o -
na tges p o p u l a r s " , l l eg im a la 
p r imera pàg ina del ca tà leg q u e 
l ' A j u n t a m e n t de F e l a n i t x h a 
edi ta t i que s ' in ic ia a m b u n tex t 
de d o n M i q u e l P o n s e n q u è 
c o m e n t a l ' o b r a de l ' a r t i s ta . 
L ' e x p o s i c i ó res tarà o b e r t a 
fins al d iumenge dia 3 1 d ' o c t u -
b re . L ' h o r a r i de vis i tes é s , e ls 
dies feiners entre les 18 i l e s 2 1 
hores , i els d iumenges i fes t ius 
ent re les 11 i les 13 i les 18 i les 
2 1 . 
Pere Pujol al costat de «Sa Dimònia». 
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A m b les competències educatives com a rerafons 
E n t r e v i s t a d e l C o n s e l l e r d e C u l t u r a a m b el 
M i n i s t r e d ' E d u c a c i ó 
El conse l l e r d e C u l t u r a , E d u c a -
c ió i E s p o r t s del G o v e r n B a l e a r , 
B a r t o m e u R o t g e r , e s v a e n t r e v i s -
t a r el p a s s a t 2 2 d e s e t e m b r e a m b el 
min i s t re d ' E d u c a c i ó i C iènc i a d e 
l ' E s t a t E s p a n y o l , G u s t a v o S u á r e z 
Pe r t i e r r a . 
A q u e s t a en t r ev i s t a v a t en i r 
c a r à c t e r p r o t o c o l a n , c o m u n a 
p r i m e r a p r e s a d e c o n t a c t e e n t r e el 
m à x i m r e s p o n s a b l e d ' e d u c a c i ó , d e 
l 'Es ta t espanyol i el d e la C o m u n i t a t 
A u t ò n o m a B a l e a r , p e r ò el c o n s e -
l ler a p r o f i t à l ' o p o r t u n i t a t p e r 
a b o r d a r t e m e s c o n c r e t s c o m 
l ' a c c e l e r a c i ó del t r a s p à s d e les 
c o m p e t è n c i e s e d u c a t i v e s i l a 
c o n s t r u c c i ó del n o u c o n s e r v a t o r i 
d e m ú s i c a . 
P.- Sr. Conse l l e r , q u i n a v a l o r a c i ó 
fe isde l ' ent revis ta m a n t i n g u d a a m b 
el min i s t r e d ' E d u c a c i ó ? 
R.- E s t i c m o l t sat isfet d ' a q u e s t 
e n c o n t r e , el min i s t r e h a m o s t r a t 
u n a a c t i t u d p o s i t i v a i c o r d i a l , 
p l a s m a d a en u n a g r a n r ecep t iv i t a t 
i u n a c la ra d i spos i c ió a c o n c r e t a r 
les c o s e s , e n c a r a q u e a m b p r u d è n -
cia i rigor. 
P.- S e n s d u b t e , u n de l s t e m e s 
t r a c t a t s m é s i m p o r t a n t s h a e s t a t el 
del t r a s p à s d e les c o m p e t è n c i e s 
e d u c a t i v e s , q u i n e s h a n es ta t l es 
v o s t r e s p e t i c i o n s i a q u i n s n o u s 
a c o r d s h e u a r r iba t? 
R.- L a p r o p o s t a p r inc ipa l feta al 
min i s t r e h a e s t a t l ' a c c e l e r a c i ó de l 
t r a s p à s d e l e s c o m p e t è n c i e s 
e d u c a t i v e s , a m b l ' ob jec t iu q u e e n 
el p e r í o d e d ' u n any , el G o v e r n 
B a l e a r p u g u i d i s p o s a r d e l e s 
c o m p e t è n c i e s s o b r e la UTB. E l 
q u e signif icaria g u a n y a r u n a n y 
r e s p e c t e a l ' a c o r d a t e n el p a c t e 
a u t o n ò m i c , i en d o s o t r e s anys , t en i r 
les c o m p e t è n c i e s d e la r e s t a del 
s i s t ema educa t iu , pel qua l j a h e m fet 
e s t u d i s d e finançament i e s t a m 
p r o p a r a t s p e r acol l i r - les . 
E l min is t re ha c o m p r è s q u e , e n c a r a 
q u e sigui u n t e m a d ' e s t a t , les I l les 
B a l e a r s t e n e n u n a t r ad i c ió i u n a 
l l engua mol t c o n c r e t e s , p e r ò n o se rà 
u n a au t èn t i ca a u t o n o m i a fins q u e n o 
p u g u i g e s t i o n a r - s e el seu s i s t ema 
e d u c a t i u i q u e si b é a c c e p t a m la 
L O G S E , el n o s t r e s i s t ema educa t i u 
s ' h a d e t en i r en c o m p t e . 
A m b a q u e s t a finalitat, i e n u n c l ima 
d e c o n f i a n ç a r e c í p r o c a , v à r e m 
a c o r d a r ins t i tuc ional i tzar c o n v e r s e s 
p e r i ò d i q u e s e n t r e r e p r e s e n t a n t s del 
Min i s t e r i i d e la Conse l le r ia , t an t p e r 
c o n c r e t a r els t e rmin i s d e la cess ió d e 
les c o m p e t è n c i e s c o m p e r a l t r e s 
q ü e s t i o n s c o m s ó n l ' e d u c a c i ó 
d ' a d u l t s , la fo rmac ió del p ro fe s so ra t 
i l ' a d e q u a c i ó d e la d e l e g a c i ó del 
M E C a l e s e s t r u c t u r e s d e l a 
C o m u n i t a t A u t ò n o m a . 
Aix í , el p r i m e r encontre que 
c o m p t a r à a m b la participació del 
d i r ec to r gene ra l d 'Educac ió de la 
Consel ler ia , B a r t o m e u Casasnovas, 
t i nd rà l loc p e r p r imera vegada cap 
a finals d ' o c t u b r e , a fi d 'establir les 
c o n v e r s e s p rèv ies pe r preparar les 
t r ans fe rènc ies . 
P.- U n a l t re de ls t e m e s plantejats 
v a s e r la c o n s t r u c c i ó del nou 
c o n s e r v a t o r i , hi h a u r à cooperació 
p e r pa r t del Minis ter i en aquest 
p ro j ec t e? 
R.- Al min is t re li va ig explicar la 
u r g è n c i a p e r a c o n s e g u i r la transfe-
r ènc ia i m m e d i a t a del Conservatori 
d e M ú s i c a i D a n s a i de la xarxa 
d ' e s c o l e s d e mús ica , de les quals la 
C o m u n i t a t A u t ò n o m a només té la 
g e s t i ó , c o m la necess i t a t de la 
c o n s t r u c c i ó d ' u n n o u conservatori. 
A les B a l e a r s s o m pioners a tenir 
u n C o n s e r v a t o r i q u e funciona 
g r à c i e s a la co l · l aborac ió de tres 
Bar 
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institucions com són la Consel ler ia , 
el CIM i l 'Ajuntament d e P a l m a , 
que ha cedit u n so la r p e r a la 
construcció del n o u c e n t r e d e 
formació. P r e c i s a m e n t p e r al 
finançament d e l e s o b r e s d e 
construcció d ' aques t n o u edifici, 
que serà el pr imer de t o t l ' E s t a t 
espanyol que acompleixi les n o r m e s 
de reforma musical, va ig sol · l ici tar 
al ministre la c o l · l a b o r a c i ó de l 
MEC, amb l ' a p o r t a c i ó d e 5 0 0 
milions de pessetes , a la qua l c o s a 
el mins t r e e s v a c o m p r o m e t r e a 
r e s p o n d r e b e n aviat. 
P.- C o m a consel ler d ' E d u c a c i ó 
d e la C o m u n i t a t A u t ò n o m a Balear , 
qu in ha es ta t el mis sa tge pr incipal 
q u e h a v o l g u t d e i x a r c l a r al 
Min is te r i? 
R.- El missa tge m é s impor t an t 
q u e va ig voler deixar clar al ministre 
é s la necess i t a t q u e el G o v e r n 
Cen t r a l cedeixi les c o m p e t è n c i e s 
e d u c a t i v e s al m é s aviat poss ib le al 
G o v e r n Balear , pe r p o d e r t rebal lar 
d e s d ' a q u e s t a Conse l l e r i a i a c o n s e -
gu i r u n a e d u c a c i ó d e qua l i t a t i 
a d a p t a d a a les necess i t a t s d e la 
n o s t r a C o m u n i t a t . H e m de ten i r les 
c o m p e t è n c i e s , a c c e p t a m la L O G -
S E , p e r ò a m b u n e s c o n n o t a - c i o n s 
dis t intes , c o m a c o n s e q ü è n c i a d e 
les pecul ia r i ta t s p ròp i e s d e la n o s t r a 
comun i t a t , q u e la fan diferent a la 
res ta d e l 'Es t a t , i t en in t en c o m p t e 
el n o s t r e m o d e l educa t iu , e l abo ra t 
d e s d e fa sis anys . 
Contestador 
83 50 33 
automàtic 
S'ha rebut u n a c r idada al 
contestador au tomàt ic en q u è 
una persona par lava sobre el 
següent tema: 
" . . . S e r i a nece s sa r i p o s a r 
pape re res a l ' en to rn del col . legi 
N a Caragol i pel seu parc , perquè 
h i h a papers , bosses i al tres 
e scombra r i e s pe r tot arreu, que 
fan que tot allò sia u n a b ru to r . . . " 
T a m b é par lava d ' u n a mul ta 
que li devien haver p o s a d a i que 
h a v i a anat a l 'A jun tament on n o 
en sapigueren res . N o h o p o d e m 
expl icar bé pe rquè la gravac ió 
se s e n t i a m a l a m e n t i c o m 
embul la t : n o es va enten-dre . 
U n a altra c r idada d e m a n a -
va: 
" P e r què n o s ' h a n c o n s -
t ru ï t v i v e n d e s de p r o t e c c i ó 
o f i c i a l ? " s e n s e d o n a r m é s 
detal ls . 
E n s a g r a d a r i a q u e e l s 
nos t res c o m u n i c a n t s pa r lass in 
p o c a p o c i que don in p r o u 
detal ls sobre e ls t e m e s que 
exposen. Gràcies per endavant . 
E s p e r a m noves suggerèn-
cies . 
Agraïments 
* Els donats de Sant Sa lvador 
expressen el s e u a g r a ï m e n t 
particular pe r l ' a j u d a d e s i n -
teressada de t o t e s a q u e l l e s 
persones que d ' a l g u n a m a n e r a 
han col·laborat en les t a sques de 
neteja del Santuari : 
"Particularment v o l e m do-
nar les gràcies a totes aquel les 
persones que, d'una manera 
desinteressada, han ajudat i 
col·laborat en les tasques d e 
neteja , bé amb el seu treball o 
bé amb l 'ajuda material que hi 
h a n a p o r t a t . A to t s m o l t e s 
gràc ies . S incerament , els D o -
nats de Sant S a l v a d o r " . 
* F a p o q u e s se tmanes que u n 
g rup de n ins saharauis h a visi tat 
M a l l o r c a c o m j a t e n e n p e r 
c o s t u m d e s de fa u n p a r e l l 
d ' a n y s , c o n v i d a t s p e r l ' a s -
sociac ió d ' a m i c s d ' a q u e s t p o b l e 
africà. 
E n g u a n y n o h a n passa t pe r 
Ar tà , p e r ò els a r t anencs i gen t 
de la c o m a r c a h a n recol l i t u n 
v a l u ó s d o n a t i u q u e h a n fet 
a r r i b a r a l ' e s m e n t a d a a s s o -
c iació , la qua l en d ó n a les m é s 
express ives gràc ies . 
BAR-RESTAURANTE 
CAN BALAGUER * Menú del dia 
* Tapes Variades 
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« U n a c a d e n a d 9 i m p r o b a b i l i t a t s r e e i x i d a » 
(Oferim als nostres lectors la 
transcripció del discurs que el 
doctor Bernat Nadal Ginard 
pronuncià dia 14 de desembre 
de 1992 al saló d'actes de la 
Universitat de les Illes Balears, 
en la ceremonia en què se 
l'investí com a Doctor Honoris 
Causa per l'esmentada univer-
sitat. £1 títol és nostre, ja que 
l'original no en tenia. Hem 
aprofitat una frase del parla-
ment). 
E x c e l l en t í s s im i Magn í f i c 
R e c t o r de la U n i v e r s i t a t de les 
I l les Ba l ea r s , Exce l · l en t í s s ims 
i I l · lus t r í s s ims m e m b r e s de l 
C laus t r e A c a d è m i c , I l · lus t r ís-
s i m e s a u t o r i t a t s , f ami l i a r s i 
amics , s e n y o r e s i s enyor s . 
A q u e s t a é s u n a d e l e s 
ocas ions m é s j o i o s e s de la m e v a 
v i d a p r o f e s s i o n a l p e r d u e s 
r aons . U n a , p e r q u è e m sent 
m o l t h o n r a t d e ser g u a r d o n a t 
a m b u n t í tol h o n o r a r i d ' u n a 
g r a n u n i v e r s i t a t . S e g o n a , 
p e r q u è a q u e s t a un ive r s i t a t té 
u n sent i t m o l t e spec i a l p e r a m i 
a c a u s a d e l f o r t s l l i g a m s 
e m o c i o n a l s i in te l · l ec tua l s q u e 
m ' u n e i x e n a M a l l o r c a i, p e r 
a q u e s t a r a ó , a m b a q u e s t a 
univers i ta t . A m é s , e n c a r a q u e 
j o n o p r e t e n c ser u n profe ta , 
aques t h o n o r q u e e m d o n a u 
qües t i ona la i dea t a n àmp l i a -
m e n t e s t e s a q u e n o h i h a 
profe tes a c a sa seva. I a ixò és 
p e r q u è j o s o m u n p r o d u c t e 
d ' a q u e s t a ter ra , i e n c a r a q u e 
els m e u s a s s o l i m e n t s h a g i n 
estat ba s t an t h u m i l s , h a n es ta t 
poss ib l e s g ràc ie s a ls va lo r s q u e 
va ig r eb re p e r q u è va ig c ré ixe r 
a M a l l o r c a d in s u n a famíl ia 
d ' ag r i cu l to r s bas t an t s m o d e s t s . 
A q u e s t s va lo r s , fer força feina, 
t en i r cu r ios i t a t , r e s p e c t a r el 
c o n e i x e m e n t , t en i r conf i ança 
de c r eu re q u e la ma jo r pa r t de ls 
ob jec t ius són p o s s i b l e s si es 
ce rquen a m b deteiTninació i u n a 
m i c a de sort . P r e n c , d o n c s , 
aques t h o n o r q u e e m d o n a u , 
c o m u n r e c o n e i x e m e n t de l s 
v a l o r s t r a d i c i o n a l s d e l e s 
nos t res i l les i c o m u n a express ió 
Lectura del parlament que reproduïm 
de conf iança en el seu futur. El 
p r e n c t a m b é c o m u n r econe i -
x e m e n t pe l t rebal l per a ls m e u s 
co l · l aboradors , pa r t i cu la rment la 
d o c t o r a Vijak M a h d a v i , la m e v a 
d o n a , q u e é s a q u í , i l a d e 
M a r g a l i d a Vicens , la m a r e de les 
m e v e s filles, sense la con t r ibuc ió 
i a juda de les quals j o n o ser ia 
aqu í avui . 
n . 
J o s o m u n p r o d u c t e 
d ' a q u e s t a t e r r a 
v y 
R e a l m e n t la m e v a carrera 
p rofess iona l h a estat u n a cadena 
d ' improbab i l i t a t s . El camí des 
d ' A r t à a la univers i ta t de Harva rd 
n o és u n dels m e u s obvis . Malgra t 
to t h e t engu t la for tuna d ' h a v e r 
es ta t assoc ia t a indiv idus e x c e p -
c iona l s als forcalls fonamenta l s 
de la m e v a carrera . En t re ells , 
c a p és m é s significat iu que el 
p r i m e r de to ts : el mes t r e J o a n 
L l u l l , e l m e u p r i m e r m e s t r e 
d ' e s c o l a . El l va ser el p r imer que 
e m v a c o n v è n c e r q u e s egu i r 
es tudis super iors era no so lamen t 
impor t an t s inó que era u n a cosa 
essenc ia l . D e fet, j o va ig seguir 
les seves pe t jades : va ig es tudiar 
d e mes t r e i, p e r u n s anys , el va ig 
s u c c e i r a e l l c o m a m e s t r e 
d ' e s c o l a a Ar tà . 
M é s : enca ra que l lavors n o 
en t en i a m a s s a el que s ignif icava 
el t e rme , j o sabia q u e es tava 
i n t e r e s s a t p e r se r u n m e t g e 
c ient í f ic . D e s p r é s d ' a c a b a r la 
ca r r e ra de med ic ina , e m va ig 
c o n v è n c e r q u e e ra n e c e s s a r i 
canviar del m ó n de la medicina 
t rad ic iona l , que per força és una 
m e d i c i n a empír ica , al món més 
arre la t en la b iologia cel·lular, 
que era el desenvolupament , en 
la g e n è t i c a i e n la biologia 
molecu la r . Aques t a medicina, 
a l m e n y s és el q u e j o pensava en 
aque l l m o m e n t , havia de ser 
c apaç d ' apo r t a r contribucions 
fonamenta l s al coneixement de 
m a n e r a que en u n futur pròxim 
o m é s l lunyà es traslladassin a 
u n a mi l lo r salut públ ica i a la 
p r evenc ió de malal t ies congè-
n i tes i adqui r ides . 
E n aquel l t emps , per raons 
p ràc t iques , aques t camí a les 
c iènc ies m è d i q u e s i biològiques 
n o era assequib le per a gent com 
j o a Espanya . D e fet, deixar el 
p rop i pa í s pe r cercar els fins 
p e r s o n a l s i p ro fe s s iona l s és 
c o m p a r a b l e al pac te del Faust: 
enca ra que u n tengui èxit, el risc 
de pe rd re les pròpies arrels i 
ob l idar -se que h o m té un deute 
a m b el seu pa ís , és bastant gran. 
V a i g s e r m o l t a fo r tuna t de 
c o m e n ç a r l a m e v a ca r re ra 
a c a d è m i c a independen t en un 
m o m e n t en què hi havia un canvi 
p a r a d i g m à t i c en les ciències 
m è d i q u e s i b iològiques . Aquesta 
v a ser la s i tuació que em va 
p e r m e t r e j u g a r u n paper signifi-
ca t iu en l ' à m b i t de la medicina 
cl ínica, dir igint u n dels departa-
m e n t s de card io logia pediàtrica 
m é s g ran del m ó n , treballant 
c o m a científic de recerca bàsica, 
dir igint u n laborator i gran a la 
u n i v e r s i t a t d e H a r v a r d i al 
H o w a r d H u g h e s Medica l Insti-
tu te , i j u g a r u n paper de formació 
d e m e t g e s c i en t í f i c s com a 
d i r e c t o r d e l p r o g r a m a més 
compet i t iu dels Estats Units, que 
e n t r e n a a q u e s t a c l a s s e de 
profess iona ls . 
L ' a r r i b a d a de l 'enginyeria 
g e n è t i c a , a finals de l s anys 
se tanta i p r inc ip is dels vuitanta 
va exposa r el s is temes vivents, 
en t re els qua l s els humans , a un 
n ive l l de cone ixemen t i manipu-
lac ió insosp i tada quan Huxley 
va pub l i ca r la seva novel · la «Un 
m ó n fel iç». És probable que 
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Arbre que sembrà 
el doctor Nadal, al 
Campus de la Uni-
verstitat, el dia de 
la investidura com 
a Doctor Honoris 
Causa. 
abans que s'acabi aques t segle , 
tenguem la seqüència c o m p l e t a 
del genoma h u m à . A q u e s t a 
seqüència, d ' a p r o x i m a d a m e n t 
mil milions de bits d ' in formació , 
representa en essència el p l àno l 
complet d 'un ser h u m à . A m é s , 
donat que la s e q ü è n c i a d e 
l'ADN, aquesta seqüència , és el 
producte de milers de mi l i ons 
d'anys d ' evo luc ió i q u e l e s 
mutacions en a q u e s t A D N 
dirigiran els canvis poss ib les e n 
la nostra espècie, tant el pas sa t 
com el futur dels h u m a n s c o m a 
entitat biològica està i m p r è s e n 
aquest DNA. Per tant , g e n s i 
genètica s 'han t ransformat e n el 
problema central de la nos t r a 
societat. L 'estudi de c o m els 
gens dirigeixen el de senvo lupa -
ment d 'un ser humà, h a es ta t la 
pregunta central de la m e v a 
carrera. En la seqüenciac ió de l 
genoma h u m à q u e d e n d o s 
problemes f o n a m e n t a l s e n 
biologia humana, dos rep tes p e r 
al futur. Un és entendre c o m el 
desenvolupament d ' u n n o u ser 
humà es produeix. I l ' a l t re , és 
saber com funciona el cervel l . 
El fet que aquests dos p r o b l e m e s 
restin com a reptes del futur es 
deu a la nostra ignorànc ia de 
saber com t ransformar infor-
mació u n i d i m e n s i o n a l e n l a 
cadena de l ' A D N , e n u n a 
resposta quadridimensional , que 
això és l 'organisme h u m à , u n 
organisme en tres d i m e n s i o n s 
que canvia a través del t e m p s , l a 
quarta dimensió. 
El primer repte, el d e s e n v o -
lupament, la meva àrea d ' i n t e -
rès, és el més senzill i c rec que 
es podrà solucionar abans de l 
final d 'aquest segle. E n c a r a q u e 
ens faltin els detalls, la ima tge 
general és clara. Encara que to tes 
les cèl.lules t enen el m a t e i x 
repertori de gens, els d i ferents 
membres s ' expressen e n m o -
ments i en l locs d i fe ren ts , a 
l'embrió, durant el d e s e n v o l u -
pament a ix í c o m a l ' a d u l t . 
Temps, l loc i s e l e c c i ó s ó n 
elements de vital impor tànc ia . 
Una cèl·lula del cervel l i u n a de 
la pell tenen la m a t e i x a infor-
mació genètica, p e r ò fan ú s de 
diferents subgrups d ' a q u e s t a 
in formac ió en respos ta a di fe-
ren t s es t ímuls de l ' en torn . 
Les mala l t ies hered i tà r ies 
són responsab les d ' u n a t e rce ra 
par t de les hospi ta l i tzac ions de l s 
n ins pe r sota dels qu inze anys . 
A m é s , els defectes genè t ics són 
r e s p o n s a b l e s d ' a t a c s de c o r 
p r e m a t u r s , p r e d i s p o s i c i ó a l 
c à n c e r i a l g u n e s f o r m e s d e 
demènc ia . 
L ' e s t u d i d e c o m e l s 
g e n s d i r i g e i x e n e l 
d e s e n v o l u p a m e n t d ' u n 
s e r h u m à , h a e s t a t l a 
p r e g u n t a c e n t r a l d e l a 
m e v a c a r r e r a 
V J 
S o m al pr incipi d ' u n a n o v a e ra 
b io lòg ica i j a s ' han ident i f icat 
m é s de qua t re mi l gens q u e 
p o d e n c a u s a r m a l a l t i e s a l s 
h u m a n s . A r a en p o d e m cl ive l lar 
u n a do tzena pe r saber si e ls 
p o d e m t ransmet re als n o s t r e s 
fills. A b a n s de finals de segle 
se rem capaços de de t e rmina r -
n e bé cen t o m é s . Si e s t a m 
orgul losos d ' h a v e r p ràc t i cament 
e radica t la ve ro la i la p o l i o -
mel i t i s , ¿no v o l e m t a m b é e l imi -
na r la f ibrosi síst ica, la dis trofia 
muscu la r , la d iabet i s i a l t res? 
¿ N o hau r i en to ts els pa r e s de 
ten i r l ' o p c i ó de decid i r l ' h e r è n -
cia que vo l en passa r als seus 
fills? A m b aques ta p regun ta , la 
r e s p o s t a a l a q u a l s e m b l a 
af irmativa, en real i ta t n o t o t h o m 
h i es tà d ' a co rd . É s p r e o c u p a n t 
que q u a n la c iència té la p r o m e s a 
de mi l lorar la qual i ta t de v i d a 
m é s b é q u e m a i , i n c l ú s u n a 
d e m o c r à c i a c o m la d ' E s t a t s 
U n i t s , q u e a p e s a r d e l e s 
apa rences es tà m a l i n fo rmada i 
n o c o n e i x p r o u la c iència , v a 
es tar a p u n t en els anys pas sa t s 
de sucumbi r a les p re s s ions de 
g r u p s f a n à t i c s q u e v o l i e n 
p r o h i b i r , de c o p i t o t j u n t , 
l ' avo r t amen t , l ' s c r een ing g e n è -
t ic i el t rebal l a m b l ' A D N . A i x ò 
e m r eco rda que és m o l t i mpor -
tant teni r u n gove rn informat i 
r e s p o n s a b l e s o c i a l m e n t q u e 
entengui el risc i les r ecompenses 
de la c iència . H e m d ' e n t e n d r e 
que p e r q u è es don i p rogrés és 
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n e c e s s a r i e s t a r d i s p o s a t s a 
a ccep t a r pe t i t s r i scs p e r tal d e 
p o d e r r eco l l i r g a n à n c i e s g r o s -
ses . U n m ó n sense r i sc és u n 
m ó n u t ò p i c i l a s e g u r e t a t 
abso lu t a n o es p o t c o m p r a r n i 
t an sols a u n p r e u infinit . 
I r ò n i c a m e n t , e n c a r a q u e 
h e m t e n g u t g r ans p r o g r e s s o s 
du ran t e ls da r r e r s v in t anys , a ra 
e n s t r o b a m e n l a m a t e i x a 
p o s i c i ó d ' E o s , la d e e s a d e 
l ' a u r o r a de l a m i to log i a g rega , 
que v a d e m a n a r a Z e u s , q u e é s 
el p a r e d e l s d é u s g recs , q u e 
d o n à s l a immor t a l i t a t a u n de l s 
seus a m a n t s , q u e era u n m o r t a l , 
T i t ó . L a p e t i c i ó l i v a s e r 
c o n c e d i d a p e r ò d e s g r a c i a -
d a m e n t E o s e s v a o b l i d a r 
d ' i n c l o u r e a l a p e t i c i ó d e 
d e m a n a r 1 ' e t e rna j oven tu t p e r a 
Ti tó . A q u e s t es va fer vel l i e s 
va fer savi , p e r ò a m b el t e m p s 
E o s es v a c a n s a r de cu ida r - lo , 
j a q u e la immor ta l i t a t en la 
m i to log i a g r e g a u n c o p c o n c e -
d ida n o es p o t re t i rar . L ' ú n i c 
r ecu r s p e r a E o s va ser t r a n s -
fo rmar T i t ó e n u n a c iga la i 
posa r - l a d i n s u n a ca ixe ta q u e 
va fer. N o s a l t r e s c o m a espec ie , 
c o m a g r u p h u m à , h e m c o m è s 
la m a t e i x a e q u i v o c a c i ó que E o s 
va c o m e t r e : h e m al largat la v ida 
p e r ò n o h e m reso l t el p r o b l e m a 
H e m d ' e n t e n d r e q u e 
p e r q u è e s d o n i p r o -
g r é s é s n e c e s s a r i e s t a r 
d i s p o s a t s a a c c e p t a r 
p e t i t s r i s c s p e r t a l d e 
p o d e r r e c o l l i r g a n à n -
c i e s g r o s s e s 
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Foto d'arxiu del doctor Nadal en l'entrevista publicada el 2 2 de juny del 91. 
d e l ' e n v e l l i m e n t , i a r a e s t a m 
o c u p a t s cons t ru in t les m a t e i x e s 
capse t e s , les r e s idènc i e s pe r a 
ve l l s , al là o n h i p o s a m els nos t r e s 
s e r e s t i m a t s i o n n o s a l t r e s 
m a t e i x o s a c a b a r e m a m b t o t a 
probabi l i ta t . E l p rob l ema , l ' opor -
t u n i t a t de l fu tur , é s ¿ p o d e m 
d e m a n a r a Z e u s , o al d é u en què 
c r e g u e m , que canvi ï la nos t ra 
pe t i c ió? ¿per o n t roba r el secret 
de l ' e t e r n a j o v e n t u t ? E l q u e 
v o l e m , j a s igui de Z e u s o dels 
a l t res déus , és q u e e n s c o n c e -
d e i x i n el p o d e r de r e d u i r e l 
sof r iment físic i mora l . A i x ò és la 
f inal i tat de les n o v e s t ecno log ies 
de l ' e n g i n y e r i a genè t i ca i la seva 
ap l i cac ió , a la qua l j o i els m e u s 
c o l · l e g u e s h e m j u g a t u n pe t i t 
paper . Aques t a és la n o v a frontera 
de les c iènc ies b io lòg iques . A l 
s e u t r a v é s e n t e n d r e m m i l l o r 
l ' e n v e l l i m e n t , a p r e n d r e m d e 
p r o d u i r n o v e s m e d e c i n e s i 
a p r e n d r e m , pe r 1 ' screening pre i 
pos tna ta l , pe r identificar perso-
n e s a m b alt r i sc per a determi-
n a d e s mala l t i es . 
La un ivers i ta t de les Illes 
Ba l ea r s es tà fent contribucions 
s ignif icants en aquests camps. 
J o c r e c q u e e n el futur no 
s o l a m e n t c o n t i n u a r à contri-
bu in t -h i s inó que esdevindrà un 
l íder in te rnac iona l en les cièn-
cies b io lòg iques . Afortunada-
m e n t és u n g r an canvi respecte 
de l m e u t e m p s . A r a és possible 
que la gen t j o v e de les Illes es 
formi en aques t s camps sense 
de ixa r la seva terra. Em faria 
m o l t con ten t p o d e r ajudar en 
aques t desenvo lupament . 
P e r t o t e s a q u e s t e s raons 
a c c e p t a m b m o l t de gust la 
n o m i n a c i ó de D o c t o r Honoris 
C a u s a pe r la Univers i ta t de les 
I l les Ba lea r s . Gràc ies . 
CARPINSA 
* T e c h n a l 
* P u e r t a s A l u m i n i o p r a c t i c a b l e s 
Carpinsa en Aluminio * 
C o r r e d e r a s A l u m i n i o 
* P e r s i a n a s M a l l o r q u í n a s 
y Saneamiento C e r r a m i e n t o s G a l e r í a s 
A . Cursach y E. Mataliana 
T o l d o s P o l i c a r b o n a t o 
* C r i s t a l e r í a y M u r a l e s 
tel . 8 3 6 4 78 * C a l e f a c c i ó n 
el Fray J u n í p e r o Serra, 7 0 7 6 7 0 - Artà * E n e r g í a S o l a r 
* F o n t a n e r í a 
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L'art de cultivar bonsai 
E s t i l s . F o r m e s . (I ) 
Tots els arbres t enen una 
inclinació natural c a p a u n a 
forma determinada. Q u a n els 
cultivam per a bonsa i el que 
hauríem de fer és accen tuar u n 
poc aquest estil na tura l . Pe r a ixò 
us mostraré les diferents formes 
que els especialistes els donen , 
amb els noms en x inès o j a p o n è s 
i en mallorquí. 
1. Chokkan. R e c t e formal. 
El tronc és comple tament recte 
des de les arrels fins a l ' àpex , i la 
distr ibució r e g u l a r a l e s 
branques. 
2.- Moyogi. Recte informal. 
El tronc fent u n a t ra jec tòr ia 
curvilínia però conservan t una 
línia recta des de l cen t re de 
l'àpex fins a la base . 
3.- Shakan. Inc l inat . L a 
soca més o menys recta , pe rò la 
línia de l ' àpex a la b a s e està 
suaument inclinada. 
4.- Kengai . C a s c a d a . L a 
soca curta molt inc l inada i les 
branques p e r a v a l l , 
contrapassantlabase del cossiol. 
5.- H a n - k e n g a i . M i t j a 
cascada. Igual que l ' anter ior , 
però només fins a la base del 
cossiol. 
6.- Bunjin-ji. Latera l . L a 
soca no molt g ru ixada , pe lada 
de branques, n o r m a l m e n t torta 
o molt torta, d ' u n a l l a r g a d a 
cons iderab le ( 1 m 
aproximadament) i acaban t a m b 
poca rama a dalt o en l ' à p e x tot 
sol. 
7.- Fukinagashi . T o m b a t 
pel v e n t . U n a s o c a t o r t a , 
t o m b a d a cap a u n cos ta t i les 
b r a n q u e s d is t r ibu ïdes n o m é s al 
c o s t a t o n l ' a n g l e é s t a n c a t . 
L ' a l t r a par t de la soca n o té 
b r a n q u e s . 
8.- Yose -ue . B o s q u e t . E l 
m a t e i x n o m h o expl ica : d iverses 
p l an tes j u n t e s , d ' a l t u r a diferent 
i c a d a u n a a m b la seva arrel , 
d is t r ibuïdes i r r egu la rmen t d ins 
el coss io l fo rmant u n bosc . Les 
p lan tes h a n de se r e n n o m b r e 
senar . 
J a u m e G i n a r d Ll inàs 
V I D R I O A L U M I N I O S A N E A M I E N T O 
J- Bernad, J. Zafra i J. Genovard 
Ctera. Santa Margalida, 57 -Tel. 83 66 35 
ARTÀ (Mallorca) 
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C r ò n i c a d e s d e l 
C o l l F a r a i x 
T o t s els mi t jans de c o m u -
n i c a c i ó h a n par la t duran t d ies 
de n o sé b é qu ins e m b o l i c s i 
e s c à n d o l s en t re m e m b r e s de la 
gen t " f a m o s a " . 
Ar t i c les als d iar is , en t r e -
v i s tes a les rev is tes del cor (de 
l ' en t r ecu ix , mi l lo r ) , te r tú l ies a 
la r àd io , fins i to t p r o g r a m e s de 
te lev i s ió , e t c . . i c o m s e m p r e 
els " p e r i o - d i s t e s " a s saben ta t s 
en qües - t i ons de la j e t , ra l lan t 
pe l s co lzes . 
V e r g o n y a m e fa que així c o m 
es tà E s p a n y a sigui ac tual i ta t 
a ixò . 
V e r g o n y a m e fa que n o ens 
o c u p e m de t emes impor tan t s pe r 
als c i u t a d a n s i que p e r d e m t emps 
i d o b l e r s a m b bajana-des . 
V e r g o n y a m e fa que les revis tes 
de l c o r s iguin les m é s v e n u d e s a 
les b o t i g u e s . 
V e r g o n y a m e fa que els al . lots 
s i g u i n i m p l i c a t s e n a q u e s t s 
e m b o l i c s fins i to t púb l i camen t a 
t ravés de la televisió. 
P e r favor, de ixem anar tot això 
d ' u n a v e g a d a i s iguem sèrios. 
A h ! m é s valdr ia que aquests 
" p e r i o d i s t e s " i " f a m o s o s " i 
a l t r e s h e r b e s v e n g u e s s i n a 
s e m b r a r p i n s e n Es Verger; 
a lmanco farien qualque cosaútil. 
J a u m e Gina rd Palou 
Excavaciones 
SEBASTIAN SASTRE 
EXCAVADORA M/M 
C/. Son Serven, 29 
Tel. 83 65 59 
07570 ARTÀ 
(Mallorca) 
Electrodomésticos 
Reparaciones eléctricas - Antenas 
Proyectos 
83 51 35 
d Rafel B l a n e s , 4 2 Ar tà (Mallorca) 
CONSTRUCCIONES 
DESMONTES 
ASFALTOS 
AGLOMERADO 
DELEGACIÓN EN CALA RATJADA: 
Vía Mallorca, sM - Tel: 56 37 48 
EXCAVACIONES 
PLANTA DE AGLOMERADO 
CANTERA DE ÁRIDOS PROPIA 
ALQUILER MAQUINAS 
BOMBA HORMIGONAR PROPIA 
HORMIGÓN PREPARADO 
CONTROL CALIDAD 
LABORATORIO 
C.I.F A - 07 254188 
PLANTA: Ctera. Arta-Alcudia, Km. 4 
Telèfon: 83 56 88 Fax: 56 52 67 
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NA M T J i l l j 
Dues novetats del premi N o b e l de 
literatura d'enguany 
Hi ha una part dels nos t res l ec to rs 
habituals que són mol t a fecc ionats 
a llegir els au to r s q u e han es ta t 
distingits amb u n premi impor tan t . 
Avui ens plau oferir, espec ia lment 
a aquests lectors , d u e s n o v e t a t s 
l'autora de les qua ls és ni m é s ni 
manco que la g u a n y a d o r a del p remi 
Nobel d 'enguany. C o n c r e t a m e n t , 
tenim disponibles (en el m o m e n t 
d'escriure aques te s paraules ) les 
novel.les B e l o v e d i J a z z d e 
l 'escriptora a f roamer i cana T o n i 
Morrison, recent g u a n y a d o r a del 
Nobel de l i teratura. 
Com que la concess ió d ' a q u e s t 
premi sempre e sdevé not íc ia , h a n 
aparegut d ive r se s i n f o r m a c i o n s 
sobre la p e r s o n a l i t a t d e T o n i 
Morrison i la seva obra ; aprof i tant 
tal circumstància ens l imi tarem a 
reproduir certs fragments de p r e m s a 
que ofere ixen u n a v i s i ó s o b r e 
l'autora i la seva ob ra mol t mil lor 
que la que donar ia la collita pròpia . 
"L 'escr ip toraafroamericana T o n i 
Morrison de 62 anys és u n a a u t o r a 
c o n s a g r a d a als E s t a t s Un i t s (és 
p remi Pu l i t ze r del 1988) i t r adu ïda 
a b a s t a m e n t a r reu del món. M o r r i -
son é s el p r imer a u t o r afroamericà 
dels E U A q u e r ep el Nobe l . 
A u t o r a d e sis novel . les i cons tant 
l lu i tadora a favor de ls dre t s de la 
d o n a i de l s neg re s , l ' A c a d è m i a 
S u e c a h a des taca t d 'e l la la seva 
n o v e l · l í s t i c a " p l e n a d ' u n a r ica 
imag inac ió i d ' u n a express ivi ta t 
poè t ica , d ' o n sorge ix u n re taule viu 
sob re la realii tat amer i cana" ( . . . ) . 
L e s novel . les d e T o n i Mor r i son , 
cinc d e les quals han estat publicades 
en cas te l là p e r Ed i c iones B , són d e 
m a r c a t ca ràc t e r p o è t i c p e r ò sense 
c o n c e s s i o n s sent imenta ls , i reflec-
te ixen el m ó n des del pun t d e vis ta 
n e g r e . L e s d o n e s , l e s d i f íc i l s 
relacions en t re els h o m e s i les dones , 
la m o r t , la d iscr iminació racial i 
sexual són els t e m e s q u e apare ixen 
s e m p r e a les seves novel . les . 
P e r ò el l l engua tge musical i ric de 
les s eves o b r e s é s u n al tre dels 
a l · l ic ients d e la novel · l í s t ica d e 
M o r r i s o n , t a l c o m a s s e n y a l à 
l ' en tus ias t a comun ica t de l 'Aca -
dèmia S u e c a : ' ' N o q u e d a altra cosa 
q u e de ixa r - se sedui r pe r la seva 
r e m a r c a b l e t ècn ica narra t iva q u e 
p o r t a u n a m a r c a original pe rò on es 
po t t r o b a r l ' e m p r e m t a de Fau lkner 
i d e l s e s c r i p t o r s d e l s u d d e l s 
E U A ( . . . ) . " (D ia r i«Avu i» 8-X-93) . 
P e r a l t ra par t , el diari «El Pa ís» 
del m a t e i x dia t a m b é oferia t o t a 
u n a sèr ie d ' i n fo rmac ions sobre la 
pe r sona l i t a t i o b r a d e T o n i M o r r i -
son. N o m é s r e p r o d u i r e m u n pe t i t 
f r a g m e n t d ' u n a r t i c l e d e G a b i 
G l e i c h a m o n expl ica la p r i m e r a p a r t 
d e l ' a r g u m e n t d e les d u e s nove l · l e s 
q u e u s p r e s e n t a m : 
" B e l o v e d , s i tuada a O h i o a l ' any 
1 8 7 3 , é s u n a o b r a q u e g i ra e n t o r n 
d e l ' e sc lav i tud . É s la h is tòr ia d ' u n 
judic i . E l s p e r s o n a t g e s s ó n quas i 
t o t s ex -e sc l aus m o l t s de l s qua l s 
i n t en t a ren inúti ls fugides i v i u e n 
a te r ro r i t s . L a p r o t a g o n i s t a é s u n a 
d o n a q u e dec ide ix m a t a r la s eva 
filla a b a n s d e v e u r e - l a c ré ixer c o m 
a esc lava . 
J a z z é s u n re la t n e o g ò t i c s i tua t 
en el H a r l e m d e 1920 . C o m e n ç a el 
p r i m e r p a r à g r a f a m b el q u e q u e 
p r o m e t ésser u n p r o c é s d r a m à t i c . 
U n h o m e s ' e n a m o r a d ' u n a a l · lo ta 
j o v e i a c a b a ma tan t - l a p e r ge los ia . 
E n el f u n e r a l , la s e v a e s p o s a 
desfigura la ca ra d e l 'a l · lota m o r t a . ' ' 
PUNT D ' I N F O R M A C I Ó J U V E N I L 
Si t ' in teressa a lgun dels t e m e s 
que vénen a cont inuac ió , v ine a 
ampliar-ne la i n f o r m a c i ó a N a 
Batlessa o te lefona al 8 3 . 5 2 . 6 7 . 
Premis i concursos : 
* Premis A n d r a t x 9 3 . Ba l t a sa r 
Porcel de prosa . O b r e s inèdi tes en 
català o castellà d ' u n a ex tens ió d e 
15 a 3 5 folis. T e r m i n i : 30 d e 
n o v e m b r e d e 1993 . 
* P r e m i Ciu ta t d e Pa lma de 
P in tu ra . T e m à t i c a i t ècn ica lliures, 
p e r ò les m ides i l ' e m m a r c a m e n t 
s ' h a u r a n d ' a d a p t a r a les bases . 
D o t a t a m b 1 .500.000 pts . P laç : de 
F I al 3 0 d e de sembre . 
C u r s o s : 
* C u r s o s d e F o r m a c i ó 
d ' E d u c a d o r s d e T e m p s L l i u r e . 
C e n t r e d ' E s t u d i s d e l 'Esp la i . P l a ç a 
d ' e s B a n c d e s 'Ol i , 6. P a l m a Telf. 
7 2 . 8 9 . 0 3 . 
* C u r s o s p e r a M o n i t o r s i 
A n i m a d o r s Soc iocu l tu ra l s . E s c o l a 
d e l 'Espla i . C / Seminar i , 4. P a l m a . 
Telf. 71 .44 .79 . 
FORN DE CAN BECA 
Cada dia, bon pa 
Cada dimecres, panades 
Cada divendres, robiols 
Despatx central: 
Rafel Blanes, 61 - Arta - Tel. 83 61 72 
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E n a r d i n t l ' à n i m . 
P e l q u e fa r e f e r è n c i a al 
" R a c ó " de l p r o p a s s a t d ia 9, 
t e n i m s o s p i t e s f o r m a l s q u e 
a l g u n s s a v i s p a t a v i s d e l a 
p a p a r r u s c a h a n pont i f ica t q u e 
es t rac ta d ' u n c o m e n t a r i de n u l 
r igor p ro toh i s tò r i c . Si r e a l m e n t 
és a ixí , q u e D é u les d o n r o n y a 
p e r a g ra ta r i c a rd ca lapa te r p e r 
reblani r -se la pruïja de la ma lu ra 
a l i e n a i m a s s i v e s d o s i s d e 
con t r i cc ió i f re turosa lec tura 
del l l ibre " H o m n o s 'escapole ig 
de ser e r r a b l e " , or ig inal de l 
pega foc x i n è s P a l - D a o C o l o -
N a o . 
Fe t l ' ob l iga t p r e à m b u l , p o -
s e m el cascave l l al l l i scadís 
m o s t e l a n t a n y al. 
E l r ec to r D o n J o a n R u b í 
F lu ixa , p r e n g u é posses so r i de 
la nos t r a P a r r ò q u i a el 12 de 
d e s e m b r e de 1920 (c inc d ies 
d e s p r é s cau r i a u n a n e v a d a ) , el 
qua l , p r o c e d e n t de Son Servera , 
substi tuí D o n Gabr ie l M u n t a n e r 
a la v e g a d a des t ina t a San ta 
Eu l à r i a de P a l m a . 
E l s d ie s 17 i 18 de s e t embre 
de 1 9 2 1 , al vel l Tea t re Pr inc ipa l 
h i h a g u é d u e s f u n c i o n s d e 
c i n e m a a benef i c i de l s nos t r e s 
p a i s a n s a v a n ç a t s a la gue r ra de 
Mel i l l a . L a r ecap t ac ió , ne t a de 
ba lé i s , pu jà la impor t an t xifra 
de 9 0 p e s s e t e s . 
P e l N a d a l de l m a t e i x any , e n 
R u b í , de l s 18 du ros n ' e n v i à u n 
p e r h o m als següents soldats que 
l lu i t aven al front del M a r r o c : 
G a s p a r R o s s e l l ó Pere l ló , F i c ; 
A n t o n i P o n s Saba ter , Fus te re t ; 
A n t o n i J u a n J a u m e , P i s to la ; 
J o a n N e b o t Ferrer , Ti t i Gabr i e l 
C u r s a c h T o u s , d ' A l g a i d a . 
P e r a r r o d o n i r el p r e s e n t 
n a d a l e n c , D o n J o a n R u b í 
apa re l l à u n c a i x o n e t a m b to r ró , 
figues seques , neu les , b o m b o n s 
i u n a a m p o l l a de vi do lç , j u n t 
a m b u n a ca r ta de fel ic i tació. 
E l ba t l e , m e s t r e A n d r e u 
F e m e n i e s Casse l l a s , pa re de ses 
F e m e n i e s d e l c a r r e r R e c t e , 
r e cap t à 111 pes se t e s les qua l s 
foren d i s t r ibu ïdes a c inc p e r 
ba rba . D e m e n t r e s , D o n a Llu ïsa 
Salvà , e s p o s a de l ' admin i s t r a -
d o r d e C o r r e u s D o n P e p 
E n t r e e l s m o r t s h i f i g u r a e n F r a n c e s c Q u e t g l a s N a d a l . T a m b é i t a l v o l t a , 
e n G a b r i e l E s t e l a G i n a r d ? 
Carnicer , a costes i despeses seves 
f ranquejà els p a q u e t s pos ta ls . 
T a m b é els so lda ts a r t anencs 
que a gua rdaven to rn a Car tagena , 
reberen un duro cadascun obsequi 
del rec tor Rub í . 
E l s serv idors d e la Pàt r ia eren: 
P e r e B l a n e s L l u l l , M o n e r ; 
B a r t o m e u R ie ra Sancho , Pole t í ; 
B a r t o m e u Gi l i Que tg la s , C o m u -
na ; Antoni Massane t Bernat , Pol l ; 
M i q u e l B a u ç à To r r ens , C o c a ; 
J a u m e S a n c h o Pas to r , de N a 
M u r t e r a ; M i q u e l G u i s c a f r è 
Ar t igues , Seu i P e r e A l z a m o r a 
Que tg las , M e t x o . . . Na tu ra lmen t , 
m é s e n d a v a n t a l t res a r t anencs , 
en eda t de servir , engross i r ien la 
quo ta mi l i ta r del M a r r o c . 
A i x ò n o obs tant , la Pa r ròqu ia 
con t inuà la t a sca adjutòria vers 
els necess i ta ts a les mil ícies . Així , 
t e n i m que pe r a C a p d ' A n y de 
1922, o rgani tzà u n a capta a m b la 
in tenc ió de socór re r els n ins de 
Rúss ia , Aus t r i a i A l e m a n y a , els 
qua l s p o b r e t o n s es t robaven en 
ho r ro rose s c i r cums tànc ies físi-
ques . Igua lmen t les esco les es 
s u m a r e n a la n o b l e causa . 
C e n y i n t - n o s a la febre teatral 
de les encon t r ades , la Joven tu t 
Seráf ica t a m p o c n o es tava m a n s 
f e n t e s , e s s e n t f r e q ü e n t s l e s 
ve t l ades l i teràr ies de tota índole . 
M a s s a ell e ls franciscans e ren 
hàb i l s o rgan i t zadors . 
É s obv i dec la ra r que e s t am 
pa r l an t d ' a b a n s de les Josef ines 
del car re r Botavant , perquè la 
cul tura de 1' esplai quan en veritat 
p r o s p e r à , c o n v e r t i n t - s e en 
C u l t u r a a m b majúscules , fou 
t r anspassa t l ' a n y 1924, data a 
part i r de la qual, Dona Margalida 
Es te l r i ch Pere l ló esclatà els seus 
inesgo tab le s recursos humans i 
i n t e l · l e c t u a l s a f a v o r dels 
m e n e s t e r o s o s . Aleshores , cele-
b r a r r ep resen tac ions populars 
e ra cosa mani fes ta tot i això 
l ' e m p o b r i m e n t de manca de 
loca l s ap tes pe r pode r conrear 
l ' e sper i t . C a ' n M a s i el "teatret 
de C a s F r a r e s ' ' eren d'aforament 
m i n ú s c u l i inaptes per represen-
ta r -h i ac tes mult i tudinaris . 
Q u e n i n g ú n o s 'espant i ; som 
c o n s c i e n t s de la tasca de la 
C o n g r e g a c i ó Mar iana . Però els 
J o a n Leu , J o a n Rabassó , Rafel 
C in to , e tc , . seran analitzats en 
p r o p e r e s ed ic ions del Bellpuig. 
P e r g r an sort, el Trespolet i 
1 ' e x p l a n a d a d e l fe r rocarr i l 
cons t i tu ï en dos emplaçaments 
immi l lo r ab l e s per interpretar-hi 
a F amp la . 
D e la nos t ra par t seria una 
i r r e v e r è c i a o b l i d a r la Com-
p a n y i a " V a q u e r - B e n e y t o " , la 
qua l desenvo lupava teatre d'alta 
vo lada . O b r e s de reconeixement 
un ive r sa l c o m " T e r r a Baixa" , 
" L a M a l q u e r i d a " , etc. , eren 
b r o d a d e s pe l s ge rmans " R a i " i 
la r e s t a de l ' e l enc del grup de 
T a l i a , e l s q u a l s encen ien la 
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curolla emocionant de l ' e s p e c -
tador. 
Retornant al rector Rub í , D o n 
Joan, en comptes de dona r u n a 
alegrança c r e m a t í s t i c a d e i s 
nostres soldats, obrí la subscr ip -
ció popular més amunt e smen ta -
da, encetant-la l ' A j u n t a m e n t 
amb una dadiva de 50 pesse tes . 
El primer de j u n y de 1922 
regressaren de la guerra d 'Àfr ica 
en Toni Pistola (amb ga lons de 
caporal), en Toni Fusteret , e n 
Toni Tit, en Biel d 'A lga ida i e n 
Gaspar Fie. En honor seu es 
cantà un Tedeum d ' ag ra ïmen t a 
la nost ra P a t r o n a d e S a n t 
Salvador. Tot seguit, el C o n s i s -
tori, encapçalat pel bat le mes t r e 
Joan Cassellas Cassel las , G a r a -
meu, oferí un refresc a la Sala. 
Finalment posarem p e u fliter 
a la qüestió: ¿ C o m sabé rem q u e 
la foto del " R a c ó " del pa s sa t 
Vegeu l'estampa del bell j o v e 
Gabriel Estela Ginard abans d' anar-
se'n voluntari a la guerra d'Àfrica. 
-
dia 9 era de l ' any 1921? M o l t 
senzil l . V e g e m - h o . E n Sebast ià 
Servera Sancho , R o m e r o , n a s -
qué l ' a n y 1904 i a finals del 2 1 
anà a N o v a York a reuni r -se 
a m b el seu ge rmà Bar tomeu . 
Pe r tant , 1904 i 17 sumen , aquí 
i al b rase r de C a ' n Gil , 1921 . 
E n segon l loc: ¿Per què la 
guer re ra dels fotografiats po r t a 
el n ú m e r o 68 al coll? Idò p e r q u è 
aques t era l ' í d e m del R e g i m e n t 
a l q u a l p e r t a n y i e n e l s q u e 
l lu i taven al Mar roc . 
Els ac lar iments orals , a qui 
c o r r e s p o n e n ? F a c i l í s s i m : de 
l lavis t an poc sospi tosos c o m 
els d e l e s s e n y o r e s S e r v e r a 
Sancho , R o m e r e s , del carrer de 
R a f e l B l a n e s , 16, i d e l e s 
impagables madones d ' u n a peça 
C a t a l i n a Fus te r , A s d o r o , del 
car rer Ciuta t , 9, i M a r g a l i d a 
M o r e y , Escolana , del cast carrer 
de la Par ròquia . 
T a m b é els insubornables m u t s 
parlants Arx iu Municipal i Arx iu 
Par roquia l ens d igueren la seva. 
Ve t -ac í a lguns escapulons : 
La p r imera se tmana de 1922, 
el Cap i t à Genera l de Ba lea r s 
avançava al bat le d 'Ar t à have r 
rebut u n te legrama del Corone l l 
d e l R e g i m e n t d ' i n f a n t e r i a 
d ' A f r i c a n ° 6 8 , e n e l q u a l 
c o n f i r m a la d e s a p a r i c i ó de l 
soldat a r tanenc Gabr ie l Es te la 
Gina rd , Vio l í (la seva m a r e , 
Joana A i n a Ginard Esteva , era 
g e r m a n a de B a r t o m e u Vio l í , 
p r o g e n i t o r del so tas ignán t , i 
o n c l e p a t e r n d e l p a r e d e l 
g e r m a n s Joana Aina , M i q u e l 
Toni , Joan , Francisco i Ma teu , 
la nos t r ada n i s saga dels Bla i ) . 
P e r s o n e s c lar iv idents c o m 
l ' a m o e n Pe re M u r t ó , mes t r e 
P e r e M o n s e r i u i l ' a m o e n T o n i 
Figuerota , ens h a n confirmat que 
en Gabr i e l Vio l í e ra u n h o m e 
xapa t i propie tar i d ' u n a ca rnadu-
ra c ic lòpia , fins i to t super ior a 
la de l seu g e r m à B a r t o m e u , el 
famos í ss im forçut T o m e u Viol í . 
D i r a ixò equiva l a r emarca r u n a 
figura at lè t ica samson iana . 
D i a 2 0 de Jul io l en c lau, el 
ba t le de Pa lma , senyor A n t o n i 
Ol iver Roca , aprofi tà u n b e s a -
m a n s a l a n o s t r a p r i m e r a 
a u t o r i t a t p e r i n c l o u r e 2 5 0 
pesse tes a favor dels famil iars 
de l sergent F rancesc Que tg l a s 
N a d a l , obi ta t a la c a m p a n y a 
d 'Afr ica . 
Pe r engre ixar u n m i q u e t a la 
cone ixença d ' e n F rancesc , vag i 
que va né ixe r l ' o n z e de febrer 
de 1890 al car rer Major , 19. Si 
ens a t enem a la reali tat d ' aque l l a 
d a t a , e l b e r g a n t n e i x e r i a a 
l ' a c t u a l d o m i c i l i d ' e n P e d r o 
Riera , a Rafel B lanes . A n t a n y a l -
men t , el solar res tava edif icat e n 
dues v ivendes , u n a de les qua l s 
seria la l lar de m a d ò M a r g a l i d a 
N a d a l Rosse l ló , Queca , i u n c o p 
q u e a q u e s t a es t r a l i ada a la 
c o t x e r i a de l c a r r e r d e l So l , 
enfront de C a ' n Moya , a les 
s a o n s p a s s a r i a a o c u p a r - l a 
l ' o m n i p r e s e n t P a c o Argenter . 
M a d ò Q u e c a h a g u é de salar la 
v ida a m b la sal a m a r g a de la 
so ledat pe r què son mari t , J o a n 
Q u e t g l a s R o s s e l l ó , e m i g r à a 
l 'A rgen t ina c o m a p icapadrer . 
Aix í , la pobre t a es g u a n y a v a les 
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sopes v e n e n t t abac de filet, a 
p e ç a de d o s el p a q u e t e t de set 
c igar re t s , i p i c a d u r a de fibra 
p r o c e d e n t de les pas t i l les de 
con t r abando l . 
T o t i q u e e n el n ú m e r o 4 8 3 de 
Be l lpu ig pa r l àvem del t empora l 
del 1 9 4 3 , bo serà afegir que 
l'aiguat de l'hivernada de l 'any 
1922 enderrocà el pont del Mol í 
N o u i el pont de Capdepera. 
A q u e l l f o u recons tru ï t a m b 
ce l er i ta t p e l s p o s s e ï d o r s de 
terrenys confinats i la Brigada 
Municipal, mentres que sobre 
l'enderroc de l'últim s'assantà 
el pont caigut l'any 1943. 
Suposat que les "dellones" 
n o e s m e r e i x e n , rebiguèu 
congratulacions d'en 
P e r e Ginard. 
Q u a n m o r u n a r b r e , la m o r t s ' e n d o l a . (*) 
L ' a b a t i m e n t de l preboner , 
S c h i m u s M o l l e , d e N a B a t -
l e s s a , o c o r r e g u t e l d ia 9 , 
h a g u é s p o g u t é s s e r d e c o n s e -
q ü è n c i e s t ràg iques . 
Arbre norantí , d e fa m o l t s 
d ' a n y s pat ia e l s estral ls d e la 
decrep i tud , p e r q u è e l s cor -
c a m s p r o p i s d e sa l larga v i d a , 
un t e m p s m a j e s t u o s a , d e m i c a 
e n m i c a l 'anà minvant d e saba. 
L ' e x e m p l a r abatut per -
t a n y i a a la f a m í l i a d e l e s 
a n a c a r d i à c i e s i p r o c e d i a d e 
l e s c o s t e s tropicals de l Pac í f i c 
sudamer icà . E l s p r e b o n e r s o 
p e b r o n e r s , p o d e n asso l i r u n a 
a l ç a d a d e 12 a 15 m e t r e s . L e s 
fu l les s ó n o l i o s e s i purgants 
(qui n o v o l ' 'purgar la pruna' ' 
q u e s e n ' a b s t e n g u i d e b e u -
re 'n ) . É s p e r e n n e i e l s fruits, 
m e n a d e l l entr i sca i atxarol í 
d 'aranyoner , s 'aprof i taven e n 
l a f a b r i c a c i ó d ' u n p e b r e 
v e r m e l l , q u e resu l tava r e c o -
m a n a b l e per tenyir cu irams i 
e s tampar d e ve l l certs produc-
t e s q u í m i c s d e m e n o r impor -
tància . 
L a pregunta e n rauja é s 
saber quants anys tenia 1' arbre 
sinistrat. N o s a l t r e s , d e m a n e -
ra p u r a m e n t i n f o r m a t i v a , 
darem les d a d e s aproximades: 
N a B a t l e s s a c a m i n a a 
b e s c o l l de l s e g l e X X , p e r q u è 
la p a r c e l . l a c i ó e s v a produir 
l 'any 1 8 9 9 , i el 15 de se tembre 
d e 1 9 0 0 D o n Enric G a l i a n o 
T e i x i d ó l ' e n r e g i s t r a v a al 
R e g i s t r e d e la Propietat d e 
M a n a c o r , c o m a finca rúst ica 
d e 4 6 àrees i 6 2 cent iàrees 
( 4 6 6 2 m 2 ) , adquirida a D o n a 
M a r g a l i d a S a n c h o B i l l ó n , 
mitjançant la c ò s m i c a quantitat 
d e cent mil p e s s e t e s . 
T o t s egu i t , m e s t r e J o a n 
Q u e t g l a s Tauler, B u t l o , frec a 
frec a m b el s e n y o r G a l i a n o , 
d ibu ixà e l s p làno l s e l s qua l s , 
conjuntament a m b una carta d e 
p e t i c i ó , el 2 0 de se tembre d e 
1 9 0 0 p a s s a r e n a m a n s d e l 
cap i tos t d ' O b r e s P ú b l i q u e s d e 
Ba lears . 
Per part d e l ' eng inyer , D o n 
G u i l l e m C a r b o n e l l , l ' ú n i c 
entrebanc per donar el sus a la 
c o n s t r u c c i ó , f o u l ' e v i d è n c i a 
q u e N a B a t l e s s a e s p i p e l l a v a el 
c a m í estatal , que era la Carre-
tera N o v a d'avui . A i x í , u n a d e 
l e s s i s c o n d i c i o n s of ic ia l s per 
p o d e r edi f icar- la era que la 
b a n d a d e ponent , o s ia la cara 
principal d e l ' i m m o b l e , hav ia 
d e retre una servitud d e 12 
m e t r e s r e s p e c t e " a la carretera 
de l E s t a d o " . 
T o t e n ordre, el 3 d'octubre 
d e 1 9 0 0 en punt, l'Ajuntament 
rebé l 'autori tzació d'O. P. i 
d ' a q u e s t a g u i s a D o n Enric 
t e n g u é port franc per aixecar 
l 'actual C a s a de Cultura. 
T a m b é ten im anotat que el 
d ia 12 de m a i g de 1901, el 
Cons i s tor i aprovà el projecte 
d e n o v a façana presentat pel 
susdit senyor . 
Igualment , e l que recolza 
e l s 9 3 anys d e N a Batlessa és 
l ' a v i n e n t e s a per la qual el 
s e n y o r Gal iano , quatre mesos, 
m a n c o quatre d ies , després (8 
d e s e t embre ) , supl icava a la 
C o r p o r a c i ó M u n i c i p a l el 
surtiment d 'a igua potable de 
la c a n o n a d a públ i ca i no pas la 
c o n n e x i ó temporal per dur a 
terme l ' a i x e c a m e n t del casal i 
jardins . 
Per afegir, l ' ex is tènc ia d'un 
abeurador quasi al costat del 
que ara é s el bar Trui, significa 
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una monjoia que enforte ix la 
no necess i ta t d e d i s p o s a r 
Paigua del poble per a ixecar 
Na Batlessa tot i q u e a l e s 
saons, la Corporació a p r o v a v a 
l'eixamplament d e dit a b e u -
rador, així c o m engrandir la 
cabuda de la c a p a c i t a t d e 
l'abeurador del carrer d e S o n 
Servera. S ímptomes fe faents 
que quan el s enyor G a l i a n o 
conduí l 'aigua de la v i la , f e ia 
estona que les obres s e g u i e n 
endavant. 
I dels arbres, què e n d irem? 
Idò que el m é s correcte era 
transportar-los d irectament d e 
Puerto Rico , l loc de re s idènc ia 
habitual del matrimoni Enric 
Galiano Teix idó i D o n a M a r i a 
Blanes Platja, tota v e g a d a q u e 
les P a l m e r e s W a s h i n g t o -
nianes, e l s P r e b o n e r s , l e s 
Xicrandes, el F i cus P e n , e l 
Pittosporum, la J a p ó n i c a d e 
ventall ample, i tal v o l t a la 
M a g n ò l i a Grandiflora, delaten 
la p r o c e d è n c i a sudamericana. 
E s podria donar el c a s que 
a lguns de l s arbres e smenta t s 
f o s s in adquirits a Barce lona . 
N o o b l i d e m que a la ciutat 
C o m t a l , D o n Gal iano tenia 
in teres sos industrials. 
N o p a s s a així amb e l s ant ics 
fas sers , l 'a lz ina borrera, l e s 
p a l m e r e s dacti l í feres , e l l lorer 
i l e s a lberes perquè s ó n arbres 
nostrats de la Mediterrània. 
E l lector que no faci e s m e n t 
a l a i n c r i p c i ó d e l ' a i x e t a 
c o l · l o c a d a a la voravia , anc 
que porti la data de 1 8 9 2 , 
perquè abans d e l ' e s tab l i c ió 
d e N a B a t l e s s a , 1 8 8 9 , dita 
a ixe ta abast ia d ' a i g u a el v e í 
abeurador i e l c o m s u m d o m è s -
tic d e la barriada. 
C o n c l u s i ó : N a B a t l e s s a con-
d e la m à de l s e g l e X X i l 'arbre 
ca igut s u p o s a m que tendría 
entre 8 9 i 9 0 anys . 
( * ) E n p r o p e r s n ú m e r o s 
d e l B e l l p u i g e s c o r c o l l a r e m 
f o t o s a n t a n y a l s d e l n o s t r e 
p o b l e . N a t u r a l m e n t , u n a d e 
l e s q u a l s s e r à la m a g n i f i c a 
f o t o g r a f í a q u e e n c a p ç a l a 
a q u e s t a r t i c l e t . 
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N o u s t e m p s , n o v e s 
r e s p o s t e s 
D e s d ' o c t u b r e de l 9 2 f ins a 
abr i l de l 9 4 h i h a e n m a r x a u n 
C o n g r é s de C a t e q u e s i o rgan i t -
za t p e l s 8 b s b a t s de C a t a l u n y a 
i e ls t r e s de B a l e a r s . La p r i m e r a 
e t a p a d ' a q u e s t cong ré s e ra u n a 
r e c e r c a de l q u e és la ca t eques i . 
L a s e g o n a e t apa g i rava e n t o r n 
de la p e r s o n a de l ca tequ i s ta . 
A q u e s t e s foren les r e s p o s t e s 
q u e e ls 8 ca tequ i s t e s d ' A r t à 
q u e h e m c o l · l a b o r a t e n e l 
C o n g r é s h e m enviat . 
1. C r e i s q u e els ca tequ i s t e s 
d e la v o s t r a p a r r ò q u i a sou 
consc i en t s del q u e s ignif ica 
s e r c a t e q u i s t a ? E n q u è e s 
n o t a ? 
Sí, c o n s c i e n t s h o som. H o 
t r o b a m u n a g r a n r e s p o n s a b i l i -
tat . E s n o t a e n l ' i n t e rè s q u e h i 
p o s a m , la c o n s t à n c i a a m b q u è 
t r eba l l am; el n ú m e r o i m p o r t a n t 
de ca t equ i s t e s ; la i n c o r p o r a c i ó 
d e n o u s ca tequ i s t e s . A l m a t e i x 
t e m p s s o m m o l t consc i en t s q u e 
n o e s t a m a l ' a l t u ra de la t a s c a 
q u e t e n i m e n c o m e n a d a . 
2 . P e n s a u q u e la gent q u e es 
mou dins d e la v o s t r a p a r r ò -
quia cone ix la importànc ia d e 
s e r c a t e q u i s t a ? 
L e s p e r s o n e s m é s a c o s t a d e s a 
la p a r r ò q u i a e n s c o n e i x e n i 
va lo r en . E l con jun t de p a r e s 
de l s infants . . . u n s sí i a l t res n o 
tant . M o l t s n o c a p t e n la n o s t r a 
m o t i v a c i ó . F e i m ca t eques i e n 
u n m e d i q u e c o m e n ç a a ser m é s 
de sc r i s t i amtza t de l q u e s e m b l a 
a p r i m e r a v is ta ! 
3 . C o m es fa a la v o s t r a 
P a r r ò q u i a p e r prove ir - la d e 
c a t e q u i s t e s ? 
H i h a de tot . U n s s ' o f e r e ixen 
- p o c s - . A l t r e s s e ' l s d e m a n a . 
N ' h i h a q u e e ls h a n d ' ins i s t i r . I 
é s q u e ens fiampoc de nosa l t res 
m a t e i x o s ! 
4 . Q u è es fa per a t e n d r e com 
cal l ' esp ir i tual i ta t del c a t e -
q u i s t a ? 
U n cur se t anua l de t res d ies . 
L e s r e u n i o n s p e r p r e p a r a r el 
t e m a . A l g u n a a l t r a r e u n i ó 
e x p r e s - s a de ca tequis tes . 
5. E s p o t s e r c a t e q u i s t a sense 
a n a r a m i s s a ? 
P e n s a m que n o . F o r a par t ic ipar 
a l 'Euca r i s t i a n o es po t ser cristià. 
P a r t i c i p a r a l ' E u c a r i s t i a e n s 
ref resca , a p r e n e m . É s la r eun ió 
m é s impor tan t . R e b e m el C o s de 
Cr i s t q u e ens a juda i encorat ja . 
Ma lhauradamen t , mol tes vegades 
n o és el m a t e i x ana r a m i s s a que 
pa r t i c ipa r de l 'Eucar i s t i a . A n a r a 
m i s sa , prac t icar , n o h o és tot! 
6. E n la v o s t r a p a r r ò q u i a q u i n a 
a j u d a r e b e u p e r q u è la v o s t r a 
v i d a c r i s t i a n a es t igu i a r r e l a d a 
a l m ó n i s igui s ens ib l e a l s s ignes 
d e l s t e m p s ? 
F e i m t robades ce comuni ta t , 
c o n f e r è n c i e s . U n a m i s s a d e 
" c o m u n i t a t " p e r i ò d i c a m e n t . 
S a b e m q u e e n s a j u d a m o l t 
pa r t i c ipa r a les ce leb rac ions i 
e s t a r aficats e n al t res t a sques de 
l 'Esg lé s i a . 
7. Q u è us a j u d a a v i u r e d e 
m a n e r a c o m p r o m e s a en c o m u -
n ió a m b l ' E s g l é s i a ? 
E l q u e ens a juda a v iure m é s 
c o m p r o m e s o s en c o m u n i ó a m b 
l ' E s g l é s i a és : 
- l a f o r m a c i ó q u e r e b e m : 
c o n è i x e r mi l lo r el f onamen t de la 
n o s t r a labor . 
- la v ida de la comuni ta t . 
- e s t imar els a l . lots a m b qui 
t r e b a l l a m 
- el t e s t imoni de ls a l t res 
- el g rup 
- c o n è i x e r i c o m p r e n d r e la 
s i tuac ió rea l de la gent . 
8. E n la v o s t r a p a r r ò q u i a q u i n a 
és la in f luènc ia q u e c r e i s q u e 
t e n e n les c e l e b r a c i o n s l i t ú r g i -
q u e s : a ) en la v i d a c r i s t i a n a de l s 
fidels i b ) en la v o s t r a f o r m a c i ó 
c o m a c a t e q u i s t e s ? 
U n a i n f l u è n c i a i m p o r t a n t , 
neces sà r i a , v iva: E n s fan p resen t 
que D é u es tà en nosaltres. Ens 
a junden a confrontar-nos amb 
nosa l t res ma te ixos . Ve im que el 
mi s sa tge cr is t ià n o està caducat. 
A l m a t e i x t e m p s una influència 
insuficient , p e r q u è ve im que les 
ce lebrac ions arr iben a poca gent. 
9. Viv iu a m b compromís i amb 
jo ia l 'esperi t de l'Evangeli: a) 
els cr is t ians en general?; b) Els 
catequis tes? 
E l s c r i s t i ans en general -
t r o b a m - v i u e n el compromís 
evangè l ic m o l t pe r damunt. 
Nosa l t r e s c re im que el vivim 
d ' u n a m a n e r a m é s profunda, que 
t a n m a t e i x , d e i x a m o l t què 
desitjar. 
10. En que es nota que la 
cateques i que feis és catequesi 
de servei i acoll iment o cateque-
si d 'adoctr inament? 
Per la r e lac ió que intentam 
crear en t re to t s ; pel moviment 
g lobal d ' a juda r -nos a descobrir 
Jesús i e n s e n y a r els participants 
a la ca teques i a comunicar-nos 
a m b El l i resar ; Perquè partim 
de l ' expe r i ènc i a ; perquè parlam 
sobre tot d ' e s t imar -nos i per la 
impor t ànc i a de la v ida de grup... 
c r e im q u e la nos t ra catequesi és 
sobre tot de servei i d'acollida. 
1 1 . El fet de no v e u r e resultats 
immediats en la nostra cateque-
si, fins a quin punt qüestiona a) 
l 'ef icàcia de la catequesi que 
feim; b) la manera de ser dels 
catequistes; c) la vostra entrega 
generosa a la tasca catequètica. 
La v ida h o d ó n a així! Tanma-
te ix et desan ima . Pareix que fas 
feina pe r n o res . Però sabem que 
D é u està en nosal t res . Sabem 
que pe r recol l i r h e m de sembrar 
12 . En que voldríeu que se us 
a judàs? 
Tot és necessa r i . Així mateix 
nosa l t res subret l lam: 
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- aprofundir la Paraula de D é u 
- pedagogia activa 
13. En la vostra tasca com a 
catequistes, us t r o b a u ben 
acompanyat? Què els demanau 
als vostres responsables? 
Sí, ens t robam b e n a c o m -
panyats. Demanam: 
- que els nostres r e sponsab les 
no es desanimin, ni es cansin . 
- que no ens a turem d ' a n a r 
endavant 
- que aprenguem a ana r en 
grup, a p rendre dec i s ions , a 
treballar junts . 
El Congrés de catequesi és u n a 
realitat que fa el s eu c a m í . 
Dissabte passat dia 16, u n grup 
de cinc ca tequis tes es fe ren 
presetns en e lSeminar i N o u de 
Ciutat per donar el sus a la tercera 
i última etapa del Congrés : E n 
quin món feim catequesi . 
Pregària del 
Domund 
Déu i pare de tots: 
T'agraïm el missa tge de frater-
nitat universal que ens t r ansme t 
Jessucrist el teu Fill. 
T'agraïm el regal del teu esperi t 
que acompanya l ' esg lés ia en el 
compliment de la m i s s i ó de 
Jesús. 
Ens comprometem a coope ra r 
perquè el teu missa tge i la t eva 
gràcia arribin a tots els p o b l e s 
de la terra. 
Volem servir les noves esglés ies 
i rebre d 'el les el t es t imoni i els 
béns espirituals que ens oferei -
xen. 
Te demanam que donis la teva 
força a l 'Església pe rquè , a r reu 
i en tot moment , anunci i Jesús 
Cap del cos que és la humani t a t , 
i fonament de la ge rmanor ent re 
tots els homes . 
Te demanam que ajudis l ' E s -
glésia missionera: que t rebal l i i 
camini sempre pe r u n m ó n sense 
fronteres. 
Posam la nostra orac ió e n m a n s 
de Maria, mare de l 'E sg l é s i a i 
de tots els pobles . 
Vulguis e sco l ta r -nos , - t ' h o 
demanam- per Jesucrist que a m b 
tu viu i regna, a m b l 'Espe r i t 
Sant, pels segles dels segles . 
Amen. 
Notícies breus 
M i s s a d e Comunitat , Vet la del 
D o m u n d 
A v u i d issabte a les 8 ' 30 del 
v e s p r e h i h a u r à M i s s a d e 
Comun i t a t . H i h e m convidat na 
c a t a l i n a M o r e y , m s s i o n e r a a 
F i l ip ines . 
C o m e n ç a la Cateques i d'In-
fants . 
A q u e s t a s e t m a n a q u e ve 
c o m e n ç a la Ca teques i d ' infants 
E l s di jous a les 2 del capvespre 
són els de lr. curs de catequesi 
(2n. d ' E G B ) 
E l s di jous són els de segon 
curs de ca teques i (3r. d ' E G B ) 
El d ivendres t a m b é a les 2 són 
els de 3r, i 4t. de ca teques i (4t. i 
5è d ' E G B ) . 
Segona etapa 
L a ca teques i de segona etapa 
serà e d i ssab te a les 5 ' 3 0 pe ls de 
sisè i el d issabte -hora a fixar 
a m b el ls- pe ls de setè i vui tè . 
Curse t de Catequis tes 
D i a 2 6 , 2 7 i 2 8 , a les 9 del 
ve sp re en el Cent re Social hi 
h a u r à u n curse t format iu pels 
ca tequis tes de l 'Arx ip re s t a t 
Celebrac ió Peni tenc ia l 
Divendres dia 2 9 a les 8 ' 3 0 
del vesp re a la Pa r ròqu ia h i 
h a u r à ce lebrac ió comun i t à r i a 
del Sagrament de l p e r d ó i de la 
reconci l iac ió . 
Prematr imonia l 
A q u e s t a s e tmana p a s s a d a u n a 
v i n t e n a de p a r e l l e s q u e e s 
p reparen per casar-se h a n t ingut 
c inc vespre segui t s de feina, 
conv ivènc ia i ref lexió . F e i e n el 
c u r s e t p r e - m a t r i m o n i a l . E l 
p r ò x i m curset serà del 2 2 al 2 6 
del p r ò x i m n o v e m b r e . 
Sant Sa lvador: neteja 
D e u dies fe iners -del 2 2 d e 
se tembre al 5 d ' o c t u b r e - u n 
equ ip de p in tors v a re to rnar la 
b l a n c o r al S a n t u r i d e S a n t 
Salvador . Els d ies següen ts , u n 
g rup de p e s o n e s vo lun tà r i e s v a 
fer u n a neteja a fons de tot el 
Santuar i : 6 c a p v e s p r e v a r e n 
neces s i t a r p e r d e i x a r - l o t a n 
l luent i t an ne t c o m ara el t en im. 
M o l t e s gràcies . 
I n c a m i n o 
h a c í a u n m u n d o s in f r o n t e r a s 
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A n d r e u G e n o v a r t 
N o m b r o s e s activitats conjuntes 
de l C e n t r e Cu l tu ra l i el C l u b d e 
la T e r c e r a E d a t 
E l C e n t r e Cu l tu ra l i el C l u b 
d e la T e r c e r a E d a t h a n organi t -
za t c o n j u n t a m e n t to ta u n a sèr ie 
d ' ac t iv i t a t s p e r aques t a ta rdor . 
La p r i m e r a c o m a p u n t d ' a r ren-
c a d a es v a ce l eb ra r el pa s sa t 
d i u m e n g e d ia 10 d ' o c t u b r e i v a 
cons i s t i r e n u n a a r ro s sada d e 
p e i x q u e es v a cou re a C a los 
C a m p s . E n Jo rd i J a u m e " P i s -
t o l a ' ' v a ser el " c h e F ' de cu ina 
a judat p e r m o l t s de ' ' p i n c h e s ' ' . 
E l s qu i h i pa r t i c ipa ren d i u e n 
q u e s e ' n x u p a r e n els di ts . 
Pe r a l t ra b a n d a el pa s sa t d ia 
16 s ' i n i c i à u n n o u to rne ig de 
p e t a n c a e n el q u e s ' h i h a n 
i n s c r i t 14 p a r e l l e s , a l g u n e s 
d ' e l l es pe r p r imera vegada . Es tà 
p rev is t q u e dur i f ins el 6 de l 
p r ò x i m m e s de d e s e m b r e . 
D i a 2 de n o v e m b r e c o m e n ç a r à 
u n c u r s d e g i m n à s t i c a d e 
m a n t e n i m e n t p e r a la T e r c e r a 
E d a t ; el m a t e i x d ia s ' i n i c ia rà 
t a m b é u n cu r s d e ba l l de sa ló ; 
a m b d ó s c u r s o s se ran dir igi ts 
p e r E v a R i n c ó n els d imar t s d e 
2 0 a 2 1 h i d e 2 1 a 2 2 h . el 
segon . 
T a m b é e ls d i m a r t s i d i jous d e 
les 15 a l e s 1 7 h s . n ' E s p e r a n ç a 
P ina c o n d u i r à u n a escola tal ler de 
cos tu ra . T o t e s aques tes act ivi tats 
es du ran a t e r m e al Centre Cultural . 
E l p r ò x i m dia 23 a les 8 del 
ve sp re h i h a u r à u n a b u n y o l a d a a 
les d e p e n d è n c i e s del local de la 
Te rce ra E d a t i d ia 6 de n o v e m b r e 
es tà prev is t u n bal l pe r a la Te rce ra 
E d a t o soc i s del Cen t re Cul tura l 
que serà amen i t za t pe l duo N i l a ' s. 
E l bal l c o m e n ç a r à a les 2 1 ' 0 0 h. 
a m b el supor t de la Caixa . 
T a n c a n t aques t b loc d 'ac t iv i ta t s 
h a m d e senya la r u n a conferènc ia 
que t e n d r a l loc el p r ò x i m dia 15 de 
n o v e m b r e e n el local de la Te rce ra 
E d a t a cà r r ec de la doc tora Pi lar 
C r e g o . E l t e m a de la p o n è n c i a 
serà sob re la p r evenc ió de les 
mala l t i es m é s freqüents (d iabetes , 
cor, h ipe r t en s i ó etc. ) 
Condecorats Ginés 
Ayala i Luís López 
D u e s p e r s o n e s mo l t v incu lades 
a l a C o l ò n i a r e b e r e n a m b la 
d i f e r è n c i a d e p o c s d i e s u n a 
c o n d e c o r a c i ó . Pe r ordre c rono lò 
g ic la p r i m e r a t engué l loc a Ciu ta t 
o n d ia 2 , fes ta dels Sants À n g e l s 
Cus tod i s , advoca t s de la Pol ic ia 
Nac iona l , el Comisar i Ginés Aya la 
Orell r eb ia la meda l l a a m b distintiu 
ro ig al mèr i t de la Guàrdia 
Civi l . D ' a q u e s t a mane ra se li 
r e c o n e i x i a la b o n a fulla de 
servicis pe r la seva destacada 
labor duran t la carrera policial. 
Pe r al tra b a n d a el dia 12, 
festa de la m a r e de Déu del 
P i la r pa t rona de la Guàrdia 
Civi l , en el quar te r d 'Artà el 
guà rd i a Luís L ó p e z rebia la 
m e d a l l a al mèr i t de la Guàrdia 
Civi l . D ' a q u e s t a manera se li 
r e c o n e i x i a la b o n a fulla de 
servicis que h a ompler t en el 
nos t re sector des de l ' any 1968. 
R e c o r d e m que en Lluí s j a havia 
r ebu t d u e s meda l l e s al mèrit 
de la cons tànc ia . 
Obres al campanar 
P e r espa i de dues setmanes 
s ' h a n dui t a t e r m e unes obres 
de r e s t au rac ió del campanar. 
B à s i c a m e n t h a n consistit en 
p ica r els a rcs de mares que 
hav ia mol ina t . Les peces han 
e s t a t i m p e r m e a b i l i t z a d e s i 
re fer ides pe r protegir- les del 
t e m p s i de l ' a c c i ó solar. 
A q u e s t a e ra u n a obra que se 
p rec i sava fer i que els coloniers 
h a n vis t a m b mol t bons ulls. 
Si desea una buena construcción para su vivienda 
pida información a 
C O N S T R U C C I O N E S M A U E L P O Z O G U E R R E R O 
C / Bonaire, 14 
Teléfono: 83.58.10 A R T A 
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NA CARAGOL 
Escoles Esportives 
La Comissió d ' E s p o r t s h a 
posat en m a r x a c inc e s c o l e s 
esportives a l ' abas t de n in s i 
nines d 'Artà a m b la finalitat d e 
fomentaries distintes modal i t a t s 
artístiques i d ' hab i tua r e ls n i n s i 
nines en l ' exerc ic i físic. E l s 
participants p rendran pa r t en les 
dis t in tes compe t i c ions que la 
Conse l le r ia de Cul tura , E d u c a -
c ió i Espor t s organi tza sota la 
d e n o m i n a c i ó d ' E s p o r t Escolar . 
O f e r i m m é s d e t a l l s d e 
c a d a s c u n a de les escoles . 
B à s q u e t 
Organ i tza el C lub Espor t iu 
Sant Salvador . L ' e d a t m í n i m a 
és de vui t anys i hi p o d e n p rendre 
par t n in s i n ines . 
F u t b o l - S a l a 
És de n o v a implan tac ió . A 
càr rec de la comiss ió de futbol-
sa la N a Ca rago l , que t a m b é 
organ i tza els campiona t s locals . 
L ' e d a t m í n i m a és a par t i r de 
c inc a n y s i es tà obe r t a a la 
par t ic ipac ió de n ins i n ines . 
T e n n i s - t a u l a 
T a m b é és de nova imp lan -
tac ió i l ' o rgan i tzac ió va a cà r rec 
d e l ' ' A m i c s del P ing -pong ' ' , que 
t a m b é o r g a n i t z a r a n c o m p e t i -
c ions pe r als adul t s . I gua lmen t 
ober ta a n in s i n ines , s 'o fe re ix 
als qu i h a g i n nascu t en t re els 
a n y s 1 9 7 8 i 1 9 8 5 , a m b d ó s 
inc lus ius . É s a dir , els que d ins 
el 1994 c o m p l i r a n ent re 9 i 15 
anys . 
G i m n à s t i c a A r t í s t i c a 
L ' o r g a n i t z a c i ó és a cà r rec 
d ' E v a R i n c ó n . Rese rva t n o m é s 
a n ines a par t i r de c inc anys . 
A t l e t i s m e 
Per a n ins i n ine s a par t i r de 
vui t anys , q u e se ran p repa ra t s 
pe r u n m o n i t o r t i tulat . 
E l s in te ressa ts e n ma t r i cu -
lar-hi els seus fills o filles p o d e n 
p o s a r - s e e n c o n t a c t e a m b e l 
p rofessor d ' E d u c a c i ó F í s ica de 
les respec t ives esco les o d i rec ta-
m e n t a t r a v é s d e l b a r d e l 
po l i spor t iu N a Carago l . 
Bàsquet 
P r e s e n t a c i ó d ' e q u i p s 
El d iumenge a la t a r d a e s v a 
dur a lloc una c e r e m o n i a n o m o l t 
habitual dins el b à s q u e t a r t a n e n c a 
la qual hi assistí u n n o m b r ó s públ ic . 
Es tractava d e la p r e s e n t a c i ó d e 
totes les plantilles de ls e q u i p s d e 
bàsquet del C. E . San t S a l v a d o r 
d'Artà. Amb u n p o c d e r e t a rd e s v a 
començaria presentació . Al principi 
i per la megafonia del po l i spor t iu , 
es va fer u n pet i t r e s u m d e la 
temporada p a s s a d a en q u è v a r e n 
ser quatre els equ ips q u e v a r e n 
participar a c o m p e t i c i o n s f ede ra -
des. Aquests qua t re equ ips han es ta t 
gairebé doblats aques t a t e m p o r a d a : 
per primera v e g a d a d ins el b à s q u e t 
artanenc, al l larg d ' a q u e s t s o n z e 
anys d 'existència del c lub , s e ran set 
els equips q u e p a r t i c i p a r a n e n 
competicions federades , equ ips q u e 
aniran d e s d e l e s c a t e g o r i e s 
d'infantils fins a sèn iors , p a s s a n t 
per cadets i juveni ls . 
EQUIP I N F A N T I L F E M E N Í : 
C o m p o s t p e r l e s s e g ü e n t s 
jugadores: C . B i sba l , A . M . N i c o -
lau, M.V. Fuster , I. Gi l i , M . C . 
Rodríguez, T . O b r a d o r , M . A . 
Nicolau, M . del M a r L ó p e z , M . 
Ferragut, M.R . C a n t ó , M . H e r -
nández, M. C a b r e r , M . G i n a r d 
( e n t r e n a d o r a ) i M . G a r a u ( de l e -
g a d a ) . 
A q u e s t equ ip c o m e n ç a r à les 
c o m p e t i c i o n s el dia 6 d e N o v e m b r e 
i d i spu t a r à els par t i t s al Po l i spor t iu 
d e N a C a r a g o l els d i ssab tes al ma t í . 
E Q U I P C A D E T M A S C U L Í : 
C o m p o s t pels s egüen t s j u g a -
do r s : M . J. L l o d r a , J. C a b r e r , S. 
C a r r i ó , J . C a b r e r , M . A . R i e r a , B . 
C u r s a c h , T . D a l m a u , R. M e l i s , A . 
G a y a , R. Carr ió ( e n t r e n a d o r ) i P . 
V a q u e r (de lega t ) . 
A q u e s t e q u i p c o m e ç a r a les 
c o m p e t i c i ó n el dia 3 0 d ' o c t u b r e i 
d i spu ta rà els par t i t s al Po l i spo r t iu 
d e N a C a r a g o l els d i s s a b t e s al 
c a p v e s p r e . 
E Q U I P C A D E T F E M E N Í : 
C o m p o s t p e r les s e g ü e n t s 
j u g a d o r e s : M . G. A m o r ó s , M . 
L l a b a t a , M . G . G a r a u , M . G . 
G i n a r d , C . S a n c h o , S. O b r a d o r , 
C . T o u s , M . R a m i s , B . D a n u s , M . 
Pa l l i cer , B . R a m i s , C . S a n t a n -
dreu , M . G i n a r d ( e n t r e n a d o r a ) i 
M . G a r a u (de legada) . 
A q u e s t equ ip c o m e n ç a r à les 
c o m p e t i c i o n s el dia 30 d ' o c t u b r e i 
d i spu ta rà els par t i t s al Po l i spo r t iu 
d e N a C a r a g o l e l s d i s s a b t e s 
c a p v e s p r e . 
E Q U I P J U V E N I L M A S C U L Í : 
C o m p o s t pe l s s e g ü e n t s j u g a -
d o r s : P . V . N e g r e , B . N i c o l a u , C . 
A l z a m o r a , B . M i r a l l e s , M . N i c o -
lau , F . N i c o l a u , P . M . R i e r a , M . A . 
C o n e s a , M . L l i t eras i B . T o u s 
( e n t r e n a d o r ) . 
A q u e s t e q u i p v a c o m e n ç a r les 
c o m p e t i c i o n s el d ia 3 d ' o c t u b r e i 
d i sp u t a els pa r t i t s al Po l i spo r t i u d e 
N a C a r a g o l els d issabtes capvesp re . 
E n a q u e s t s m o m e n t s el seu 
b a l a n ç é s d ' u n a v i c tò r i a i d u e s 
d e r r o t e s . 
E Q U I P J U V E N I L F E M E N Í : 
C o m p o s t p e r les s e g ü e n t s 
j u g a d o r e s : M . A m o r ó s , C . G i n a r d , 
M . M a t a m a l e s , M . V i v e s , A . 
Santandreu , M . E s t e v a , C . E s t e v a , 
M . F . T o u s , C . L ó p e z , B . G i n a r d , 
C . E s t e v a i M . H e r n á n d e z ( e n t r e -
n a d o r ) . 
A q u e s t equ ip v a c o m e n ç a r les 
c o m p e t i c i o n s el d ia 3 d ' o c t u b r e i 
d i spu ta els pa r t i t s al Po l i spo r t i u d e 
N a C a r a g o l els d i ssab tes capvespre . 
E n a q u e s t s m o m e n t s el seu 
b a l an ç é s d ' u n a v i c tò r i a i d u e s 
d e r r o t e s . 
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A n d r e u G e n o v a r t 
N o m b r o s e s activitats conjuntes 
del C e n t r e Cu l tu ra l i el C l u b de 
la T e r c e r a E d a t 
E l C e n t r e Cul tu ra l i e l C l u b 
de la T e r c e r a E d a t h a n organi t -
za t c o n j u n t a m e n t to ta u n a sèrie 
d ' ac t iv i t a t s p e r aques t a tardor . 
L a p r i m e r a c o m a p u n t d ' a r ren-
c a d a es va ce lebra r el passa t 
d i u m e n g e d ia 10 d ' o c t u b r e i v a 
cons i s t i r en u n a a r rossada d e 
p e i x q u e es va coure a C a los 
C a m p s . E n Jo rd i J a u m e " P i s -
t o l a ' ' v a ser el " c h e F ' de cu ina 
a judat p e r m o l t s de ' ' p i n c h e s ' ' . 
E l s qu i h i pa r t i c ipa ren d iuen 
q u e s e ' n x u p a r e n els di ts . 
P e r a l t ra b a n d a el passa t d ia 
16 s ' i n i c i à u n n o u to rne ig de 
p e t a n c a e n el q u e s ' h i h a n 
i n s c r i t 14 p a r e l l e s , a l g u n e s 
d ' e l l e s pe r p r imera vegada . Es tà 
p rev i s t q u e dur i fins el 6 de l 
p r ò x i m m e s de d e s e m b r e . 
D i a 2 de n o v e m b r e c o m e n ç a r à 
u n c u r s d e g i m n à s t i c a d e 
m a n t e n i m e n t p e r a la Te rce r a 
E d a t ; el m a t e i x d ia s ' in ic ia rà 
t a m b é u n cu r s de ba l l de sa ló ; 
a m b d ó s cu r sos se ran dir igi ts 
p e r E v a R i n c ó n els d imar t s de 
2 0 a 2 1 h. i d e 2 1 a 2 2 h. el 
s egon . 
T a m b é els d imar t s i di jous d e 
les 15 a les 17 hs . n ' E s p e r a n ç a 
P i n a condu i r à u n a esco la tal ler de 
cos tu r a . To te s aques te s act ivi tats 
es d u r a n a t e rme al Cent re Cultural . 
E l p r ò x i m dia 23 a les 8 del 
v e s p r e h i h a u r à u n a b u n y o l a d a a 
les d e p e n d è n c i e s del local de la 
T e r c e r a Eda t i d ia 6 de n o v e m b r e 
e s t à previs t u n bal l pe r a la Terce ra 
E d a t o socis del Cen t r e Cul tura l 
q u e serà ameni tza t pe l duo N i l a ' s. 
E l ba l l c o m e n ç a r à a les 2 1 ' 0 0 h. 
a m b el supor t de la Ca ixa . 
T a n c a n t aques t b loc d 'ac t iv i ta t s 
h a m de senyalar u n a conferènc ia 
q u e t endra l loc el p r ò x i m dia 15 de 
n o v e m b r e en el local de la Te rce ra 
E d a t a càrrec de la doc to ra Pi lar 
C r e g o . El t ema de la p o n è n c i a 
se rà sobre la p r e v e n c i ó de les 
ma la l t i e s m é s f reqüents (d iabetes , 
cor , h iper tens ió etc . ) 
Condecorats Ginés 
Ayala i Luís López 
D u e s pe r sones mo l t v incu lades 
a l a C o l ò n i a r e b e r e n a m b la 
d i f e r è n c i a d e p o c s d i e s u n a 
c o n d e c o r a c i ó . Pe r o rdre c rono lò 
g ic la p r imera t engué l loc a Ciuta t 
o n d ia 2 , festa de ls Sants Ànge l s 
C u s t o d i s , advoca t s de la Pol ic ia 
Nac iona l , el Comisar i Ginés Aya la 
Orel l rebia la medal la a m b distintiu 
ro ig al mèr i t de la Guàrdia 
Civi l . D ' a q u e s t a manera se li 
r e c o n e i x i a la b o n a fulla de 
servic is pe r la seva destacada 
l abor du ran t la carrera policial. 
Pe r a l t ra b a n d a el dia 12, 
festa de la m a r e de Déu del 
P i la r p a t r o n a de la Guàrdia 
Civi l , e n el quar te r d'Artà el 
guà rd i a Lu í s L ó p e z rebia la 
m e d a l l a al mèr i t de la Guàrdia 
Civi l . D ' a q u e s t a manera se li 
r e c o n e i x i a la b o n a fulla de 
servic is que h a ompler t en el 
nos t re sector des de l 'any 1968. 
R e c o r d e m que en Lluís ja havia 
r ebu t d u e s m e d a l l e s al mèrit 
de la cons tànc ia . 
Obres al campanar 
P e r espa i de dues setmanes 
s ' h a n dui t a t e r m e unes obres 
de r e s t au rac ió del campanar. 
B à s i c a m e n t h a n consistit en 
p i ca r e ls a rcs de mares que 
hav ia mol ina t . Les peces han 
e s t a t i m p e r m e a b i l i t z a d e s i 
re fe r ides pe r protegir-les del 
t e m p s i de l ' a c c i ó solar. 
A q u e s t a era u n a obra que se 
p rec i sava fer i q u e els coloniers 
h a n vis t a m b m o l t bons ulls. 
Si desea una buena construcción para su vivienda 
pida información a 
C O N S T R U C C I O N E S M A U E L P O Z O G U E R R E R O 
C/ Bonaire, 14 
Teléfono: 83.58.10 A R T A 
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Escoles Esportives 
La Comissió d ' E s p o r t s h a 
posat en m a r x a c inc e s c o l e s 
esportives a l ' abas t de n i n s i 
nines d'Artà a m b la finali tat de 
fomentaries distintes modal i t a t s 
artístiques i d 'hab i tua r e ls n i n s i 
nines en l ' exerc ic i f ísic. E l s 
participants p rendran par t en les 
Bàsquet 
El d iumenge a la t a r d a e s v a 
dur a lloc una c e r e m o n i a n o m o l t 
habitual dins el b à s q u e t a r t a n e n c a 
la qual hi assistí u n n o m b r ó s públ ic . 
Es tractava de la p r e s e n t a c i ó d e 
totes les plantilles de ls e q u i p s d e 
bàsquet del C. E . San t S a l v a d o r 
d'Artà. Amb u n p o c d e r e t a rd e s v a 
començaria presentació . Al principi 
i per la megafonia del po l i spor t iu , 
es va fer u n pet i t r e s u m d e la 
temporada pas sada en q u è v a r e n 
ser quatre els e q u i p s q u e v a r e n 
participar a c o m p e t i c i o n s f ede ra -
des. Aquests qua t re equ ips han es ta t 
gairebé doblats aques t a t e m p o r a d a : 
per primera v e g a d a d ins el b à s q u e t 
artanenc, al l larg d ' a q u e s t s o n z e 
anys d'existència del c lub , s e ran set 
els equips q u e p a r t i c i p a r a n e n 
competicions federades , equ ips q u e 
aniran d e s d e l e s c a t e g o r i e s 
d'infantils fins a sèn iors , p a s s a n t 
per cadets i juveni ls . 
EQUIP I N F A N T I L F E M E N Í : 
C o m p o s t p e r l e s s e g ü e n t s 
jugadores: C. B i sba l , A . M . N i c o -
lau, M.V. Fuster , I. Gi l i , M . C . 
Rodríguez, T . O b r a d o r , M . A . 
Nicolau, M. del M a r L ó p e z , M . 
Ferragut, M.R. C a n t ó , M . H e r -
nández, M. C a b r e r , M . G i n a r d 
dist intes compe t i c ions que la 
Conse l le r ia de Cul tura , E d u c a -
ció i Espor t s organi tza sota la 
denominac ió d ' E s p o r t Escolar . 
O f e r i m m é s d e t a l l s d e 
cadascuna de les escoles . 
B à s q u e t 
Organi tza el C l u b Espor t iu 
Sant Salvador . L ' e d a t m í n i m a 
és de vuit anys i hi p o d e n p rendre 
par t nins i n ines . 
F u t b o l - S a l a 
És de n o v a implan tac ió . A 
càrrec de la comiss ió de futbol-
sa la N a C a r a g o l , q u e t a m b é 
organi tza els c ampiona t s locals . 
L ' e d a t in ín ima és a par t i r de 
c inc anys i es tà o b e r t a a la 
par t ic ipació de n ins i n ines . 
T e n n i s - t a u l a 
T a m b é és de n o v a imp lan -
tac ió i l ' o rgan i tzac ió va a càr rec 
d e l ' 'Amics del P i n g - p o n g ' ' , que 
( e n t r e n a d o r a ) i M . G a r a u ( de l e -
g a d a ) . 
A q u e s t equ ip c o m e n ç a r à les 
c o m p e t i c i o n s el dia 6 d e N o v e m b r e 
i d i spu ta rà els par t i t s al Po l i spo r t i u 
d e N a C a r a g o l els d i s sab tes al ma t í . 
E Q U I P C A D E T M A S C U L Í : 
C o m p o s t pe ls s e g ü e n t s j u g a -
d o r s : M . J. L l o d r a , J . C a b r e r , S. 
C a r r i ó , J . C a b r e r , M . A . R i e r a , B . 
C u r s a c h , T . D a l m a u , R . M e l i s , A . 
G a y a , R. C a r r i ó ( e n t r e n a d o r ) i P . 
V a q u e r (de lega t ) . 
A q u e s t e q u i p c o m e ç a r a les 
c o m p e t i c i ó n el dia 3 0 d ' o c t u b r e i 
d i spu ta rà els par t i t s al Po l i spo r t i u 
d e N a C a r a g o l e ls d i s s a b t e s al 
capvesp re . 
E Q U I P C A D E T F E M E N Í : 
C o m p o s t p e r l e s s e g ü e n t s 
j u g a d o r e s : M . G. A m o r ó s , M . 
L l a b a t a , M . G . G a r a u , M . G . 
G i n a r d , C . S a n c h o , S. O b r a d o r , 
C . T o u s , M . R a m i s , B . D a n u s , M . 
Pal l i cer , B . R a m i s , C . S a n t a n -
dreu , M . G i n a r d ( e n t r e n a d o r a ) i 
M . G a r a u ( de l egada ) . 
A q u e s t equ ip c o m e n ç a r à les 
c o m p e t i c i o n s el dia 3 0 d ' o c t u b r e i 
d i spu ta rà els par t i t s al Po l i spo r t i u 
d e N a C a r a g o l e l s d i s s a b t e s 
t a m b é o r g a n i t z a r a n c o m p e t i -
c ions pe r als adul ts . I gua lmen t 
ober ta a n ins i n ines , s 'o fe re ix 
als qui hag in n a s c u t en t re e ls 
a n y s 1 9 7 8 i 1 9 8 5 , a m b d ó s 
inc lus ius . É s a dir, els que d ins 
el 1994 compl i r an ent re 9 i 15 
anys . 
G i m n à s t i c a A r t í s t i c a 
L ' o r g a n i t z a c i ó és a cà r rec 
d ' E v a R incón . Rese rva t n o m é s 
a n ine s a par t i r de c inc anys . 
A t l e t i s m e 
Per a n in s i n ine s a par t i r de 
vui t anys , que se ran p repa ra t s 
pe r u n m o n i t o r t i tulat . 
E l s in teressa ts e n ma t r i cu -
lar-hi els seus fills o filles p o d e n 
p o s a r - s e e n c o n t a c t e a m b e l 
p rofessor d ' E d u c a c i ó F ís ica de 
les respec t ives esco les o d i rec ta-
m e n t a t r a v é s d e l b a r d e l 
po l i spor t iu N a Carago l . 
c a p v e s p r e . 
E Q U I P . J U V E N I L M A S C U L Í : 
C o m p o s t pe l s s e g ü e n t s j u g a -
d o r s : P . V . N e g r e , B . N i c o l a u , C . 
A l z a m o r a , B . M i r a l l e s , M . N i c o -
lau , F . N i c o l a u , P . M . R i e r a , M . A . 
C o n e s a , M . L l i t eras i B . T o u s 
( e n t r e n a d o r ) . 
A q u e s t equ ip v a c o m e n ç a r les 
c o m p e t i c i o n s el d ia 3 d ' o c t u b r e i 
d i sp u t a els pa r t i t s al Po l i spo r t i u d e 
N a C a r a g o l els d issabtes capvesp re . 
E n a q u e s t s m o m e n t s el seu 
b a l a n ç és d ' u n a v i c tò r i a i d u e s 
d e r r o t e s . 
E Q U I P J U V E N I L F E M E N Í : 
C o m p o s t p e r les s e g ü e n t s 
j u g a d o r e s : M . A m o r ó s , C . G i n a r d , 
M . M a t a m a l e s , M . V i v e s , A . 
Santandreu , M . E s t e v a , C . E s t e v a , 
M . F . T o u s , C . L ó p e z , B . G i n a r d , 
C . E s t e v a i M . H e r n á n d e z ( e n t r e -
n a d o r ) . 
A q u e s t equ ip v a c o m e n ç a r les 
c o m p e t i c i o n s el d ia 3 d ' o c t u b r e i 
d i s p u t a els pa r t i t s al Po l i spo r t i u d e 
N a C a r a g o l els d i ssab tes capvesp re . 
E n a q u e s t s m o m e n t s el seu 
b a l a n ç é s d ' u n a v i c tò r i a i d u e s 
d e r r o t e s . 
P r e s e n t a c i ó d ' e q u i p s 
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E Q U I P S È N I O R F E M E N Í : 
C o m p o s t p e r l e s s e g ü e n t s 
j u g a d o r e s : M . G a r a u , M . G i n a r d , 
V . L o r e n z o , M . A . F l a q u e r , A . 
B a u z à , P . R o s s e l l ó , M . B a l a g u e r , 
A . I n f a n t e , B . L o r e n z o , A . 
G e l a b e r t i E . T o r r e s ( e n t r e n a d o r ) . 
A q u e s t e q u i p v a c o m e n ç a r 
les c o m p e t i c i o n s el dia 3 d ' o c t u b r e 
i d i s p u t a els pa r t i t s al P o l i s p o r t i u 
d e N a C a r a g o l els d i u m e n g e s m a t í . 
E n a q u e s t s m o m e n t s el s e u 
b a l a n ç é s d e t r e s v i c tò r i e s . 
E Q U I P S È N I O R M A S C U L Í : 
C o m p o s t pe l s s e g ü e n t s j u g a -
d o r s : J . G i n a r d , T . G i l i , J . 
M u ñ o z , A . Gi l i , R . C a r r i ó , M . 
G a l á n , P . V a q u e r H , P . V a q u e r 
I , M . G i n a r d , M . T o r r e s , D . 
B o v e r i J . P a l o u ( e n t r e n a d o r ) . 
A q u e s t e q u i p v a c o m e n ç a r 
les c o m p e t i c i o n s el dia 3 d ' o c t u b r e 
i d i s p u t a els pa r t i t s al P o l i s p o r t i u 
d e N a C a r a g o l els d i u m e n g e s m a t í . 
E n a q u e s t s m o m e n t s el s e u 
b a l a n ç é s d e t r e s d e r r o t e s . 
Juvenil Femení 
S A N S A L V A D O R D ' A R T À , 2 6 
A V A N T E J U A N D E L A 
C I E R V A , 6 9 
Par t i t d i s p u t a t el d i s s a b t e d i a 
16 a les 1 8 . 0 0 h. al P o l i s p o r t i u d e 
N a C a r a g o l d ' A r t à . M a l g r a t la 
p o c a a l çada d e l ' e q u i p v i s i t an t , 
l ' e q u i p a r t a n e n c e s v a v e u r e 
s o r p r è s p e r la m e r a v e l l o s a t è c n i c a 
C o m a o r g a n i t z a d o r d e t o t s 
a q u e s t s e q u i p s i al c a p d a v a n t del 
b à s q u e t a r t a n e n c cal e s m e n t a r J o a n 
R a m o n T o u s Ferrer . 
L e s firmes c o m e r c i a l s ' q u e 
p a t r o c i n e n els e s m e n t a t s e q u i p s són 
les s e g ü e n t s : 
C a d e t mascu l í i femení : F O R N 
D E S A P L A Ç A 
J u v e n i l m a s c u l í : M A R M O -
L E S A R T A S .L . 
S è n i o r f e m e n í : B A R « E L 
D O R A D O » 
S è n i o r m a s c u l í . S A N I M E -
T A L 
A m é s , hi h a t r e s s p ò n s o r s n o u s 
q u e h a n fet poss ib le la c o m p r a d e 
mate r ia l e spo r t i u pe r a t o t s els equ ips 
de l c lub F O R N D E C A ' N B E C A , 
B A R P O L I S P O R T I U i B A R 
R E S T A U R A N T C A ' N B A L A -
G U E R . T a m b é cal e s m e n t a r la 
c o l · l a b o r a c i ó d e l ' A j u n t a m e n t 
d ' A r t à i a l g u n a l t re col l a b o r a d o r . 
M e n c i ó espec ia l i les g r à c i e s 
m e r e i x la g r a n quan t i t a t d e soc i s co l 
l a b o r a d o r s q u e h a n es ta t u n a b o n 
i n d i v i d u a l d e c a d a u n a d e l e s 
j u g a d o r e s d e l ' e q u i p rival. A i x ò v a 
i m p e d i r la v ic tò r i a d e l ' e q u i p local . 
Ca l d e s t a c a r els 8 p u n t s d e M . 
M a t a m a l e s i el g r a n n o m b r e d e 
r e b o t s a c o n s e g u i t s p e r C . L ó p e z . 
E l s pa rc i a l s c a d a 5 m i n u t s v a r e n 
ser : ( 3 - 9 ) , ( 5 - 1 8 ) , ( 9 - 2 3 ) i ( 1 3 - 3 5 ) al 
d e s c a n s , ( 1 7 - 3 9 ) , ( 1 9 - 4 6 ) , ( 2 2 - 5 5 ) , 
( 2 6 - 6 9 ) . 
ajut p e r fer poss ib l e el bàsquet a 
Ar t à . 
D e s p r é s e s v a r e n disputar tres 
pa r t i t s en t r e les di ferents categories 
de ls e q u i p s del c lub i el part i t fort de 
l a j o r n a d a e n t r e el S A N I M E T A L i 
les V E L L E S G L O R I E S (Veterans) 
del B à s q u e t a r t a n e n c . Després de 
m o l t s d ' e n f r o n t a m e n t s entre aquest 
d o s e q u i p s , p e r p r i m e r a vegada la 
v ic tò r i a v a c o r r e s p o n d r e a l'equip 
d e les V E L L E S G L O R I E S que, 
va l a d i r -ho , v a r e n fer un gran 
pa r t i t , m e n t r e s q u e l 'equip del 
S A N I M E T A L , cansa t físicament 
pel par t i t j u g a t el ma t í i ben tocat 
p s í q u i c a m e n t pe l s resul ta ts de les 
d a r r e r e s j o r n a d e s , n o v a ser capaç 
d ' a c o n s e g u i r la v ic tòr ia . La nota 
n e g a t i v a d ' a q u e s t par t i t va ser la 
lesió a sis m i n u t s del final del partit 
d e M . H e r n á n d e z , a m b una rotura 
d e l l igaments , q u e el mantendrá un 
m e s i m i g a m b la c a m a enguixada. 
D e s d ' a q u e s t e s p l anes esperam que 
la r e c u p e r a c i ó s igui la més ràpida 
poss ib le . 
Juvenil Masculí 
M A L L O R C A B . C . , 8 7 
M A R M O L E S A R T A , 35 
Par t i t j u g a t d ia n o u d'octubre, 
a les ins ta l · l ac ions del poliesportiu 
d e L l e v a n t ( P a l m a ) . Clara derrota 
d e l ' equ ip a r t a n e n c q u e n o va poder 
fer r e s d a v a n t l ' e q u i p local a causa 
d e la m a n c a d e p i v o t s alts. EL 
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MARMOLES A R T A v a ar r ibar al 
final de la primera pa r t a m b u n 
desavantatge de vint pun t s . E n la 
segona part va ser més clar el domini 
dels locals, i s 'arribà al final del 
partit amb el marcador 8 7 - 3 5 . Cal 
destacar els 15 p u n t s d ' e n B . 
Nicolau i els 5 rebots ofens ius d ' e n 
C. Alzamora. 
MARMOLES A R T A , 6 7 
FONT DE SA R O C A , 5 3 
Primera vic tòr ia d e l ' e q u i p 
artanenc a la lliga. El domin i del 
MARMOLES A R T A v a ser clar 
durant tot el partit , j a q u e v a tenir 
avantatges de vuit pun t s , d u e s en la 
primera part i dues m é s a la s egona . 
Es va arribar al final d e la p r i m e r a 
part amb un marcador de 3 5 - 2 6 . L a 
segona part no va ser t an t v i s to sa 
com la primera pel g r a n n o m b r e d e 
faltes personals c o m e s e s pel d o s 
equips. 
A qua t re m i n u t s de l final 
l'equip local es t r o b a v a a m b la 
majoria de j ugado r s e l iminats pe r 
cinc personals. Cal de s t aca r els 18 
punts d'en B. Nico lau , els 11 d ' e n 
B. Miralles i M. A. C o n e s a , i els 10 
del debutant F. Nico lau . 
Sènior Femení 
Fulminant c o m e n ç a m e n t d e 
lliga de l 'equip Sènior F e m e n í , q u e 
compten els s e u s p a r t i t s p e r 
victòries. 
BAR «EL D O R A D O » , 6 0 
J. LLUCMAJOR, 3 8 
Partit jugat el dia 3 d ' o c t u b r e 
ales 10.00 h. al Po l i spor t iu d e n a 
Caragol d 'Artà . B o n par t i t j u g a t e n 
defensa per 1' equip local , en q u è cal 
destacar els cinc ú l t ims m i n u t s d e 
cada part en els quals l ' equip visi tant 
no pogué anotar ga i re p u n t s . 
Cal destacar els 2 2 p u n t s , e n 
quatre triples de A . B a u z a , i els 8 
punts de M. A. F laquer . 
Els parcials cada 5 minuts va ren 
ser: (8-6), (15 -10) , ( 2 0 - 1 7 ) ( 3 2 -
23) al descans, ( 4 0 - 2 6 ) , ( 4 9 - 3 1 ) , 
(53-38) i (60-38) . 
F. MESTRE S A N T A N Y Í , 2 9 
BAR «EL D O R A D O » , 44 
Partit juga t el dia 10 d ' o c t u b r e 
a les 10.30 h. al Po l i spo r t i u de l 
pob l e d e Santanyí . Par t i t p o c vis tós , 
m a r c a d o r ba s t an t p o b r e p e r la for ta 
d e f e n s a c o n t r à r i a i el v e n t , e n 
d e f e n s a cal de s t aca r el b o n part i t 
o f e r t p e r M . A . F l a q u e r i A . 
G e l a b e r t . 
C a l d e s t a c a r els 13 p u n t s d e 
M . A . F l a q u e r , i e ls 11 d ' A . 
G e l a b e r t . 
E l s parcials cada 5 minuts va ren 
ser: ( 1 - 2 ) , ( 5 - 4 ) , ( 1 0 - 1 3 ) , ( 1 4 - 2 6 ) 
al d e s c a n s , ( 1 4 - 2 8 ) , ( 1 4 - 3 1 ) , ( 2 5 -
3 7 ) i ( 2 9 - 4 4 ) . 
B A R « E L D O R A D O » , 6 1 
J . L L U C M A J O R , 5 1 
P a r t i t j u g a t el dia 17 d ' o c t u b r e 
a les 1 0 . 0 0 h. al Po l i spo r t iu <ie n a 
C a r a g o l d ' A r t à . B o n par t i t j u g a t d e 
p o d e r a p o d e r en t r e d o s e q u i p s q u e 
d e b e n s e g u r e s t a ran als p r imer s 
l locs d e la tau la clasificatòria duran t 
t o t a la t e m p o r a d a . S ó n d e de s t aca r 
t o t e s l e s j u g a d o r e s pe r la g r a n feina 
feta e n de fensa i a tac . E s v a n o t a r 
l ' a b s è n c i a d e A . G e l a b e r t q u e p e r 
m o t i u s d e feina se n ' h a h a g u t d ' a n a r 
a E iv i s sa . 
C a l d e s t a c a r els 2 1 p u n t s ( 9 -
12) e n t i r s l l iures de M . G i n a r d . 
E l s parcials cada 5 minuts va ren 
ser: ( 8 - 3 ) , ( 1 3 - 1 1 ) , ( 1 6 - 1 7 ) i ( 1 9 -
17) al d e s c a n s , ( 3 3 - 2 3 ) , ( 3 7 - 3 0 ) , 
( 5 0 - 3 7 ) i ( 6 1 - 5 1 ) . 
Sènior Masculí 
L ' e q u i p d e S A N T M E T A L n o 
e s p o t d i r q u e hagu i c o m e n ç a t la 
t e m p o r a d a a m b b o n peu : de t r e s 
pa r t i t s j u g a t s , t r e s d e r r o t e s , a m é s 
el m a l j o c fet p e r l ' equ ip a r t a n e n c 
n o s ' a s s e m b l a en r e s al b o n j o c fet 
d u r a n t la t e m p o r a d a pas sada . 
S A N I M E T A L , 51 
H I S P À N I A , 6 1 
Par t i t d i spu ta t el d i u m e n g e dia 
10 d ' o c t u b r e a les 10 .00 h. al 
po l i spor t iu d e na C a r a g o l d ' A r t à . 
L ' e q u i p ar tanenc, desp rés d e qu inze 
minu t s d e domin i en el m a r c a d o r i 
a m b to t el j o c , 15 p u n t s d ' avan t a tge , 
é s v a a d o r m i r i la diferència en el 
m a r c a d o r v a anar disminuint al l larg 
del final d e la p r i m e r a par t . A la 
s e g o n a l ' equ ip a r t a n e n c v a mi r a r 
d e p o s a r les c o s e s a l loc a m b tr iples , 
p e r ò el 2 /18 d e t r ip les é s u n p u n t 
significatiu p e r e n t e n d r e la d e r r o t a 
d e l ' equ ip . 
Cal d e s t a c a r els 21 p u n t s i 8 
r e b o t s d ' e n R . C a r r i ó , els 11 p u n t s 
i 7 r e b o t s d ' e n P . V a q u e r I i t a m b é 
d e s t a c a r els 9 r e b o t s a c o n s e g u i t s 
p e r D . B o v e r . 
S A N I M E T A L , 6 0 
U . I .B . S T A M A R I A , 7 0 
Par t i t d i spu ta t el d i u m e n g e dia 
17 d ' o c t u b r e a les 11 .30 h. al 
po l i spor t iu d e na C a r a g o l . E s v a 
repe t i r la h is tòr ia del da r r e r par t i t , 
igual ta t al pr incipi , p e r ò d e s p r é s 
l ' equ ip vis i tant e s v a avança r en el 
m a r c a d o r i t o t e s les poss ibi l i ta ts d e 
l ' e q u i p de l S A N I M E T A L p e r 
g u a n y a r el par t i t e s q u e d a v e n a d o s 
p u n t s d e la igualada . 
Cal d e s t a c a r els 17 p u n t s i 5 
r e b o t s d ' e n P . V a q u e r I, e ls 15 
p u n t s i 6 r e b o t s d ' A . Gi l i i els 5 
r e b o t s d e D . B o v e r . 
Els parcials cada 5 minuts va ren 
ser: ( 8 -8 ) , ( 1 5 - 2 0 ) , ( 1 9 - 2 8 ) i ( 3 0 -
3 3 ) al de scans , ( 3 6 - 3 7 ) , ( 3 9 - 4 6 ) , 
(47_49) i ( 7 0 - 6 0 ) . 
SE A L Q U I L A N P I S O S 
Informes tel. 836153 
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H í p i c a 
D i u m e n g e , 10 
E l m é s d e s t a c a b l e de to t v a 
ser el l r l loc aconsegu i t p e l 
c a v a l l d e l a q u a d r a A r c s 
P o l t r e l l o q u e m e n a t pe l m a n a -
cor í A n t o n i R i e r a va g u a n y a r 
f o r a g a i r e p r o b l e m e s a m b 
1 ' 2 4 " 9 . G r a n c a m p a n y a la q u e 
fa aques t caval l . D i n s p r o p e r e s 
e d i c i o n s o c u p a r à l a n o s t r a 
Ga le r ia . 
D i m a r t s , 12 
E l m a t í e ls cava l l s ar ta-
n e n c s c o m e n ç a r e n classif icant-
se en les p r i m e r e s p o s i c i o n s de 
la ca r re ra Po l t r e s II ca tegor ia . 
E s t r ac t a d ' U c a s d e C h e n u 
( m e n a d a p e r J o a n A . Rie ra , v a 
g u a n y a r la ca r r e r a a l ' 3 0 " 4 ) i 
U r u g u a y a ( m e n a d a p e r G u i -
l l em Sureda , v a ser qua r t a a 
l ' 3 0 " 3 ) . 
A la ca r re ra q u e t a n c a v a 
p r o g r a m a ma t ina l , l ' e g u a de 
les Q u a d r e s B l a u g r a n e s M e r a -
v e l l a t o r n a v a a g u a n y a r i, c o m 
sol fer, va cen t ra r la v ic tò r ia e n 
el fort r i tme de l s dar re r s m e t r e s 
de car rera . M e r a v e l l a v a r o d a r 
a l ' 2 4 " 2 . 
A la c a r r e r a q u e o b r i a 
p r o g r a m a de c a p v e s p r e , el q u e 
s ' imposà va ser S 'Es te l d e R e t z . 
E l cava l l de Sa F o n t C a l e n t a 
era m e n a t pe r J o a n Anton i Rie ra 
i v a r o d a r a l ' 2 4 " 2 . 
T a m b é s ' h a n de des t aca r 
e l s 4 t l l oc s a c o n s e g u i t s p e r 
R o u r e (a l ' 2 4 " ) , P o l t r e l l o (a 
1 ' 2 5 " ) i V a l s e d e N u i t ( que , e n 
u n a ex t r ao rd inà r i a car re ra , v a 
r o d a r a l ' 2 0 " ) . 
m 
D i s s a b t e , 16 
F i n a l m e n t reco l l im les v ic tò -
r ies , el d i a 16 a M a n a c o r , de 
V a l s e d e N u i t , c o n d u ï d a p e r 
l ' a p r e n e n t l oca l An ton i Servera 
Tur , i de M e r a v e l l a . 
A c a b a r e m enregistrant el 
canv i de p rop ie ta t dels cavalls 
de N a B o r r a s s à R i g g y i Twiggy 
P a d u e n g , que h a n passat a la 
q u a d r a Sa Corba ia . 
RANQUING c o r r e s p o n e n t a l mes d'OCTUBRE d e 1 9 9 3 
Nom d e l c a v a l l 
M i l l o r 
t e m p s P t s 
MA 
10 
SP 
12 
MA 
16 
SP 
17 P t s 
r ; 
S u n i t a -
J u n i t a -
T o o D o l l a r D 
T r u y o l a LC -
S ' E s t e l d e R e t z l ' 2 4 " 2 l r 3 2 
KaravaU* X'H-2 
R i g g y _ 
U v i c b o u r g -
S a i n t M a t h u r i n -
R o u r e - -
P o l t r e l l o 1 ' 2 4 " 9 l r - - 3 2 
S o r t e t a D -
S i b a r i t a -
Mel D -
Sempre D o r a d o D 
L i r i c o l ' 2 3 " 6 3 - R 3 2 
L i n d o Mundo 1 ' 2 6 " 0 2 - 2 * 3 
S i m p à t i c D - R 
R e g e n t du P r e 0 D 
V a l s e d e N u i t 1 ' 2 2 " 2 - l r 3 2 
U r u g u a y a -
U c a s d e Chenu 1 ' 3 0 " 4 l r 3 2 
S c i p p i o 0 -
P a p i l o u R -
E S M O N U M E N T 
nova direcció - nou ambient 
S A L O R E M O D E L A T PER BATEJOS - COMUNIONS 
I C E L E B R A C I O N S EN G E N E R A L 
Telèfons: 83 62 48 - 83 58 96 
(tancat els dilluns) 
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F u t b o l 
I a Regional P r e f e r e n t 
E l C . D . A r t à g u a n y a el p r i m e r p a r t i t 
C. D. Artà, 1 
La Unión, 0 
Santanyí, 3 
C. D. Artà, 1 
Porto Cristo, 2 
C. D. Artà, 1 
Aquestes tres j o r n a d e s 
darreres de l ' equip artanenc 
no han esta del tot favorab le s , 
amb dues derrotes i un partit 
guanyat. 
La victòria fou contra 1' equ ip 
ciutadà, La U n i ó n , aquí a S e s 
Pesqueres, amb el resultat final 
de de 1 a 0. 
La Unión ven ia c o m equ ip 
imbatut i pot ser una m i c a 
confiat en v i s ta d e la s e v a 
bona trajectòria i e l s resultats 
negatius que fins ara a c o m -
panyaven el C . D . Artà. P e r ò 
la seva imbatibilitat e s veur ia 
truncada per un Artà m o l t 
esperançat perquè la m i l l o -
rança pot ser fact ible i acabar 
amb la mala ratxa, f ins ara, 
d'aquest campionat . 
Doncs aquest p ic sí. N o e s 
v a r e n ten ir l e s mil lors oportu-
nitats , n i e l partit fou uns d e l s 
mi l lors , p e r ò el partit e s v a 
guanyar . 
E l g o l e l marcà el n o u 
j u g a d o r , fixat fa p o c , R i g o . 
S e m b l a q u e aquest serà un 
reforç p r o u important per a 
l ' e q u i p . 
N o t o t s e l s encontres , c o m 
h e m dit a b a n s , foren pos i t ius . 
A S a n t a n y í s e m b l a que n o hi 
h a v i a m é s cera que la que 
c r e m a v a . E l partit fou dominat 
per l ' e q u i p loca l que el guanyà 
per un 3 a 1 rotund. El g o l 
artanenc e l marcaria e n R i g o . 
L ' e n c o n t r e de l Port d e 
M a n a c o r tal v e g a d a fou un 
partit o n l 'Artà h a g u é s p o g u t 
g u a n y a r s i l e s m a l e s inter-
v e n c i o n s arbitrals h a g u e s s i n 
i n t e r v e n g u t a m b el resultat 
final. F i n s i tot, un l ínier fou 
agredit p e r un, o uns , e s p e c -
tadors . S u p o s a m que el C o m i t è 
d e C o m p e t i c i ó s a n c i o n a r à 
l ' e q u i p l o c a l a m b una forta 
s a n c i ó . 
E L C . D . Artà, fins b e n 
c o m e n ç a d a la s e g o n a part tenia 
el m a r c a d o r favorable a m b el 
resultat d e 0 a 1, go l marcat 
per Ol iver . E n e l s darrers d o t z e 
minuts , e l s l o c a l s girarien el 
marcador . A c a b à i e l resultat 
final f ou d e 2 a 1 favorable al 
Porto Cristo . 
E L partit, s e g o n s a lguns 
aficionats, n o s 'havia de perdre 
però , s 'hav ia d ' a c o m p l i r el 
malef ic i , c o m diria un aficionat 
v e t e r à d e l futbol ar tanenc: 
" . . . d i n s e l P o r t s e m p r e 
a c a b a m p e r p e r d r e e l 
p a r t i t " . 
F u t b o l B a s e 
Juvenils: 
San R o c a , 4 - C.D. A r t à , 1 
G è n o v a , 2 - C . D . A r t à , 3 
C. D . A r t à , 2 - Pe tra , 1 
Cadets: 
A v a n c e , 1 - Po l lença , 2 
C a r d a s s a r , 1 - A v a n c e , 0 
Infantils: 
A v a n c e , 6 - Bt . R. Llull , 0 
Po l lença , 2 - A v a n c e , 4 
Benjamins: 
Porto Cris to , 8 - A v a n c e , 0 
Bad ia C.M. , 1 - A v a n c e , 2 
PIZZERI A-RESTAURANT 
EL MESÓN 
patrocina 
TROFEU AL MÀXIM GOLEJADOR DEL 
C.D. ARTÀ 
Lliga de 1a Regional, temporada 92-93 
CASA CRISTÓBAL 
Nnredduna, 2 Telf. 565581 CANYAMEL 
Classificació: 
o l i v e r Ca ldentey 
Jugo 2 Cursach 
M o 1 1 1 G. M a s s a n e t 
36 6 7 2 23 octubre 1 9 9 3 
Es Racó 
A q u e s t a f o t o p o d r í e m 
dir q u e é s l ' e p í l e g d e la 
p u b l i c a d a al p a s s a t " R a -
c ó " . E l m o t i u fo togràf ic 
é s idèn t ic : la g u e r r a del 
M a r r o c . P e r ò en la present 
o c a s i ó é s t r a c t a d ' u n a 
c a r r o s s a q u e les m e r a -
vel les i caval le rs a r t anencs 
m u n t a r e n e n h o n o r de l s 
n o s t r e s s o l d a t s q u e llui-
t a v e n als i nhòsp i t s t u r o n s 
d ' A r r u i t . 
D ' e s q u e r r a a d re ta : 
B à r b a r a S e r v e r a , R o -
m e r o . C a t a l i n a R u b í , 
g e r m a n a del r e c t o r . M a r -
ga l ida C a r r i ó , P a v a , filla 
d e l ' a m o e n Julià, a p o -
d e r a t del M a r q u è s . C a -
t a l i n a M e l i s , filla de l 
m e s t r e n a c i o n a l M e l i s 
A n t ò n i a S e r v e r a , R o -
m e r o . M a g d a l e n a Sa rd , 
m a r e de l p r o f e s s o r d e C i è n c i e s 
M i q u e l B o s c h , l ' h o m e de l s mil i 
u n fullets. J o a n F u s t e r , A s d o r o . 
M a r i a S a n c h o , d e C a ' n Col l del 
P o u d ' A v a l l . Sebas t i à S e r v e r a , 
R o m e r o . V a e m b e n a t d e b e r b e s . 
T o n i Gi l i , C o m u n a , p a d r í d e 
M o s s è n Gili , p o r t a n t u n s g a l o n s 
d e c a p o r a l c o m els d o m a s s o s d e la 
P a r r ò q u i a . E l s g e r m a n s M a r t í i 
J o a n Gili, C o l o m . Subaix , Sebas t i à 
T o r r e s , C u n i . P e r e J o s e p M e s t r e , 
P u i g , i t a m b é a s segu t a la g a t z o n e r a , 
Ju l ià C a r r i ó G ina rd , Fulla. 
D o n a t q u e en Ful la n o a p a r e g u é a 
l ' a n t e r i o r " R a c ó " , h e m d e dir q u e 
t o c à a t a p i n s c a p a Amèr ica . Fe ia d e 
b a r b e r a la c a s a p rop ie t a t d ' e n J o a n 
M a s s a n e t , C o m u n a , al ca r re r Ciuta t . 
E r a g e r m à del p a r e d e na M a r i a 
R o s e s , e s p o s a d ' e n Mique l l Pinzel l , 
d e m e s t r e B ie l Fulla, de m a d ò Fa r r e r a 
de l c a r r e r d e P e d r a P l a n a i d e la m a r e 
del g r a n a m i c Julià Fulla casat amb 
B à r b a r a B o i r a d e N a Pati. 
Pe l q u e fa a les matrones que 
p l an t en bi t la a les gavetes laterals, 
q u a l q u e d ia en par larem. 
N o hi hag i dub tes . Els xiprers de 
l ' e s c a l o n a d a e n c a r a no existien 
T o t h o m sap les nobles raons que 
impu l sa r en els egreg is germans Don 
J o s e p i D o n M i q u e l Sureda Blanes, 
Ta fona , a sembrar - los . 
E N D E V I N A L L A 
d e P e r e X i m 
Soluc ió a l'anterior 
D a m i à B i s b a l , c a r t e r d e la 
Co lòn ia 
D i n s la terra i enterrat 
per t o r n a r ressucitar . 
Jo les he de dar menjar 
a to ta la humanitat . 
M e s v i sc en tranquil·litat 
i sé que m'han de malmenar, 
en el sa ló hauré de tornar 
p e r dar -vos seguretat . 
P I R I S ic t S T E l T U C H 
UTVL'JLZ GNOMO i O H A f É L · l U H GNOMO; O 
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